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THREE TIMES A WEEK
ALL THE HOME NEWS
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E. A. GLIDDEN & CO.
Not m uch m ore tim e th is  fall 
To e re c t
C L A SS M E M O R IA L S
W e have th em  in 
G ra n ite  and  M arble.
WALDOBORO
L A D IE S , A T T E N T IO N !
Did you know  th a t  th e  P E E R L E S S  FL O U R  m illed by T H E  
H A R D E ST Y  M IL LIN G  CO M PAN Y p u t up in a P U R E  W H IT E  BAG 
is th e  best t ra d e  in R ock land?  W h y £  B ecause it will m ake m ore b read  
w ith  th e  sam e  a m o u n t of flour. It will m ake  th e  finest y e a st b read  and 
th e  b est p a s try  th a t  you e v e r p roduced  in y o u r k itch en . It is o b ta in ­
able  a t  y o u r  G rocer.
ROCKLAND WHOLESALE GROCERY CO.
W H A T M A K E S A B A N K  G RO W
T h e p a tro n a g e  a b ank  rece iv es  from  a  co m m u n ity  is never 
g re a te r  th a n  th e  c o m m u n ity ’s good will to w a rd  it.
T h is  good will is th e  f ru i t  of se rv ice  well and  fa ith fu lly  p e r-  
fo rm ed r
IT W AS NOT C H A N C E  T H A T  L IF T E D  T H IS  COMPANY- 
TO  T H E  E ST E E M  IN W H IC H  IT IS H E L D . IT HAS BE EN  
B U IL T  UPON T H E  FO U N D A T IO N  OF SO U N D  BA N K IN G  AND 
FA IR  D E A L IN G .'
As a m em b er of th is  c o m m u n ity  you aro  in v ited  to  ava il y o u r ­
se lf of th is  se rv ice  w hich  o th e rs  have found so p rofitab le .
S a fe  D eposit Boxes $3.00 and  up.
4% P aid  on S av in g s  A ccounts.
S E C U R IT Y  T R U S T  CO.
RO CK LA N D  V IN A L H A V E N  W A R R E N  UNION
W e will send for your HOGS and 
dress them for you or we will buy them 
if you wish to sell.
W . M . LITTLE C O M P A N Y
Rockland, Maine
133-138 , •
A Bank ta k e s  p leasu re  in e x ten d in g  th e  
field of its  u se fu ln ess  to  th e  f rie n d s  and  a s s o ­
c ia te s  of th o se  it has a lre a d y  serv ed . G row th  
fo ste red  in th is  w ay is based  not upon 
p ro m ises  of fu tu re  se rv ice  b u t upon p as t 
m u tu a l sa tis fa c tio n .
E ach  new  c u s to m er th a t  com es in to  th is  
b an k  is an  ad d itio n a l in cen tiv e  to  us to  
ju s t ify  th is  confidence by m ain ta in in g  th e  
c h a ra c te r  of our serv ice.
U. 8. D E P A R T M E N T  O F PO ST A L  SA VING S 
Open Saturday Evenings From 7 Until 9 
Member Federal Reserve Bank
1854 1920 I'I
North National Bank ih
R o c k l a n d , M ain ©
Subscription $3.00 per year payable ln nd 
ranee; single copies three cents.
Advertising rates based upon circulation and 
very reasonable.
Communications upon topics of general Inter 
est aro solicited.
Entered at the postoffice In Rockland for cir­
culation nt second-class postal rates
Published every Tuesday, Thursday and Sat­
urday morning, from 46J Main Street, Rock 
land, Maine.
NEWSPAPER HISTORY 
The Rockland Gazette was established 
1846. In 1874 the Courier was established, 
and consolidated with the Gazette in 1882. 
The Free Press was established in 1855, and
In general, pride Is at the bottom -of 
all great m istakes—Ruskin.
AS BRYAN S E E S  IT
"W ilson  Laid F o u n d a tio n  F or Disas 
te r  and  Cox C om pleted  It.”
W illiam * J . B ry an  placed  w h a t he 
te rm ed  th e  b lam e for* D em o cra tic  d e ­
fe a t  a b o u t eq u a lly  be tw een  P resid en t 
W ilson an d  Gov. Cox in a  s ta te m e n t 
W ednesday. T h e  P re s id e n t  lie sa id  
“laid  th e  fo u n d a tio n s  for th e  d isa s tf  
a n d  th e  G overnor com ple ted  the  
s tru c tu re .”
“T he  A m erican  peop le  w a n t the  
g o v e rn m en t to p lay  its  p a r t  in the  
ab o litio n  of w ar h u t th ey  a re  in d if ­
fe ren t a s  to  w h e th e r  we a re  a  p a r t  of 
a league or p a r t  of an  a sso c ia tio n  of 
n a tio n s ,” th e  s ta te m e n t said . “T he  
rea l issue  p rese n ted  by th e  Demo 
c ra tic  p a r ty  w as no t w h e th e r  we 
should  a ssu m e  a  m oral ob ligation  
w hich h ad  no w e ig h t ex cep t a s  
su sp en d ed  th e  r ig h t  of C ongress to 
act ind ep en d en tly . T h e  n a tio n  will 
do its  p a r t  in a id in g  to  p rev e n t w a r  
h u t it  will no t s u rre n d e r  in to  the  
k eep in g  of a n y  fo reign  g ro u p  the 
r ig h t  to d e te rm in e  w hen w e sha ll d e ­
c la re  w ar.
Gov. Co>  ^ in s te a d  of re p a ir in g  the 
in ju ry  done by th e  1're s id en t, a g ­
g rav a te d  Hie s itu a tio n  by th e  m an n er 
in w hich  h e  avo ided  d om estic  issu es  
an d  m is rep resen ted  tlie  position  of 
th e  R ep u b lican  P a r ty  on th e  L eague 
issue, w hich  he dec la red  to be p a ra ­
m o u n t.”
S T . P E T E R ’S CHURCH
White Street, near LImerock 
Rev. A. E. Scott, Rector 
81 Pleasant Street. Telephone 29-M.
If thia telephone Is not answered, call 56-X.
Twenty-third Sunday after Trinity, Nov 7th, 
Holy Communion at 7.30 a. m. : Holy 
Communion with music and sermon at 
10 30; Church School with graded classes 
at 12 15«; Evening Prayer with music and 
address at 7.30.
Publio Supper served by the Guild Tuesday 
at 6 o’clock; baked beuns, cold meat, 
mashed potatoes, mils, cake, tea and 
cotfee 35 cents, children 15 cents Home­
made candy on sale.
Mass meeting Tuesday at 7 15, after the 
supper, for communicants and others who 
tire Interested, to take the next step .in 
the Nation-wide Campaign, which Includes 
the reorganization of the parish work. 
Come and learn the place which Is wait­
ing for you.
Choir rehearsal Friday a t 7.30 p. m.
M ARIANNE CROCKETT
Vocal Teacher 
S tu d io — 18 M aple S tree t, R ockland 
T elep h o n e  498-R.
132-tf
TEACHER OF PIANO
MRS. R U TH  E. SANBORN
P u p il of E lizab e th  S. B u rg e r  
N o rth w e s te rn  U niv ers ity
13 M yrtle S tre e t. Tel. 582-M.
130-tf
H A R D IN G ’S CABINET
Hughes, Hoover, Root and 
W ood A m ong Strong Men 
Mentioned.
W a rre n  l la r d ln g  sp e n t h is  first day 
a s  P re s id e n t-e le c t  re s tin g  from  the 
tension  of e lection  n ig h t and  rev ie w ­
ing la te  r e tu rn s  w ith  p a rticu la r  a t ­
ten tion  to  th e  m ak e  up  of th e  S ix ty - 
sev en th  C ongress.
H e  ex p re sse d  keen  p leasu re  a s  th e  
g ro w in g  figu res confirm ed a  R ep u b li­
can  g a in  in both  S e n a te  and  H ouse, 
for he h ad  told h is  frien d s  th a t  h is  
g re a te s t  a p p re h e n s io n  over the  o u t- 
( om e had  no t been  a  fea r  of d efeat 
for h im se lf  so m uch a s  a  rea liza tio n  
th a t  a s  ch ie f  ex ecu tiv e  h is  h a n d s  
m ig h t he tied  by  lack of a w orking  
p a rty  m a jo r ity  -x in  the  leg is la tiv e  
branch .
H is  in te re s t  th ro u g h o u t th e  last 
w eeks of th e  c am p a ig n  tu rn e d  sp ec i­
fically to  th e  S e n a to ria l s itu a tio n , 
and  it  w as know n 1^ the  inside c irc les 
of th e  p a rty  th a t  i t'W as  to a id  R ep u b ­
lican s e n a to r ia l c a n d id a te s  m ore th an  
for an y  o th e r  one cau se  th a t  he left 
h is  fron t porch a n d  m ade a  sw ing  
a ro u n d  th e  c irc les  o f S ta te s  w here  th e  
p rese n t n a rro w  S e n a te  m ajo r ity  w as 
rece iv in g  i ts  h e a v ie s t a ttack s.
As fo r h is  own fo rtu n es, he said  
today  th a t  he n ev e r h ad  been in 
d o u b t fo r a m om ent from  th e  tim e of 
h is  nom in a tio n . H e  did voice s u r ­
p rise  a t  th e  trem en d o u s  m ajo r itie s  
piled up fo r him , d ec la rin g  the  resu lt 
had o v e rreach ed  h is  fondest hopes.
Mr. H a rd in g  w a s  not inclined  to 
reg a rd  th e  triu m p h  a s  a personal one. 
As he told m any  of h is  aud iences  d u r ­
ing th e  c a m p a ig n , h is  feeling  w as 
th a t  th e  decision  would he m ade  on 
issues r a th e r  th an  can d id a tes , and  
th a t  th e  L eag u e  of N a tio n s  an d  the 
record  of th e  W ilson  ad m in is tra tio n  
a t  hom e w ere  th e  d e te rm in in g  f a c ­
tors.
T h e  a v a la n c h e  of c o n g ra tu la to ry  
m essag es  a d d re s se d  to  the  P re s id e n t­
e lect an d  M rs. H a rd in g  increased  in 
p ro p o rtio n s  m an y  p ro m in en t D em o­
c ra ts  b e in g  n u m b ered  am o n g  those 
who se n t th e ir  good w ishes. Gov. 
Cox s e p t  a  b rie f  te leg ram  a c cep tin g  
the  re s u lt  an d  th e  S e n a to r  in a  still 
b rie fe r  m essage  th an k e d  him.
C oncern ing  New  C abinet
N ow th a t  th e  po litica l com plexion 
of th e  n ex t a d m in is tra tio n  is know n 
defin ite ly , g o ssip  a b o u t C ab ine t s e ­
lec tio n s  is rev iv in g  and  enough 
nam es to fill a dozen c ab in e ts  a re  b e ­
ing m en tio n ed  in c u rre n t ru m o rs  a s  
likely tim b er fo r th e  official c irc le  of 
P residen t H a rd in g ..  Both  Mr. H a r d ­
ing and  h is  close a d v ise rs  have in d i­
ca ted  th a t  a ll o f th ese  fo re c a s ts  a re  
purely  sp ecu la tiv e , a n d  th a t  tlie q u e s ­
tion <>f ch o o sin g  a  C ab in e t is one yet 
to he tak en  up.
In th is  u n d e rc u r re n t  of specu lation  
w hich  a p p a re n tly  is w ith o u t sanction  
of a u th o r i ty  th e  nam es h eard  m ost 
o ften  a s  possib le  C ab in e t ollieials in ­
c lude  th o se  of E lih u  R oot, P h ilan d e r 
Knox. H en ry  C abo t Lodge, C harles 
E v a n s  H ug h es, H erb e rt H oover, M a j­
o r G en era l L eonard  W ood, G overnor 
F ra n k  O. Low den, fo rm e r S en a to r 
Jo h n  W. W eeks, H arry  M. D au g h erty  
.Tnd m an y  o th ers .
B esides C ab ine t officials, M r. H a rd ­
in g  w ill h av e  tin a rm y  of o th e r  F e d ­
e ra l ap p o in te e s  to se lec t—a fact 
w hich w as b ro u g h t to b is  rea liza tio n  
w ith  new  fo rce today  a s  th e  pe titio n s  
of o ffice-seekers began to  pile in to  his 
office in fu ll sw ing. H is  frien d s, d e ­
c la re  it is p a rtia lly  to avo id  such  a n ­
no y an ces  d u r in g  a period  of re s t  th a t  
he will leav e  today  fo r  h is  m o n th ’s 
tr ip  to P o in t  Isabel, T ex as , an d  th e  
P a n a m a  C anal Zone.
M r. H a rd in g  p a rted  fo rm ally  w ith  
h is  p riv ileg es  a s  a  p r iv a te  citizen  
W ednesday  w ith  the  a rr iv a l  of the 
a d v a n ce  g u a rd  of th e  S e c re t S erv ice 
d e ta il th a t  will go w ith  h im  ev e ry ­
w here u n til  th e  end, o f h is  P residency .
T IC K L E D  OVER VICTORY
L incoln A cadem y C ast C am den’s “ R e­
m a in s” In to  R iver a t D am arisco tta .
M onday ev en in g  th e  L incoln A cad ­
em y s tu d e n ts  ce leb ra ted  th e ir  v ic to ry  
of S a tu rd a y  o v er th e  f a s t  C am den o u t ­
fit. O ver a  h u n d red  s tu d e n ts  w ere  
p resen t n t th e  m assiv e  bonfire built on 
th e  L. A. A th le tic  F ie ld . T hey  danced  
and  ra n  a ro u n d  th e  fire an d  th en  
form ed In line  and  m arch ed  dow n th e  
hill and  o v er th e  b ridge, ch eerin g  c o n ­
tinuously . F o u r  f re sh m en , d ressed  in 
p a jam as, c a rr ie d  tin ’ in an im a te  fo rm  of 
C am den on a  s tre tc h e r  w hile  d irec tly  
behind  them  a  c a sk e t d rap ed  in black 
w as ca rr ie d . A t P o la n d ’s  d ru g  sto re , 
th e  line  h a lte d  an d  ch eers  fo r each  
m em b er of th e  L incoln  eleven w ere  
g iven . T hen  C ap t. Hoy im ide a  b rie f  
speech  in w hich  he th an k e d  th e  s tu ­
d e n ts  and  to w nspeop le  fo r the  su p p o rt 
In th e  g a m e s  played.
W h ile  D a n a  H aw th o rn e , 1922, w as 
a d d re s s in g  th e  g a th e r in g , th e  football 
team  got to g e th e r  and  elected  F a tty  
F ra n c is  c a p ta in  fo r th e  1921 season .
T h e  line  of pup ils  then  headed  for 
th e  b ridge, w here , a f te r  an  im press ive  
cerem ony  th e  ca sk e t h ea rin g  C hm den’s 
la s t  re m a in s  w as low ered Into the  
w h irlin g  ed d ies  of th e  D am arisco tta .
BL IN D  W OMAN VOTED
T h e New V oters of R ockport Fully 
A live To Civic R esponsib ility .
D isp ro v in g  th e  o ld -tim e  c la im  th a t  
w om en if g iven  th e  b a llo t w o u ld n ’t 
know  how to use  it, a  co rre sp o n d e n t 
ca lls  a tte n tio n  to th e  g ro u p  or w om en 
wiio tra v e le d  fo u r m iles from  R o ck ­
v ille an d  helped  lan d  th e  tow n  of 
R o ck p o rt in tlie  R epub lican  co lum n— 
a n  a lm o s t u n h e a rd  of ach iev em en t. 
A p a r t ic u la r  no te  of in te re s t  in th e  
conn ectio n  w as th e  v o tin g  of one of 
th e  n u m b er, a b lind lady, w ho w as 
a s s is te d  in th e  m ark in g  of h e r  ba llo t 
by a  D em o cra t and  a  R epub lican , a c ­
co rd in g  to legal req u irem en t. “Tlie 
tim e m ay  com e,’’ w r i te s  th e  c o rre s ­
pon d en t w hen  all th e  m en m ay  be a s  
ea g e r  to p e rfo rm  co n scien tio u sly  th e ir  
full civ ic  d u tie s  a s  M aine w om en 
h ave  a lre a d y  p roved th em se lv es  to 
h e !”
HO M E BAKING EASY
Book T h a t  M akes A rt of Olden D ays a 
M o d ern -d ay  D elight.
F ro m  a ll p a r t s  of th e  c o u n try  com e 
re p o r ts  of a  g re a t  in cre a se  in hom e 
b ak ing . In fac t, it  h as  ag a in  becom e 
th e  fash io n , a s  it w as in g ran d m o th e r 's  
day , fo r w om en to tak e  p rid e  In te llin g  
a b o u t th e  good th in g s  th ey  b ake  a t  
hom e.
To e n co u rag e  th is  g re a t  econom y, 
and  to m ak e  it ea sy  fo r th e  beg inner, 
a s  well a s  to  g ive th e  ex perienced  
hom e b a k e rs  th e  benefit of th e  m o st 
m odern  d isco v eries , th e  R oyal B ak ing  
P o w d er C o m pany  h as  p u b lish ed  a 
m ost un iq u e  book w hich , ln itse lf, is 
a lm o s t a c o u rse  in th e  a r t  of cookery.
T u rn in g  th e  pag es  th e re  is included  
a  w ealth  o f  in fo rm a tio n  m ost u n u su a l 
in bak in g  an d  cookery . Old an d  f a ­
m ous rec ip es  h ave  been im proved  and 
sim plified, an d  on n e a rly  every  page 
th ere  is so m e th in g  en tire ly  new  to 
se rv e  a s  a su rp r ise  Econom y and 
ease  of p re p a ra tio n  a re  th e  k eyno tes 
of th e  hook.
in d eed  th e re  is so m uch  of va lue  in 
th is  c o n tr ib u tio n  to  good liv ing  th a t  
one w o n d ers  how it w as a ll w orked  
out. W e find in th e  in tro d u c tio n  th a t  
It is th e  r e s u l t  of th re e  y e a rs  of c o n ­
s ta n t  re se a rch  a n d  ex p e rim e n tin g  by 
th e  R oyal E d u ca tio n a l D e p a rtm e n t, 
w hich is co n d u cted  fo r tlie  benefit of 
a ll h o u sew iv es  in te re s te d  in th e  
hea lth , econom y and b e tte rm e n t of the 
hom e tab le .
"T O  NORMALCY"
1 larding's Election Presages a 
Return To a Government 
By the People.
W ash in g to n , Nov. 4.—T he v icto ry  
of S e n a to r  1 la rd in g  and  the b a n is h ­
m en t of W ilson ism  from  the n a tio n ’s 
I councils  is a n o th e r  m an ifes ta tio n  of 
th e  in h e re n t good sense  of th e  A m e r­
ican people a n d  a  renew ed  p roof of 
th e  s ta b ili ty  of th e  g o v e rn m en t un d er 
w hich th ey  live,” dec la res  th e  R ep u b ­
lican  P u b lic ity  A ssociation  in a  s ta te ­
m en t issued  to d ay  by th a t  o rg a n iz a ­
tion  th ro u g h  its  P resid en t, Hon. J o n ­
a th a n  B ourne, J r .  Led a s tr a y  te m ­
p o rarily  by  th e  in sid ious b la n d ish ­
m en ts  an d  su av e  prom ises  of m en 
who co n tro lled  for th e  tim e b e in g  one 
of th e  g re a t  political p a rtie s , and  
convinced  th a t  n o th in g  could in te r ­
ru p t  th e  long  period of p ro sp e rity  to 
w hich th ey  h ad  becom e accustom ed  
u n d er R ep u b lican  a d m in is tra t io n s  the  
v o ters  w ere inveig led  in to  b rin g in g  
a b o u t a  c h a n g e  a t  W ash ing ton . B u t 
th ey  have seen  th e  folly of th e ir  m is ­
p laced t ru s t  an d  h ave  em p h atica lly  
d ec la red  th a t  th e re  m u st he a re tu rn  
to th e  old tided and  tru e  p rin c ip les  of 
sound  g o v ern m en t.
T hey h av e  decreed  an  end to th a t 
false  a ltru is m  th a t  would su rre n d e r  
the  p rice less h e ri ta g e s  of A m erica  to 
th e  k eep ing  of a  g ro u p  of foreign  n a ­
tions every  one of w hich is jea lo u s  of 
th e  pow er an d  p res tig e  of tlie  U nited  
S ta te s  and  w ould re jo ice  a t  an  o p p o r­
tu n ity  to d raw  upon its  reso u rces  for 
th e ir  own a g g ra n d iz em e n t.
T h e  rep u b lic  has  h ad  a ta s te  of a u ­
to cracy  su ch  a« few  n a tio n s  of the  
w orld h av e  ev er experienced . G a th ­
e rin g  in to  h is  own h an d s a ll th e  e x ­
ecu tiv e  pow er a n d  m uch of th e  leg is ­
lative, th e  people  h ave  seen th e ir  
P resid en t c o n te m p tu o u s ly  th ro w  aside  
h is re sp o n s ib ility  to  them , an d  d irec t 
tlie  a ffa irs  of g o v e rn m e n t solely a c ­
co rd in g  to h is  ow n im p erio u s  will, u t ­
te r in g  defiance th e  w hile  to th e ir  duly 
chosen  re p re s e n ta tiv e s  in Congress. 
By th e ir  v o tes  th e  people have said, 
“S top! T h e  P re sid e n t m u st be the  
a g e n t  of o u r w ill, no t h is  ow n.”
T h e  o rg y  of e x tra v a g a n c e  th a t  h a s  
run  r a m p a n t th ro u g h  th e  y ea rs  of 
D em ocra tic  co n tro l is a n o th e r  of the  
d e te rm in in g  fa c to rs  th a t  precluded  
an y  doubt a s  to  w h a t th e  re su lt  of 
th e  e lection  would he. B id ing  th e ir  
tim e w hen th ey  could  s h u t  down tlie 
b a rs  a g a in s t  fu r th e r  w aste  of th e ir  
su b stan ce , th e  people h ave  p a tien tly  
looked on w hile  th e  w an ton  profligacy  
of th e  W ilson  a d m in is tra t io n  h as  run  
rio t. T hey h av e  h ad  th e ir  revenge, 
a n d  a d m in is te re d  a  reb u k e  th a t  will 
d riv e  tlie  c o n sp ira to rs  in to  re tire m en t 
for Jill tim e.
T he  n a tio n  h a s  de tec ted  a  seem ing 
hand of s y m p a th y  betw een its  P r e s ­
id en t and  tlie Bolshevik! of R ussia  
an d  th e  r a d ic a ls  w ith in  its  own h e r ­
d e rs  th a t  h a s  shocked  its  sen sib ilitie s  
a n d  offended ev e ry  d ecen t c itizen . 
F lir tin g  w ith  th e  L enin  'g o v e rn m e n t 
w hile he w as in P aris , Mr. W ilson lias 
rep ea ted ly  d e m o n s tra te d  h is frie n d li­
n ess  for th e  lcu d e rs  of rad ica lism  in 
h is  ow n c o u n try . 1, lias been a n  a s ­
so c ia tion  n o t becom ing  to A m erica., 
an  a b ru p t  mid to w hich h a s  been 
b ro u g h t by th e  e lection  of S en a to r 
J la rd in g .
W ag e  e a rn e rs  an d  all o th e r  v o ters  
a re  a liv e  to  th e  fac t th a t  th e  rap id  r e ­
tu rn  of E u ro p e  to norm al production  
Jonee m ore m ean s th e  flooding of our 
m ark e ts  w ith  th e  p ro d u cts  o f cheap  
foreign  lab o r a n d  co n seq u en t d is ru p ­
tion  of tlie  hom e m ark e t un less s tep s  
a re  tak en  to  p rev e n t it th ro u g h  the 
m edium  of a  R epub lican  p ro tec tiv e  
tariff. By th e  e lec tion  of S e n a to r 
H ard in g  th a t  h a s  been m ade certa in , 
an d  th e  w e lfa re  of th e  A m erican
w o rk in g m an  p ro tec ted  fo r th e  fu tu re . 
W ith S e n a to r  H a rd in g  in th e  W hite
H ouse C o n g ress  will r e tu rn  once 
m ere to  its  c o n s titu tio n a l functions. 
L egisla tion  by ex ecu tiv e  d ic ta tion  
will eease , an d  law s th a t  a re  passed  
and  m oney th a t is a p p ro p r ia te d  will 
rep resen t th e  com bined  w isdom  of 
over 500 rep re s e n ta tiv e s  of th e  people 
ra th e r  th an  th a t  of a  s in g le  m ind. 
T he  c o u n try  is a b o u t to  be res to red  
ag a in  u n d e r a g o v e rn m en t for the  
people in s te a d  of for a  p a r ty  o r Ind i­
vidual.
W H E R E  IS YOUR M ON EY?
B uried In Y our P ocket, O r P u t In the  
Bank To Help B usiness?
(F o rb e s  M agazine]
A m a n u fa c tu re r  took a cen su s  of his 
four h u n d red  w orkm en to  find ou t how 
m uch m oney they  had In th e ir  pockets. 
T he  a v e ra g e  w as $28. If th e  S teel C o r­
p o ra tio n ’s w orkm en  ench  c a rr ie d  the  
sam e am o u n t, th e  to ta l for th em  would 
he a lm o st $8,000,000. T h e  A m erican  
T elephone C o m p an y ’s em ployees would 
have so m eth in g  like $5,500,000 s im i­
larly  w ith d ra w n  from  b u sin ess  c h a n ­
nels. And if h a lf  the  people in A m er­
ica w ere to c a r ry  round  w ith  them  $28 
each, th e  to ta l would reach  th e  s ta g ­
g e rin g  figure of $1,500,000,000.
T h is  p rac tice , m ore r ife  to d ay  th an  
ev er before, of c a ry in g  a ro u n d  large  
a m o u n ts  of c u rre n c y  is an  econom ic 
crim e. Il ten d s  to in crease  th e  cost 
of living. It ch eck s th e  developm ent 
of the  n a tio n ’s  reso u rces. I t  r e ta rd s  
en te rp rise . It reduces th e  b a n k s ’ 
a b ility  |o  fu rn ish  c red it to th e  In d u s­
tria l and  b u s in ess  w orld. I t  fo rces 
in te re s t  r a te s  up. Ife- fo s te rs  cau tion , 
even pessim ism , am o n g  th e  b an k in g  
f ra te rn ity , t in ’ h o ld ers  of th e  n a tio n 's  
p u rse -s tr in g s . And it h u r ts  th e  w o rk ­
m an by red u c in g  the a m o u n t of b u s ­
iness w hich  could  and  w ould be done 
w ere m oney and  c red it m ore p len tifu l 
in h an k in g  ch an n els . It w ill h a s te n  
th e  busin ess  dep ress io n  w hich  n ea rly  
a ll e x p e rts  d e c la re  is bound  to  com e 
sooner or la te r. And, consequen tly , it 
m akes for unem ploym ent.
If everybody  in A m erica  w ere  to 
c a rry  a ro u n d  $28 it would rep re se n t a 
sum  g re a te r  th an  all th e  gold in the  
land. It would m ore th an  equal h a lf  
the  to ta l c u rre n c y  in c ircu la tio n  in the 
U nited S ta te s .
CITIZENS OF ROCKLAND AND 
VICINITY
You a re  inv ited  to  call and in ­
spect o u r s tock  of New and Second 
H and S toves, F u rn itu re  and  o th er 
H ousehold Goods.
O ur p rices c an n o t be equaled  e lse ­
w here  in Knox C ounty .
Ask a b o u t o u r easy  p ay m en t plan.
F O R  S A L E
BRICK
Coal, Wood, Masons' 
Building Material
F R E D  R. S P E A R
T E L . 255—5 PA RK  S T R E E T
Happy Woman Threw Crutches 
Away After Taking Goldine
R. A. TOM PKINS & SON
656 M ain S tre e t, Rockland, M aine
(N ex t to W ak es ' A n tiq u e  S to re ) 
119-tf
E V E R Y T H IN G  IN FO O TW EA R
Boston Shoe Store
W. L. Douglas Shoes
Readjustment Prices
for Men
(A lso O ther M akes)
One Dollar a Pair Off
(fro m  th e  stam p ed  price)
R em em ber, th ese  p rices  a re  
m ade a t  th e  fac to ry , and  all we 
do is m ark  them  down.
Come In and SeeUP  an d  down Am er­ica ’s fam ous bou­levards glances always 
l i n g e r  o n  th e  M oon 
S port R oadster. I t  is 
today  th e  m ost pleas­
ingly indiv idual car on 
our highways.
L a rg es t S tock of
RUBBER GOODS
In Knox C ounty
W ith Prices Right
A \ Q  O A T
BAY VIEW  G A RA G E
D is tr ib u to rs  CAM DEN, ME.
M rs. F a n n ie  Jo hnson , a  life long res id e n t of th is  sectio n , is now ab le  to w alk 
dow ntow n daily , to go an d  com e a s  she p leases, to m ix  w itli h er friends, to  do 
h e r work a n d  m ake h e r hom e a  p leasan t a n d  congen ia l p lace fo r iter h u sband  
to e n te r  w hen lie re tu rn s  a t  n ig h t from  h is  w ork. T w o m o n th s  ago, site w as 
c ripp led  up  w itli rh eu m a tism , su ffe rin g  ag ony  from  tlie  s ta r t  to I lie close of day 
an d  confined to h e r  hom e u n less  sh e  hobbled to tlie house of a  n e ighbor w itli 
th e  a id  of c ru tc h e s . And sh e  g av e  c re d it fo r tho  c h a n g e  in h e r cond ition  to 
G oldine No. 2, tlie  herba l rh eu m a tism  an d  k idney  rem edy . S he say s:
“F o r  th re e  long y e a rs  1 su ffe red  a s  1 b elieve no one ever suffered . 
T h e  jo in ts  a n d  m u sc les  of m y a rm s  and  legs w ere  so th a t  'to  bend tlie 
elbow s o r kn ees  would a lm o st kill m e. M ouths ago  I had  to 
get c ru tc h e s  so a s  to  be ab le  to  m ove w hen I w as not in 
bed. M edicine d id hot h ave  any  effect on me. I decided it 
w as hopeless to expect an y  re lie f  am i th o u g h t th a t  my 
su ffe rin g  w ould end  only witli d ea th . T hen  one d ay  1 read  
in a  G oldine a d v e rtis e m en t th a t  it m an  nam ed  Ben H afey  
in B inghum ton  h ad  th ro w n  h is  c ru tc h e s  a w ay  a f te r  tak in g  
G oldine No. 2, am i I th o u g h t I m ig h t he fo rtu n a te  enough 
to g e t tlie  sam e  re su lts  from  tlie m edicine. I Idess tlie  d a y  
I w e n t to th e  d ru g  s to re  am i got G oldine No. 2. I s h a n 't  
d escrib e  tiie  im p ro v em en t in me, h u t will say  th a t  I can 
w alk  a  good d is ta n c e  now, can do m y hou sew o rk  an d  can 
m ove m y a rm s  am i legs w ith o u t p a in . 1 have not even kept 
m y c ru tc h e s  b ecau se  1 am  su re  t h a t  w itli G oldine in Hie 
house, J sh a ll n ev er ag a in  be tro u b led  w ith  rh eu m a tism .”
M rs. L. G oss is a n o th e r  sa tis fied  used of Goldine. 
in R ockland by Jo b  n s to n ’s  D rug  S to re ; in T h o m asto n  a t
M cD onald 's D ru g  S to re . —adv.
Mrs. L. Go*«
Goldine is sold
DAY PHONE 451. NIGHT PHONE 7II-W.
AMBULANCE CALLS
W it h  c a re fu l a n d  ex p e rie n c e d  m en  ln  
c h a rg e , g iven  p ro m p t a t te n t io n . W e  
use th e  u tm o s t cu re  a n d  good Ju d g ­
m e n t In  h a n d lin g  a l l  cases.
BURPEE FURNITURE COMPANY
U N D E R T A K IN G  D E P A R T M E N T  
R O C K L A N D , M A IN E
EMPIRE THEATRE
W hite  L ies” is tlie t it le  of to d ay ’s 
fea tu re  ph lu re , in w hich  G ladys 
Brockw ell a p p e a rs  a s  hero ine , i t  is 
a  s to ry  of F ra n ce , w ith  th e  w a r  for a 
back g ro u n d . Jo sep h in e  an d  Rose, a re  
th e  d a u g h te rs  of th e  B aro n ess  De 
B eaurepa lre . T h e  m o th e r a n d  s is te rs  
a re  a b o u t to he d riv en , th ro u g h  p o v ­
e rty , from  th e ir  fam ily  e s ta te , w hich  
lilis passed  in to  the  h an d s  of Col. 
lean  R aynal. Jo sep h in e  Is in love 
w ith a y o u n g  so ld ier, L ieut. C am ille 
Du Jo rd in , an d  Rose loves Surgeon 
E douard  R iviere. A rep o r t is  p rin ted  
th a t  C am ille  h a s  proved a  t ra i to r  to 
h is  c o u n try  in tim e of w ar. T he new 
o w ner of the  e s ta te  Col. R aynal, a p ­
p ea rs  and  tak e s  a fancy  to Joseph ine, 
l ie  p roposes m a rr ia g e  a f te r  a  tim e, 
and  she accep ts , th o u g h  h ea rtm ro k en  
o v er the  supposed  tre a c h e ry  of C am ­
ille. T he  m arr ia g e  ta k e s  p lace and  
Col. R aynal h a v e s  im m ed ia te ly  for 
th e  front, l ie  is la te r  re p o r ted  killed. 
C am ille then  a p p e a rs  c a rry in g  a  dec­
o ratio n  for li»a verv, w ith  h is  nam e 
cleared . Jo sep h in e  w eds h im  an d  a 
y e a rs  la te r  h e r  ch ild  is born . Col. 
R aynal re tu rn s  an d  a  d ra m a tic  c li­
m ax is afforded .
M aurice  Le B lanc 's  fam o u s A rsene 
L upin s to ry  set in A m erica  is en titled  
“T h e  T ee th  of th e  T ig e r,” is th e  o f ­
ferin g  fo r M onday an d  T uesd ay . A r­
sene Lupin, t in ’ fam o u s F re n ch  m a s ­
te r  <Took„ sup p o sed  by th e  w orld  to 
he dead, is in re a lity  liv in g  a s  a  r e ­
sp ec tab le  g e n tle m a n  in an  A m erican  
city . I lls  old m illiona ire  f rie n d  s u m ­
m oned  h im  to h e lp  defend  h is life, a s  
th e  w ealth y  old g en tlem an  fea rs  
d ea th  a t  th e  b u n d s of p lo tte rs . The 
old m ansion  is a  v e ritab le  m y ste ry  
ho u se  a n d d  in h ab ited  by  th e  old m an 
an d  ’liis w a rd  in ad d itio n  to  a  re tin u e  
o f  se rv a n ts . T h e  d e te c tiv e  s e n t  by 
th e  a u th o r i tie s  to he lp  g u a rd  tlie 
m illio n a ire  i** recogn ized  by  A rsene 
L upin a s  m e of h is  old pals, a  n o ­
to rio u s  F ren ch  crook of th e  early  
days. W hile  th ey  a re  g u a rd in g  th e  
ho u se  and  in h ab ited  by tlie  old m an 
he is m y ste rio u s ly  m u rd ered . M any 
tim es  d u r in g  th e  e x c itin g  ev en ts  
w hich  followed th e  police suspec ted  
Arqime L up in  of th e  c rim e, b u t he 
m an ag es  to e ith e r  a lla y  th e ir  s u sp i­
c io n s  o r e scap es  from  th em  m any 
tim es. T he  p re t ty  y o ung  w ard  of 
th e  m illiona ire  w as a lso  v e ry  s u sp i­
c io u s  of th e  hero  u n til sh e  found h e r ­
se lf  in love w ith  h im  an d  ho w ith  her. 
T h is  is described  a s  one of th e  m ost 
en tiira liin g  p ic tu res  of th e  y ea r,
F red  M. B lu ck in g to n  lias  th e  c o n ­
tra c t  fo r e rec tin g  Hie tw o 150-foot steel 
m asts , w hich a re  to fo rm  p a r t  of th e  
p lan t ol a  t ra n s -A tla n tic  w irele ss  s t a ­
tion in B elfast. T ho location  is n ea r 
tlie  B elfast baseb a ll g ro u n d s  on W hite  
s tre e t.  F red  and  ills crew  will tack le  
Hie job  n ex t M onday.
YOUR FAVORITE POEM
Whatever your occupation may be and how­
ever crowded your hours with affaire, do not 
fail to secure at least u few minutes every day 
for refreshment of your inner life with a bit 
uf poetry. —Charlo* Eliot Norton.
THE OTHER WORLD
It lies urouml us like a cloud, r
A world wo do not see.
Yet the sweet dosing of an eyo 
May bring us there to be.
Its gentle breezes fun our cheek.
Amid our worldly cares
Ils gentle voices whisper love,
Aud uilxtfU with our prayers.
Sweet hearts around us throb aud beat, 
Sweet helping bauds are stirred,
And palpitates tho * oil between 
With breathings almost heard.
The silence awful, aweet and calm— 
They have no power to break.
For mortal words ate uot for them 
To utter or partake.
So thin, so soft, so sweej they glide,
So near to pre.vs they seem—
They seem to lull us to oyr rest 
Aud moll iulo our dream.
— Harriet Beecher Stowe
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Personally appeared Nell S. Perry, wfio on
oath declares that lie Is pressman In the office 
of the Rockland Publishing Co.. and that of 
the Issue of The Courier-Gazette of Nov. 4. 
1920. there was printed n total of 6.164 copies. 
Before me, FRANK B. MILLER.
Notary Public.
T H E  G R E A T  R E S P O N S IB IL IT Y
L a te r  r e tu r n s  lay  in creased  e m p h a ­
s is  upon th e  m ag n itu d e  of th e  R e p u b ­
lican  v ic to r y  re g is te re d  in th in  w eek 's  
n a tio n a l e lection , th e  g rea te s t v ic to ry  
in resp e c t of i ts  ov erw h elm in g  m a n i­
fe s ta tio n  of th e  peop le 's  w ill ever 
k now n in th is  c o u n try . W ith  404 v o tes  
in  th e  e lec to ra l college out of fi31. w ith  
th e  S e n a te  show ing  a m a jo r ity  of 22 
a n d  a  H ouse  m a jo r ity  th a t  b re a k s  all 
rec o rd s  in Its p lu ra lity  of 149, w ith  
h e re to fo re  solid  D em ocra tic  S ta te s  
b ro u g h t Into th e  opposite  co lum n and 
a  p o p u lar  m a jo r ity  of su ch  h u g e  d i ­
m en s io n s  th a t  it  s ta g g e rs  b e lie f— tru ly  
th e  people  h a v e  d ec la red  th e ir  w ill in 
a  m an n e r  th a t  leaven no o p p o rtu n ity  
to  q u estio n  w h a t w a s  in th e ir  m inds.
N ow th a t  is a ll ta lk ed  over, it r e ­
m a in s  fo r th e  new  P re s id e n t an d  th e  
s tre n g th e n e d  m a jo r it ie s  In C o n g ress  to 
ta k e  up  a f te r  th e  4th of n ex t M arch  
th e  g re a t  w ork of rec o n s tru c tio n . T h e  
c o u n try ’s  a ffa irs  a re  in a w re tch ed ly  
tan g le d  and  d ep ressed  co nd ition . T a sk s  
c o n fro n t th e  new  a d m in is tra t io n  th a t  
w ell m ay  d a u n t th e  a b le s t a n d  m ost 
p a tr io tic . I t  is a  m a tte r  of p ro fo u n d  
c o n g ra tu la tio n  th a t  in Mr. H a rd in g  
and  Mr. C oolidge th e  tu ition  h a s  called  
to  lead e rsh ip  m en of th e  h igh  an d  c o n ­
sc ien tio u s  type, and  th a t  th ey  a re  to 
be su rro u n d ed  In th e  P re s id e n t 's  c a b ­
in e t  by m en of cquul c h a ra c te r ,  th e  
a b le s t  in p o in t o f  In te llec t an d  e x p e ­
rien ce  th a t  A m erica  can  provide.
T H E  RED CROSS
P a tr io tic  b u s in e ss  m en to d ay  m ak e  
u se  of o u r  a d v e rtis in g  co lu m n s in 
h e lp in g  p rep a re  th e  co m m u n ity  m ind 
fo r th e  c am p a ig n  of c a n v ass in g  w hich  
n ex t w eek is to  lie c a rried  on in th e  
in te re s t  of th e  R o ck lan d  b ru n ch  of 
A m erican  Red C ross. S ince th e  e a rly  
d ay s  of th e  w a r  R ockland, in com m on 
w ith  a ll c o m m u n ities  of K nox  coun ty , 
l ia s  stood w ith  m ag n ificen t loyalty  in 
su p p o rt of th is  sp len d id  o rg an iza tio n . 
T h e  R ed C ross Is do ing  a  w ork 
th ro u g h o u t th e  w orld  ns m ig h ty  a s  it 
c a rr ie d  on d u rin g  w a r- tim e s , an d  e s ­
p ec ia lly  h e re  in o u r v e ry  m id st, am o n g  
th e  poor and  th e  sick , a re  its  m in is ­
tra t io n s  being  efficiently  d irec ted . W e 
w ill a ll be g lad  to  re ta in  our m e m b e r­
sh ip s  an d  to g ive to  i t  o u r g en e ro u s 
co n trib u tio n s  besides.
In  th e  m ost trem en d o u s p o litica l 
o v e rtu rn  th a t  a  g re a t  co u n try  h a s  ever 
know n, w ith  m a jo r itie s  so la rg e  th a t  
th e  vo te  of th e  m in o rity  p a r ty  in m an y  
sectio n s  is w e ll-n ig h  neg lig ib le , w h a t 
m u s t  be th e  m en ta l cond ition  of a  n e w s­
p a p e r  ed ito r  w ho from  sucli a  re g is try  
of a  g re a t  peop le 's  w ill d raw s  no  o th p r 
conclusion  th an  th a t  w ith  m oney  the 
R ep u b lican s  c o rru p ted  th e  v o te rs  and  
b o u g h t la s t  T u e sd a y ’s  e lec tion ! W h at 
a  low c la ss  of w re tc h e s  be m u s t  c o n ­
ceive h is  fe llo w -co u n try m en  and  e s ­
p ec ia lly  h is  fellbkv-‘D em o cra ts  to  be.
A co u n ty  c o rre sp o n d e n t w r i te s  to 
T h e  C o u rie r-G a z e tte  e x p re ss in g  s a t i s ­
fac tio n  over th e  a n n o u n ce tn b n t in th is  
p a p e r th a t  th e  neW ly-iitted  w a itin g - 
room  of th e  K nox E lectric. C o. is 
equ ipped  w ith  a  pub lic  to ile t. "T h a t 
y o u r  c ity  h as  so long been un p ro v id ed  
in  th is  re sp e c t is a  tiling  th a t  p ro g re s ­
s ive  b u sin ess  people oug h t no t to  feel 
p rid e  in ." sh e  w rite s , ad d itig : “T he  
w om en from  th e  ru ra l  d is t r ic ts  w ho 
v is i t  R ockland fo r sho p p in g  o r o th e r  
p u rp o ses  will h a ll  w i th  g ra t i tu d e  w hat 
th e  s t r e e t  ra ilw a y  h a s  done."
A n o th e r th in g  w ill com e to  p a s s —a 
p ro te c tiv e  ta riff—a n d  it  w ill be needed 
if  th e  w o rk e rs  of th is  c o u n try  a re  to  
p ro sp e r. F ib e r  a n d  F a b r ic  t ru ly  sa y s: 
"W ith  a  p ro te c tiv e  ta r iff  it w ould  not 
h a v e  been a t t r a c t iv e  to  buy m illio n s  of 
y a rd s  of E n g lish  w oolens an d  c o tto n s  
a n d  o u r  ow n m ills  w ould be ru n n in g  
fu ll tim e Instead  of h a lf  tim e o r closed. 
T e x tile  w o rk e rs  sh ou ld  b e a r  th is  in 
m ind  th is  fall an d  s u p p o rt th e  p a r ty  
p ledged to ta riff  p ro tec tio n . W e h ave  
h a d  a  big dose of F re e  T ra d e ."
T ile  C o u rie r-G a z e tte  w ould like  to 
see  S o u sa 's  B and  b ro u g h t to  R ock land  
fo r one of th o se  c o n certs  w h ich  it p r e ­
s e n ts  to  g rea t a u d ien ces  in o th e r  p a rts  
of th e  co u n try . In  olden d a y s  o u r c ity  
used  to lie favored  w ith  S o u sa 's  v isits , 
occasions of g rea t joy . If b is  I tin e ra ry  
th is  w in te r  includes  M aine we o u g h t 
to  lie one of th e  c o m m u n ities  favored  
w ith  an  en g ag em en t.
A K nox co u n ty  fa rm er  te lls  T h e  
C o u rie r-G aze tte  th a t  tile  o rch a rd s  
w hich  w ere sp ray ed  have y ielded  good 
cro p s  of ap p les . F a rm e rs  w ho d e ­
clined  to  sp ra y  h av e  no cro p s , o r  a t 
th e  best the  a p p le s  a re  In fe rio r  in 
q u a lity . K nox co u n ty  fa rm s  o u g h t to 
p ro d u ce  th e  b es t upp les in ex is te n ce  if 
th e  o rch a rd s  a re  properly  n u rsed .
R ock land  lias a lw ay s been  a loyal 
s u p p o rte r  u t  R ed C ross and  will lend 
it  an o th e r  co rd ia l h and  in nex t w eek 's 
can v ass . T h e  local c h a p te r 's  su p p o rt 
o f  M iss C o rb e tt’s w ork  sh ou ld  m ak e  us 
a ll eag er to po u r o ur d o lla rs  in to  its  
tre a su ry .
l lu s  R ock land  uny p lay e rs  of chess, 
o r  is tiie  keen  am i in te llec tu a l gam e 
q u ite  gum- in to  tin* d isca rd ?
T A L E S  OF T H E  SEA
N ew s of the  Snow  F leet and  Sou th  
R ailw ay— M aritim e M iscellany.
B chooner W illiam  B isbee, C apt. M. 
C. H ask e ll, is a t  Bangor, load ing  lu in - 
bor lo r  A sto ria . U nder tile  te rm s  of 
th e  c h a r te r  th e  o w n ers  w ill rece ive  
$7 p er th o u sa n d ; loaded a n d  d is-  
■ b a rg e d  free  to  vessel; free  w h a r f ­
a g e :  40,000 fee t da ily  loading , and  
eiis hang ing  a t  sam e ra le . S chooner 
W uweuoek, H aske ll, is d isch a rg in g  
pu lp  from  St. G eorgi a, N. B., a t  N o r­
w ich, Conn., a n d  will th en  p robab ly  
com e E ast. .Schooner lle lv e t ia ,  
T hom as, is a t  L iverpool, N. S., lo ad ­
ing  pu lp  lo r  New York; th en ce  In 
B runsw ick  o r  Jack so n v ille , willi ea r  
go  o u tw ard , to load cy p re ss  fo r H a ­
i l  Ja
fo r th e  n o r th  side 
tr ip  to follow  on
'I lie keelson  is being in s ta lle d  in 
tile  new  school), t  K ea tin g  a t S a o w ’.- 
yurd . All of t h e  sq u a re  f ra m es  Un 
up , and  th e  c a n ts  o r  hull' f ra m es  a n  
rea d y  to go  up. S u rp lu s  lab o r is  
liu ild ing  th is  e ra l t .  Tin tug .Sum- 
n n r s  N. S m ith  is  being equipped w itli 
a  new  boiler, a n d  th e  bull is being 
o v e i  liau li d. T h e  achooner H e n rie tta  
S im m ons lias beep  h au led  up for Hie 
wii H i a t th e  S o u th  Railw ay.
/
Harding’s Astounding Victory
W ill H ave 4 0 4  V otes in Electoral College— C arried O k lahom a and 
Tennessee, Besides M ak in g  O ther Inroads in the T o tte rin g  S o u th —  
M ajority  of 2 2  in Senate, and a t Least 148 in H ouse— Election 
G ossip.
pnr
W ith  th e  size of P re sid e n t-e le c t 
H a rd in g ’s  e lec to ra l vo te  se ttle d  at 40 1 
out of a possib le  531 and  th e  c o m p lex ­
ion of th e  new  S e n a te  set down a s  59 
R ep u b lican s  and  37 D em o cra ts. R ep u b ­
lican  lea d e rs  y e s te rd ay  aw a ite d  b e la ted  
re tu rn s  on eigh t c o n te s ts  in s ix  s ta te s  
to  fix th e  ex act size  of th e  R epub lican  
D ouse m ajo rity .
E x clu siv e  of th e  eigh t u n d e te rm in e d  
s e a ts  th e  R epub licans  h ad  286 m em ­
b e rs  to 137 D em o cra ts  an d  fo u r  of o th e r  
d esig n a tio n s , a  p lu ra lity  of 149—th e  
g re a te s t ev er held by  an y  p a r ty  in th e  
D ouse. T’he n e a re s t a p p ro a c h  to  it 
w as in the* 52d C ongress, w hen the 
D em o cra ts  had a  lead of 148.
R ep u b lican s  ap p e a re d  to be a ssu re d  
of b e tte r  th an  an  even b reak  on th e  
ight o u ts ta n d in g  s e a ts  w hich would 
give them  a  record  p a rty  m arg in  in th e  
D ouse. T he s e a ts  s till In d o u b t w ere  
th e  F o u r th  M ary lan d  d is tr ic t, E ig h th  
M inneso ta, F ifth  M issouri. 15th. 21st 
an d  23rd New  York, F i r s t  N o rth  D a ­
k o ta  an d  F ifth  W est V erg in ia . A f u r ­
th e r  possible D em o cra tic  u p se t a p p e a r ­
ed possib le  in th e  F o u r th  T en n essee  
d is tr ic t w h ere  W . F. Clouce, R., w a s  r e ­
p o rted  to h ave  fo rged  s lig h tly  a h e a d  o.f
Cordell, H ull, e a rl ie r  rep o rted  elected .
T h e  S e n a te  m a jo r ity  w as se ttle d  
w hen be la ted  r e tu rn s  from  th e  m o u n ­
ta in  region of K en tu ck y  g av e  th e  R e ­
p u b lican  can d id a te , R ich a rd  P . E rn s t,  
v ic to ry  o v er S e n a to r  B eckham , Dem .
M o n tan a , w ith  a  la rg e  p a r t  of h e r  
vote u n rep o rted , s till w as  tec h n ic a lly  in 
the. u n d e te rm in ed  colum n a s  to  th e  d is ­
position  of h e r fo u r e lec to ra l vo tes. 
B u t a s  b o th  of h e r  re p re s e n ta tiv e s  c o n ­
te s ts  w en t to  thy  R ep u b lican s  a n d  th e  
p res id e n tia l vo te  fav o re d  H a rd in g  it 
iseem ed likely sh e  w ould  fall in to  the  
long  H a rd in g  list. W ith o u t M ontana  
H a rd in g  w ould h av e  400 e lec to ra l 
votes. Y es te rd ay ’s  co u n t in O k la ­
hom a a ssu re d  th e  n a tio n ’s new  w o ­
m en v o ters  one r e p re s e n ta tiv e  in the  
lov .er house— M iss A lice R o b ertso n  
of M uskogee, a fa rm er  an d  r e s ta u ra n t  
ow ner. S he w as an  a n ti- su f f ra g is t  
p rio r  to th e  a d o p tio n  of th e  19th 
a m en d m en t a n d  m ade  th e  c o n g re s ­
sio n a l rac e  “ to see if th e  m en m ean t 
i t ’’ w hen they  “ th ru s t  th e  v o te  on  us.”
T en n essee  an d  L o u is ia n a  w ere  nut 
th e  only s ta te s  in th e  Solid S o u th  in 
w hich  th e  R ep u b lican s  m ade  u n e x ­
pected  g a in s  in th e  P re s id e n tia l  e le c ­
tion . L a te s t  re p o r ts  from  F lo rid a  
show  th a t  S e n a to r  H a rd in g  c a rr ie d  a 
n u m b er o f tow ns, in c lu d in g  St. 
P e te rsb u rg . O rlando  an d  D ay to n a . 
R e tu rn s  from  th e  o u tly in g  d is tr ic ts  
a re  com ing  in slow ly a n d  R ep u b lican  
lead e rs  p red ic t they  Will show  f u r ­
th e r  ga in s .
F o r  th e  f ir s t  tim e  in h isto ry  sev era l 
to w n s  and  co u n ty  p rec in c ts  in the  
s ix th  M ississippi d is tr ic t  g a v e  R e ­
pub lican  m ajo ritie s , th e  to w n s in c lu d ­
ing  S em in a ry  and  R unnels. Som e 
co u n ties  in A labam a h e re to fo re  
stro n g ly  D em o cra tic  a lso  -re tu rn e d  
R epub lican  m ajo ritie s .
In tw o c o n g ress io n a l d is tr ic ts , the
404— H ERE IS  H A R D IN G ’S  L IST —404
California ...........................  13
C o lo rad o .............................. 6
C o n n ec ticu t........................ 7
D e la w a re ............................  3
Idaho .................................... 4
Illinois .................................  29
Indiana ................................  15
Iowa ..................................... 13
K a n s a s .................................  10
M a in e ..................................  6
M ary lan d ............................. 8
Massachusetts ...................  18
Michigan .......................... < 15
Minnesota ..........................  12
Missouri .............................. 18
Nebraska ............................  8
New H am p sh ire ................. 4
New J e r s e y .........................  14
New Y o r k ...........................  45
127—C O X ’S  SH A K Y  S O U T H — 127
A la b a m a .............. .............. I2 M ississipp i.............. .......... 10
Arkansas ............ ..............  9 North Carolina . . . . .......... I2
F lo r id a ................. ..............  6 South Carolina . . . .........  9
Georgia .............. Texas ........................V irg in ia ...................
.......... 20
.......... I2
Kentucky ............ ..............  I 3 ____
L o u is ian a ............ ..............  I0 T o ta l ................... ..........I27
seven th  .Alabam a an d  te n th  N o rth  
C arolina, the  R epub lican  c a n d id a te s  
for C ongress h av e  m ade c h a rg e e  ol' 
f rau d  and  th re a te n  to c o n te s t the  
election  of th e  D em ocratic  r e p re s e n ­
tatives .
M a ssa c h u se tts—C om plete  re tu rn s
from  M a ssa c h u se tts  show  th a t  H a r d ­
ing’s p lu ra lity  in th is  S ta te  w as 401,- 
865. Tin* vole w as: H ard in g  676,649: 
Fox 271,784. F o r g o v e rn o r: C h a n n in g  
11. Cox ( R ep u b lican ) 641,890; W alsh  
( l)em o cra t)  288,086. F o r lie u te n a n t  
g u v e rn o i : M arcus A. Coolidge (D em ­
o c ra t)  26S.75I; F u lle r  (R e p u b lic a n ) 
502,060; W ash b u rn  ( in d e p e n d e n t)  
132,832.
K entucky— E lection  of R ic h a rd  J. 
E rn est. R epub lican  c a n d id a te  fo r 
U nited S ta te s  s e n a to r  from  K en tu ck y , 
seem ed assu red  y e s te rd ay  w hen the 
vote from  ill bu t 12 p rec in c ts  in th e  
S ta te  gave him a  lead of 7238 o v e r h is  
in -in o crad e  opponen t, S e n a to r  J. C. W. 
Beckham . Cox, how ever, hud  a  m a ­
jo rity  of 3958 o ver S e n a to r  H a rd in g  
w itli l»ut nine p rec in c ts  m iss in g  in  th e  
p res id en tia l co n te s t, T he  vo te  in 3217 
p rec in c ts  g ave  H a rd in g  458,623 and  
Cox 162.581.
New Y ork—N ine  ad d itio n a l d is tr ic ts  
rep o rtin g  y e s te rd ay  b ro u g h t N a th a n  L. 
M iller's  p lu ra lity  over Gov. S m ith  in 
the  g u b e rn a to ria l  c o n te s t to  64,014, 
w ith  J07 d is t r ic ts  s till m iss in g . T h e  
vote th en  s tood : M iller 1.321.141;
S m ith  1,257.127.
Revised lig u res  on the  S ta te  vote
for p res id e n t, w ith  120 d is tr ic ts  still 
m iss in g  g av e : H a rd in g  1.846,254: Cox 
783.908. T h e  vote for I ’n lted  S ta te s  
sen a to r, w ith  1929 d is tr ic ts  s till u n a c ­
co u n ted  for is: W ad sw o rth  1.026.078; 
W alk e r 614.735.
P e n n sy lv a n ia —S e n a to r  H a rd in g ’s
v o te  h a s  gone over th e  1,000.000 m ark  
and  h is p lu ra lity  T h u rsd ay  n ig h t w as 
m ore  th a n  633.000 th e  g re a te s t  vo te 
ev er g iven a  c a n d id a te  in th is  S ta te .
R e tu rn s  from  6206 d is tr ic ts  ou t of 
7.219 g iv e: H a rd in g  a to ta l of 1.070.014 
and  Cox 436.535. T he n e a re s t a p p ro ach  
to  H a rd in g ’s to ta l w as th e  v o te  g iven  
T heodore  R oosevelt in 1904 w hen he 
rece iv ed  m ore th an  840,000 and  a p lu ­
r a l i ty  of 505,000. S e n a to r  P e n ro se ’s 
p lu ra lity  in 6.180 d is tr ic ts  w as 534.245.
M ichigan— M ichigan h as  g iven 
H a rd in g  a lead  of 400,719 over Cox, 
ro lled  up  a m ajo r ity  of 333,413 for 
G roesbeck . R ep u b lican  c a n d id a te  for 
governor, and  elected  R e p u b lic a n s  to 
a ll  th e  S ta te ’s s e a ts  in C o n g ress  on the  
face  of r e tu rn s  T h u rsd ay  n igh t.
M ary lan d — B esides ro llin g  up  a  m a ­
jo ri ty  of m ore th an  50,000 for H a rd in g  
M ary land  ch an g ed  rad ic a lly  th e  p e r ­
so n n el of its  de leg a tio n  in C ongress. 
O v ing ton  E. W eller. R epub lican , d is ­
p laced  Jo h n  W a lte r  S m ith , D em ocra t, 
in th e  S e n a te  by a  m a jo r ity  a p p ro x i­
m a tin g  16.000. Of th e  five m em b ers  
of th e  H ouse  know n to he e lec ted  fo u r 
a re  R epub licans.
T e n n essee— W ith  th e  vo te  from  b u t 
tw o c o u n tie s  and  less th an  fifty  s c a t ­
te re d  p rec in c ts  m iss in g  th e  r e tu rn s  
g a v e  H a rd in g  a  m a jo r ity  over Cox of 
9977 and  T aylor, R ep u b lican  c a n d id a te  
fo r  g o vernor, a  lead of 38,197 over 
R o b erts , h is  D em ocra tic  opponen t. On 
th e  face  of th e  r e tu rn s  th e  R ep u b li­
c a n s  h ave  g a in ed  one an d  p ro b ab ly  
tw o con g ressm en  from  th e  S ta te . T h e  
R ep u b lican  v ic to ry  fo r th e  p re s id e n ­
tia l tick e t in th e  S ta te  is th e  f irs t  
s ince  1868. T he  to ta l vo te w ill p ro b ­
ab ly  be a b o u t 410,000, th e  w om en’s 
vo te  in th e  e a s te rn  p a r t  of th e  S ta te  
h a v in g  been m uch  h e a v ie r  th a n  e x ­
p ected .
Ohio— W ith  only  23 p rec in c ts  to  be 
h q a rd  from  H a rd in g  h ad  a  p lu ra lity  
of 395,108 over G overnor Cox. T he  
v o te  s tood : H a rd in g  1,161,058, Cox 
765,950.
M issouri— R e tu rn s  from  sp a rse ly  
se ttle d  ou tly in g  d is tr ic ts  in M issouri, 
w h ich  only  in rec e n t y e a rs  becam e 
even  “d o u b tfu l” in its  D em o cra tic  te n ­
den c ies  se rv ed  to  in cre a se  p lu ra l it ie s  
fo r  n e a rly  every  R e p u b lican  can d id a te . 
H a rd in g  led w ith  a  p lu ra lity  o f m ore  
th a n  120,000 bu t S e n a to r  S p en cer, r u n ­
n in g  a g a in s t  B reck in rid g e  L o n g  for 
th e  S en a te , fell beh ind  h is tick e t, a l ­
th o u g h  h is  p lu ra lity  w a s  ex p ec ted  to 
be n ea rly  100,000. T h irte e n  R e p u b li­
can  and  tw o D em o cra ts  w ere  e lected  
re p re se n ta tiv e s , a  g a in  of e ig h t fo r th e  
R ep u b lican s .
M ichigan—L a te  tab u la tio n  of th e  
p res id e n tia l vo te  in d ica ted  th a t  H a r d ­
in g  received  m ore  v o tes  th a n  w ere  
c a s t  for a ll c a n d id a te s  on tfu* P r e s i ­
d en tia l t ic k e t fou r y e a rs  ago. *
N orth  D ako ta—T h e S ta te  w a s  con-
24O h i o .............................
O k lah o m a ...........................  10
Oregon ................................  5
Pennsylvania ....................  38
Rhode Is la n d ...................... 5
South D a k o ta ....................  5
T en n essee ......... t................  12
U t a h ..................................... 4
V e rm o n t.............................. 4
W a sh in g to n ........................ 7
W est V irg in ia ...................  8
W isconsin ........................ 13
W y o m in g ...........................  3
A r iz o n a ...............................  3
M o n ta n a .............................. 4
Nevada . . . . ....................... 3
N ew -M exico........................ 3
North D a k o ta ....................  5
T o ta l ...............................404
ceded to th e  H a rd in g  colum n by a 
la rg e  m ajo rity , in a  ab a tem en t by 
D em o cra tic  S ta te  C h a irm an  Jo h n so n . 
J le  a lso  conceded th e  re -e le c tio n  of 
( ’o n g r is sm a n  S in c la ir, R epub lican , in 
tiie  th ird  d is tr ic t.
Now M exico— V irtually  co m p le te  r e ­
tu rn s  from  all sec tio n s  of th e  S ta te  
show  H ard in g  cu rried  New  M exico by 
u m a jo rity  o f a t  leas t 8000 votes.
O klahom a—O klahom a w ill send  five 
R ep u b lican  and  th re e  D en io cra tic  c o n ­
g ressm en  to th e  67th C ongress, in  m i­
ll it ion th ere  will be one R epub lican  
se n a to r-  J. W. H arreld . T a b u la tio n  of 
n e a rly  com plete  figures in d ica ted  
H ard in g  would c a rry  th e  S ta te  by a p ­
p ro x im a te ly  18.000.
C a lifo rn ia— W ith  452 of th e  6154 
p rec in c ts  in C alifo rn ia  m issing , H a r d ­
in g ’s m ajo rity  w as 38J.635. T iie vote: 
Cox 241.214; H urtling  598,776.
N orth  D ako ta— E lection  of Dr. E . F. 
L add . R epublican  and  N o n -P a r tis a n  
L eag u e  choice a s  s e n a to r  fro m  N o rth  
Dakota, w as conceded by th e  ch a irm a n  
of th e  D em ocra tic  S tu te  co m m ittee .
Id ah o —T he co u n t in 529 of th e  825 
p rec in c ts  g ave: Cox, 33,346; H ard in g , 
65,239.
ELE C TIO N  EC H O E S
F e a tu re s  of the  rem a rk a b le  lan d slid e  
show  th a t  P re s id e n t W ilson  lost his 
hom e p rec in c t in New  Je rse y  to H a r d ­
in g  five to  one. H a rd in g  a lso  c a rried  
h is hom e p rec in c t in M arion , Ohio,
w hich  h a s  a lw a y s  been o v e rw h e lm in g ­
ly D em ocratic , p re s id e n t-e le c t H a r d ­
in g  w as n u m b er th ir teen  in th e  v o tin g  
line. T h is  h a s  been P resid en t W il­
so n 's  lucky  n u m b er and  he a tta c h e d  
m uch sig n ifican ce  to  it.
M iss A nn ie  Stone. 102 y e a rs  of age. 
who c a s t  h e r first vote in th e  P re s i ­
d en tia l e lec tion  in Boston  here, is a 
n a tiv e  of B angor. T h e  l it tle  c e n te ­
n a ria n . sp ry  fo r h e r years , w en t to  the  
polling  p lace  c a rry in g  a  bouquet, 
w hich  a d m ire rs  had given h e r a s  b e in g  
p robab ly  th e  o ldest w om an v o te r  in 
th e  co u n try .
S e n a to r  B orah , one of th e  irre c o n ­
c ilab le  o p p o n en ts  of th e  L eague  of N a ­
tions co v en an t ton ight sa id : “ I reg a rd  
th e  e lection  a s  th e  triu m p h  for N a tio n ­
a lism  an d  th e  d ea th  of th e  L eag u e  of 
N a tio n s .”
H on. F ra n k  J . H am . ch a irm a n  of th e  
R ep u b lican  S ta te  com m ittee , sen t th is  
te leg ram  to  H a rd in g  an d  Coolidge: 
"M aine sen d s c o n g ra tu la tio n s  and  
backs up  h e r good w ishes w ith  75.000 
m ajo rity , a g a in  in m ajo r ity  over fo u r 
y e a rs  ago  of 70.000 and  n ea rly  tw ice 
a s  la rg e  a s  ev e r g iven  an y  c a n d id a te  
in  th e  h is to ry  of the  S ta te .”
* * * *
H a rd in g  c a rr ie d  H yde P a rk , th e  
hom e tow n of F ran k lin  D. Roosevelt, 
D em o cra tic  v ice  p res id e n tia l nom inee, 
by 86 votes. * * * #
N egro  w om en w ere re fu sed  b a llo ts  
a t  th e  v o tin g  p laces in JSavunnah. 
M any  n eg ro  w om en h av e  reg is te re d  
h ere  s ince  tiie  su ffrag e  am e n d m e n t b e ­
cam e effective, bu t the. e lection  ju d g es  
ru led  th a t  th ey  w ere n o t e n title d  to 
vo te  b ecau se  of a  S ta te  law  w hich  r e ­
q u ire s  reg is tra tio n  six  m o n th s  befo re  
th ey  p rese n ted  th em selv es  a t th e  polls.
B ells w ere  ru n g  in N o rth am p to n , 
M ass., T u esd ay  n igh t w hen a n n o u n c e ­
m en t w as m ad e  th a t  i ts  d istin g u ish ed  
citizen , C alv in  Coolidge had  been 
elected  V ice P re sid e n t of th e  U n ited  
S ta te s . T h e  v o te  of th e  c ity  com ple te  
w as: H a rd in g  and  Coolidge 3,973:
Cox an d  R oosevelt 2,094. T he vo te  in 
C oolidge’s w a rd  w as R epub lican  721 
to  413.
A vo te  of 2 to  1 was recorded  a g a in s t  
a  proposed  co n s titu tio n a l am en d m en t 
w hich  would in effect abo lish  p a ro ch ia l 
schoo ls in  M ichigan.
M rs. J a n e  Johnson , R epub lican , h a s  
been e lec ted  sheriff of Roscom m on 
co un ty , M ichigan.
S o c ia list n a tio n a l h e a d q u a r te rs  sen t 
a  te leg ram  to  E u g en e  V. Debs. S o c ia l­
is t  nom inee fo r the p residency , a t A t ­
la n ta  P e n ite n tia ry , te llin g  him  th e  
‘A m erican  people h ave  rep u d ia te d  
W ilson, P a lm er and  B urleson ,” and  
th a t  “th e  R epub lican  lan d slid e  w as 
n o t only  a g a in s t th e  L eague o f N a ­
tions, b u t  a g a in s t W ilson jfcid a ll his 
w orks.’’
W ill H. H ays, c h a irm a n  of th e  R e­
p u b lican  na tio n a l om m itteo , issued  tiie 
fo llow ing s ta te m e n t T h u rsd ay :
“T he  v icto ry  of S e n a to r  H a rd in g  is 
w o rth y  of o u r lands an d  o u r cau se . It 
c a rr ie s  resp o n s ib ilitie s  co m m e n su ra te  
w ith  it. T hese re sp o n s ib ilit ie s  a re  
recognized  by th e  p a rty . T hey w ill he 
m et w ith  sy m p a th e tic  and  in te llig en t 
u n d e rs ta n d in g  and  d isch a rg ed  w ith  a  
fa ith fu l and  efficient execu tion  by th e  
n a tio n ’s g rea t ex ecu tiv e  and  th e  R e ­
p ub lican  m ajo ritie s  in th e  H ouse and  
S e n a te  in a  m an n e r  th a t  will keep 
A m erica  in h er h ig h  an d  p ro p er p lace 
in th e  w orld  of to d ay  and  tom o rro w  
and  once m ore b rin g  in to  ac tio n  th o se  
fo rces  a t  hom e w hich  m pke fo r the  
rea l w e lfa re  of th e  people  and  the 
g lo ry  of th e  na tio n . S q u a r in g  p e r ­
fo rm an ces  w ith  o u r s te p s  fo rw ard  by 
th e  new  needs of th e  n a tio n  w e will 
proceed  to th e  fu lfillm ent of the  p a r ty ’s 
m ission . God help ing , it sha ll be a c ­
com plished ."
P a r le y  P. C h risten sen , p res id e n tia l 
c a n d id a te  of th e  F a rm e r-L a b o r  p a rty ,
W illiam  W ayne, V era  H alaro , E d ith  M ason and  L am b ert T e rry , p rin c ip a ls  in 
New York and Boston c ast, com pany  and special com pany
S elw yns S en sa tio n a l M usical Com edy S uccess, “ B uddies w ith  th e  e n tire  
o rch e s tra . P a rk  T h u a tre , S a tu rd a y , N ovem ber 13th.
In tlio v ic to ry  of S e n a to r  H a rd in g  
e lim in a tio n  o f th e  D em ocra tic  
y ns a fac to r  in n a tio n a l po litics.
1 P a r is  p a p e rs  c o m m en tin g  on th e  • 
’ A m erican  e lection  a g re e  th a t  S e n a to r  | 
I H a rd in g ’s  su ccess  is a  d is t in c t  d e fe a t!  
I fo r tin  Li-tiRue of N a tio n s  a s  e s ta b -1  
I lisliei, by th e  W ilson covenan t.
S u p p o rt of th e  L eag u e  of N a tio n s ' 
p lan  w as tiie  ea u se  of tiie  D em ocratic  
p a r ty 's  d e fea t, d ec la red  I n i t e d  S ta te s  
S e n a to r  Ja m e s  A. Reed. D em ocra t, 
and  irreeo n e llab le  opponen t of the  
L eague, h e re  today . "T h e  A m erican  
people  refu sed  to  h au l dow n the 
A m erican  ling" lie con tin u ed . "It w as 
tiie  tra g ic  m is ta k e  of s u p p o rtin g  th a t 
issu e  th n t  sp lit th e  p a r ty  and  resu lted  
in R ep u b lican  v ic to ry ."
A w om an re p re se n ta tiv e  in C ongress 
from  O klahom a becam e  a re a l ity  w hen 
iiidafell re tu rn s  g av e  v ic to ry  to Alice 
M. R o bertson , a R epub lican , o v er W. 
W. H a s tin g s . D em ocrat in cu m b en t, in 
th e  Second D is tric t.
A new  h it— 
"W h isp e rin g "  
F o x t r o t
I
W ay n e  R. W heeler, leg is la tiv e  su - 
I p e rin ten d e n t and  g en e ra l counsel of 
j th e  A n ti-S a lo o n  L eag u e  o f  A m erica , is- 
J s u rd  a s ta te m e n t in w hich  he a s se r te d  
th a t  re p o r ts  on co n g ress io n a l e lec tio n s  
from  4d s ta te s  "show  th a t  a s u b s ta n -  
| tia l m a jo r ity  of both  H ouse and  S e n a te  
a re  a g a in s t an y  beer and  w ine a m e n d ­
m en t.”
T h e  L ondon D aily  N ew s e x p resses  
th e  opin ion  th a t  th e  com position  of 
P re sid e n t H a rd in g ’s  c ab in e t will he 
m o re  Im p o rta n t fo r E n g lishm en  th an  
Mr. H a rd in g ’s e lection . "T h e  a p p o in t- 
rnen t of H erb e rt H o o v er and  E lihu  
R oot, w hose n am es  a re  m en tio n ed ,” 
sa id  th e  pap er, "w ould he v iew ed h ere  
w ith  unqualified  sa tis fa c tio n .”
S e n a to r  F red erick  H ale  h a s  a c c e p t­
ed an  in v ita tio n  to  acco m p an y  P re s i­
d e n t-e le c t H a rd in g  on h is  v a ca tio n  
tr ip  to  T ex as  an d  P a n a m a . H e left 
y e s te rd ay  for M arion  to  jo in  him .
EAST COAST C H A T
Sardine Factory Closes On Ac­
count of Fish Shortage—  
New Officials In Charge.
T he s te a m  t ra w le rs  a re  b e in g  h a u l­
ed out. ii. tu rn , a t  th e  S ou th  R ailw ay, 
haV ing th e ir  b o tto m s c leaned  an-1 
p a in ted .
T he  E a s t  C o ast F ish e r ie s  C om pany  
closed  its  sa rd in e  fac to ry  la s t n iy h t, 
o w ing  to  th e  sc a rc ity  o f fish. T h e  
rec e n t s to rm  did sev ere  d a m ag e  to 
n e a rly  a ll of tiie  w eirs , a n d  a s  th e  
seaso n  w ould  c lose an y h o w  Dec. 1st, 
th e  f isherm en  h av e  decided  n o t to 
reb u ild  th is  fall. T h e  fac to ry  h a s  
g iven  s te a d y  em p lo y m en t to  a large  
n u m b er of m en a n d  w om en ev er since 
las t sp rin g .
., ♦ t  •
Cl1.9rl»-s O.-'Poor, tiie  new  v ic e -p re s ­
iden t an d  g e jie ra l m an a g e r of th e  
Rfist C oast F ish e r ie s  C om pany, and  
E a s t ( ’o as t P ro d u c ts  C om pany, 
e n te re d  upon h is  d u tie s  th is  week, 
an d  is ho ld ing  d a ily  c o n fe ren ces  
With w ith  th e  h ead s  of th e  d e p a r t ­
m en ts . an d  fam ilia riz in g  h im self 
w ith  th e  p lan t. F ra n k  B. F ish  is tHo 
new  se c re ta ry  an d  tre a s u re r  o f the  
tw o  co rp o ra tio n s .
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BURPEE FU RN ITU RE CO.
B U Y  T H IS  
G R A FO N O L A
J u s t  O ut—
“Ja p an e se
S a n d m an ”
F o x -tro t
M o n d a y  a n d  T u esd a y
D O W N
$
Sends this 
Grnfonolu Home
EASY PAYM ENTS OR 
MONTHLY PAYMENTS
T h is  p o p u lar-p ric ed  G raforioia and  a choice se lec tion  of R ecords a re  
a never end ing  source  of en jo y m en t to  y o u rse lf  and  yo u r frien d s. T he 
cost is no th in g  in co m p ariso n  w ith  tho a m o u n t of rea l p leasu re  th a t  is 
derived  from  th em . S ta r t  en joy ing  it r ig h t now— play a s  you pay— on 
co n v en ien t te rm s
ORDER EARLY— IM MEDIATE DELIVERY
B U R P E E S
F U R N I T U R E  C O .
1st and 2nd Floor 361-363 Main Street
M AIL CO U PO N  IF U N A B L E  TO CALL 
B U R P E E  F U R N IT U R E  CO.
N am e  ....... .............
S tre e t  .......................
C ity  ...........................
F S ta te  .........................
T H E  S H O P  OF B E T T E R  S E R V IC E ”
R ockland, Me.
W ith o u t an y  ob lig a tio n  on m y p a rt 
send  m e p h o to g ra p h s  an d  p a r t ic u ­
la r s  of y o u r S p ecial M ail O rd e r 
off or.
If you 
C annot 
Call, Phono 
R ockland 450
T H E  BIG  C L E A R A N C E  SA L E
O f O ur Fine New Stock of Furniture and 
Household Furnishings
WILL CONTINUE ANOTHER WEEK 
Don’t fail to call and Get Your Money’s Worth
GOODS D E L IV E R E D  F R E E  TO ALL SU B U R B A N  D IST R IC T S BY 
OUR A U TO T R U C K  
W E HAVE SO M E N E W  BIG V A L U E S
S T O N IN G T O N  F U R N IT U R E  CO.
L. M ARCUS
S T O R E  O P E N  7 A. M. TO 9 P . M. D U R IN G  SA L E  
Odd Fellow s Block : : : : R O CK LA N D  : : : : O p posite  Postoffice
OLD AGE I Lies off a b o u t o n e-fifth  of th e  oil!
people; apop lexy  an d  B rig h t’s ,D is- 
e ase  o n e -q u a r te r  betw een  them*, 
p n eu m o n ia  an d  c a n ce r  a b o u t ond- 
s ix th , fa ir ly  d iv ided  and  h a rd e n in g  oil. 
th e  a r t e r i e s . a b o u t one tw e n tie th ; t u T 
b e re u lo s is  is a b o u t o n e -h a lf  a s  im ­
p o r ta n t  a s  th e  la t te r
T h e  person  o f 65 in th is  c o u n try , if 
he is  a  m an. h a s  a  reaso n ab le  e x p e c t­
a tio n  o f ’l l  Ft y e a rs  more' of life, say s  
th e  M aine D e p a rtm e n t of H e a lth ; a 
w om an 12 y ea rs . H e a r t d isease  c a r-
Follow the Crowd to the—
ARCADE BALL ROOM 
WEDNESDAY NIGHT, NOVEMBER 10
TO ANOTHER 3IG NOVELTY DANCE
B lo w in g  B u b b le s
Medley of music, fun and dancing.
Talk about combinations— wait until you see this 
DANCING 8 TO 12 SAME PRICES
Every-Other-Daj Rockland Courier-Gazette, Saturday, November 6, 1920. Page Three
Calk of the cowa
COMING NEIGHBORHOOD EVENT*
Nov. 0—panel* In Arraite. benefit of Miss 
Corbett's ttealih work among children
Nov. 8—Mewling orW omnn's Educational Club 
nl the M. E. ehitrcli parlors
Nov. 11—Oancc at I’ldnsnnt Valley Grange 
hall
Nov 11—Armistice Night ball, by Wlnslow- 
tlolhrooli Post. In the Arcade
Nov. 11-35—Red Cross fourth annual roll 
•all. seeking leu million memhera
Nov. 111-19—National Grange meeta In Roeton 
Nov. 18 -  Wight Philharmonic 8oclely con­
cert In Fit at Rapt 1st church 
Nnv. 20— Thomaston, Watts hall. Jubilee
Singers.
Dec 0—Week Day Razaar and baby show 
at K. of P. ball. Thomaston.
Dec. 10—(htlcken pic supper st the Metho­
dist cliuroh, Tliomnstdn
Dec. 15—Christmas sale and supper a t Bap­
tist church, Thomaston
Doc. 21-13—Annual session of Maine Stale 
Grange, In Lewlstnn
Jatt. 14—Thomaston. Walls hall, Pill Parker
Special Sale
— O F —
P E R F E C T IO N  
OIL H E A T E R S
W allace  M. f J t t l e  a n d  W a lte r  B. 
W eek s le ft y e s te rd ay  fo r G re a t Pond, 
on a  g u n n in g  tr ip , th e  leng th  ol 
w hich  w ill be ig o v ern ed  by  th e  luck 
th ey  a re  h av in g .
F . B. F re n ch , w ho h a s  m ade six 
t r ip s  a c ro ss  th e  "B ig  P ond” In the  
la s t six  m o n th s , w rite s  to  W illis A yer 
fro m  New p o rt N ew s, a sk in g  th e  o u t ­
co m e /o f th e  O ak lan d  P a rk  ball gam es.
S an  | 
w a y  I
S am p les  of co tto n  grow n a t  
J a c in to , C'allf., h a v e  found  th e ir  
to  th is  olllee, s e n t by "one who e n ­
jo y s  yo u r W a te rm a n 's  Bench item s,"  
th e  m essag e  says.
T h e  D a v is  S am p le  S hop, I la rm o n  
D a v is  p ro p rie to r , ex p ec ts  to  occupy
You can  w arm  th a t  sp a re  room  fo r 
a few  c e n ts  a d ay . Wo offer a lim it­
ed n u m b er  of th e se  odorless h e a te rs  
fo r—
its  new  q u a r te rs  
block, c o rn e r of
In tho 
M ain
rem odelled  
an d  Elm
Burpee
$ 7 .2 5
FURN ITURE  
COMPANY
RO CK LA N D , M AINE
s tre e ts ,  in a b o u t tw o w eeks.
T h e  S u n sh in e  S ociety  m et w ith  
M rs. E. H . H atCh, B roadw ay , M onday 
a fte rn o o n . T h irte e n  m em b ers  w ere  
p re s e n t  an d  th re e  new  m em b ers  w ere  
a d m itte d . T h e  S ociety  w ill m eet 
n e x t M onday a fte rn o o n  w ith  M rs. 
G eo rg ia  A ylw ard , C la ren d o n  s tre e t.
T h e  fam e  of th o  R ock land  G ra m ­
m ar  School foo tba ll team  h a s  e x te n d ­
ed to  B a th , w ith  th o  re s u lt  th a t  th e  
G ra m m a r k iddbes of th e  sh ip y a rd  
c ity  h av e  se n t a  c h a llen g e  to  R ay 
P e r ry , c a p ta in  a n d  m an a g e r  o f th e  
local tea m  fo r a  gam e  in  R ockland. 
ZNov. 20. O f c o u rse  th e  deli w ar 
p ro m p tly  accep ted , an d  local fan s  
w ill h av e  a  c h an ce  to  see. w h a t  young 
A m erica  can . do.
M AIL US YOUR O R D E R —W E 
W IL L  D E L IV E R  A H E A T E R  BY 
P A R C E L  PO ST.
T ho  H ouse  C om ip itteo  a t  th e  
C o u n try  C lub  w ill se rv e  a  lo b ste r  n ew - 
b u rg  su p p e r  w ith  coffee an d  d o u g h ­
n u ts, S u n d a y  n lg lit  a t  7.30. M em bers 
o re  ask ed  to  m ak e  re se rv a tio n s  a s  
e a rly  n s  S a tu rd a y  noon w ith  M rs. L. 
M. L aw ren ce , te lep h o n e  3COM.
132-134
R odney  E. F e y le r  of O w l’s  H ead  
h as  been a p p o in te d  n o ta ry  public.
E u g en e  L  M e tc a lf  a  m em b er of 
th e  W in s lo w -H o lb ro o k  P o st, w ho h a s  
been a t  th e  M arine  ho sp ita l, P o r tla n d  
h a s  been  m oved to  M aple C re s t S a n ­
a to r iu m , E a s t  P a rso n sfle ld . H e  Will 
be v e ry  g lad  to  b e a r  from  h is  
friends.
T a lk s  on th e  tim ely  su b je c ts , "E lec ­
tion  R u m o rs” a n d  "T h e  E lec to ra l 
C ollege" w ill b e  g iven  a t  n ex t M o n . 
d ay  n ig h t’s m ee tin g  o f th e  W o m an ’s 
E d b e a tio n a l C lub  in th e  M eth o d is t 
v e s try  by  tw o  C am den  m em bers, 
M rs. C la ra  If. C ro ss lan d  an d  Inez 
8. C rosby, p a s t p re s id e n t of th e  R e ­
b e k a h s  of M aine. All m em b ers  a re  
req u e s ted  to  be p rese n t to d iscu ss  f u ­
tu re  p lans.
M arsh ’s O rc h e s tra  p lay s  fo r th e  
d an ce  a t  P le a s a n t  Valley G ran g e  hali 
n ex t T h u rsd ay  n ig h t. C a rs  run  
te r  th e  dance.
T he  lo w e rm a s ts  fo r th e  new 
sch eo n er Jo sep h in e  A. M r Q uestion  
u n d e r e o h s tru e tio n  a t  th e  Cobb y a rd  
w ere s tep p ed  th is  week.
K ing  Solom on T em ple C h a p te r  c o n ­
ferre d  th e  M ark  M a ste r  degree  u p o r 
Jo sep h  B isbee T h u rsd ay  n ig h t an d  ac- 
I eep ted  five a p p lic a tio n s  fo r m em lter-
| sh ip .
I One n f th e  m o st In te re s tin g  ev en ts  
, In Knox c o u n ty  on A rm istice  N ig h t | 
I will be th e  ball g iven  by W in slo w - 
I H olbrook P o st, A m erican  Legion, li 
| th e  A rcade, R ockland
| S ad ie  S im pson  of S to n in g to n  sends 
I u s  a larg e  c lu s te r  of r ip e  ra sp b e rrie s  
j w hich she p icked  on C ro tch  Islam ’
' n ea r S to n in g to n . T he sam p le  would 
: in d ica te  th n t it is a  p ro fitab le  p lact 
to go b erry in g , even  in N ovem ber.
C h e s te r  P . C am pbell, fo rm erly  e m ­
ployed a s  b e ll-b o y  a t  th o  T h o rn d ik e  
H otel, iH now  sp e n d in g  h is vacatio n  
th ere , a f te r  re tu rn in g  fro m  H am burg , 
G erm any , on th e  s te a m sh ip  N eshobee. 
T h e  c ra f t  took g ra in  from  P o rtla n d  to 
H a m b u rg  fo r  th e  S ov ie t g o vernm ent, 
an d  m ade  a  ten  d a y s ’ s to p  a t  th e  G e r­
m an p ort. Y oung  C am pbell, w ho w as 
a tta c h e d  to  th e  p e tty  officers’ m ess of 
th e  N eshobee, sa w  co n sid e rab le  of 
H am b u rg . H e sa y s  th a t  b u sin ess  did 
n o t u p p e a r  to b e  v e ry  b risk , a n d  th a t  
th e  G erm an s  do n o t seem  to  bo o v er 
su p p lied  w ith  food.
C oun ty  C o ipm lssloner A. B. P a c k ­
a rd , who rec e n tly  u n d e rw e n t a m inor 
o p e ra tio n  a t  th e  S ilsby  H o sp ita l, h as  
resum ed  h is  d u tie s  in a  m ild w ay. 
H e  em erged  fro m  h is  re t ire m e n t in 
season  to  vo te  T uesday , an d  the 
s u it  would p ro b ab ly  h a v e  g iven  him  
a  re lap se  if  he h a d  n o t fe lt  th a t  th e  
av a la n c h e  w a s  com ing.
N ew s lias been  rece iv ed  here  of th e  
d e a th  in M alden, M ass., W e d n esd ay  of 
H elen W h itn e y  P ierso n , aged  27 years . 
T he d eceased  w as a  d a u g h te r  of W h it ­
ney  S. und A lice (G rav es)  P ie rso n , fo r ­
m erly  of R ockland. F o r  som e tim e 
p a s t  sh e  h ad  been  In th o  M a ssa c h u ­
se tts  G eneral H o sp ita l, su ffe rin g  from  
a  m alad y  w hich  baflled th e  skill! of th e  
a b le s t p h y s ic ia n s  on th e  s ta ff. S he w as 
en d eared  to  a  la rg e  c irc le  o f  f rie n d s  by 
h e r  loving, ch e e rfu l d isp o sitio n , and  
w a s  m ost deep ly  a p p re c ia tiv e  of the  
k in d n esses  w hich  w ere  show ered  upon 
h e r  d u r in g  h e r  illness. H e r  u n tim e ly  
d eu th  is a  g re a t  shock  to  th e  p a ren ts , 
w ho h av e  th e  d eep est sy m p a th y  
R ock land  frie n d s . T h e  deceased  is a lso  
su rv iv ed  b y  a  b ro th e r  a n d  a  s is te r  
T h e  fu n e ra l se rv ic es  w ere  held  in 
M alden y e s te rd ay , th e  in te rm e n t being 
in F o re s t  H ills  cem etery .
D a n c e
PLEASANT VALLEY 
G RA NG E HALL
TH URSDAY, NOV. II
MARSH’S ORCHESTRA
Cars A fter the Dance
AV. S m ith  h a s  bough t n Ford  s e ­
dan, for w in te r  use.
W om an’s E d uca tiona l Club 
will m eet n t th e  M ethod ist p a rlo rs  
M onday e v en in g  a t  7.30.
T he new s te a m sh ip  A. L. K ent, re* 
•ently lau n ch ed  n t B ath , is to c a rry  
an  a ll-M ain e  crew , if possible, and  
m any  of th e  m em b ers  will hail from  
Knox coun ty . R ockland co n tr ib u te s  
A defbert Jam eso n  a s  th ird  m ate , J o ­
seph B eaton , a s  firs t a s s is ta n t  e n g in ­
eer, W illiam  H ull a s  o iler and  Neil 
P ack ard  a n d  H o rb e tt  Philhrook as  
able seam en. T h e  s team sh ip  is e x ­
pected to sa il Nov. 16 for S ou th  
Am erica or Rotterclrfm.
M em bers of th e  C o u n try  Club who 
have not notified th e  house com m ittee  
n reg a rd  to tiie  S u n d ay  n ig h t su p p e r 
find who in ten d  to  be p resen t, a re  
isk ed  to  phone It. L. Know lton, in ­
stead  of M rs. L aw rence .
John  J. W ard  well w as in N ew castle  
and  B oo thbay  H a rb o r  T h u rsd ay , 
the  la t te r  tow n  he in sp ec ted  th e  fo u r-  
m asted  sch o o n er Zebedee E . Cliff, 
w hich will be lau n ch ed  from  t*he E a s t 
C o ast y a rd  one w eek  from  today . In 
N ew castle  he inspec ted  th e  new  
schooner. M ary  H . Diebold, a  c ra f t  of 
2200 to n s’ c a rry in g  cap ac ity , w hich  is 
to go o v e rb o a rd  Nov. 27. L ibby W a rd -  
well is m a s te r  b u ilder.
B a t t e r y  C a r e  in  W in t e r
W h a t To Do If You L ay Up Y our C ar
T ak e  or send  yo u r b a tte ry  to the  
n e a re s t W illard  S erv ice  S ta tio n  to 
be s to red  un til you need it. T h e  a d ­
d itio n a l s e cu rity  and  convenience of 
leaving  th is  to  th e  S erv ice  S ta tio n  
f a r  o u tw e ig h s th e  m o d era te  expense. 
W illard  S erv ice  S ta tio n s  a re  re sp o n ­
sib le to over th re o -a n d -a -h a lf  m il­
lion b a tte ry  o w n ers  and th ey  can be 
tru s ted  to do th e  job r ig h t. Y our 
s to ra g e  b a tte ry  is too va lu ab le  to be 
put in th e  h an d s  of anybody bu t an 
expert.
DRY STO RA G E
Dry s to rag e  is recom m ended fo r
all b a tte rie s  w ith  
w hich have given
wood insu la tion  
a su m m e r’s se r-
T h e  p lates  w ill be d isassem bled  
and carefu lly  s to red  in a d ry  place. 
In th e  sp rin g , new  insu la tio n  is pu t
in and  th e  b a tte ry  c h a rg ed  and  pul in 
cond ition  for service.
W ith  th e  w o o d -in su la ted  b a tte ry  
th is  is th e  only m ethod by w hich 
you can  be su re  th a t  yo u r b a tte ry  
w ill be in se rv iceab le  condition  in the  
sp rin g . W ood insu la tion  is c o n ­
s ta n tly  d e te r io ra tin g  and can n o t be 
tru s te d  to  las t th ro u g h  a second 
d riv in g  season . Both tro u b le  and 
expense  a re  saved  by d ry  s to rag e .
W E T  STO RA GE
W et s to ra g e  m eans th a t  yo u r b a t ­
te ry  will be kept p roperly  filled w ith  
pure  w a te r  and  charged  a t reg u la r  
in te rv a ls  to  keep  th e  p la tes  in a 
h e a lth y  cond ition .
T h is  form  of s to rag e  is reco m ­
m ended only fo r th e  Still B e tte r W il­
lard  B a tte ry  w ith  T h read ed  R ubber
Insu la tio n , or fo r a w o o d -in su la ted  
b a tte ry  th a t  has  been in serv ice  only 
th re e  or four m o n th s .
U nless in ju red  by abuse, W illard  
T h read ed  R ubber In su la tio n  does not 
req u ire  renew al and  th e  b a tte ry  
th ere fo re  should  not be d isa s se m ­
bled a s  long as it co n tin u es  to  o p ­
e ra te .
If you do not, in tend  to  run  your 
c a r  th is  w in ter, w rite , telephone, or 
call upon th e  n e a re s t W illard  S e r ­
vice S ta tio n  im m edia te ly  fo r  full 
p a rtic u la rs  ab o u t th e  s to ra g e  of 
yo u r b a tte ry . ,
R em em ber W illard  S erv ice  S t a ­
tio n s  a re  responsib le  to  th e  W illard  
Com pany fo r a s s is tin g  every  c a r  
ow ner to get as  m uch serv ice  as p o s ­
sible from  his s to ra g e  b a tte ry .
( WilldrcQ
E . O . P h i lb r o o k  <3 S o n
6 3 2  6 3 4  M A IN  ST ., R O C K LA N D
99Thank You, Red Cross!
Say 92,000 Families
Over 92,000 fa m  Ilea a re  h e a lth ie r  an d  h a p p ie r  tod ay , th a n k s  to  tho  
G re a te s t  M o th e r In th e  W o rld — th e  R ed  Cross.
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I L a s t  y e a r  a lo n e  92,000 w om en lea rn e d  so m eth in g  even  m ore e sse n tia l 
f than tho c u re  of d isease . T h ey  lea rn e d  how  to  p rev e n t d isease .
f
["  T h o  R ed  C ross, th ro u g h  Its  n a tio n -w id e  o rg an iza tio n , ta u g h t  them  
[ sim p le  t ru th s  fo r  p re se rv in g  th e i r  fam ilie s ' h e a lth ;  ta u g h t  th em  w h a t 
• food  Is b e s t fo r  th e ir  fam ilie s ’ h r n l th ;  ta u g h t  th em  how to  ca ra  fo r 
i' the sick , sav in g  b ab ies an d  ndu lt3  th e  c o u n try  across,
| T h e re  rem a in  h u n d red s  of th o u sa n d s  of fam ilies, too poor to  lea rn  
e lsew h ere , w ho rem ain  u u ln stru c te d . T h e  R ed C ross m u st sh o u ld e r 
th e  ta s k  o f  tea c h in g  them . T h e  w ork  m u st go on.
But it c a n ’t  go on w lto u t y o u r su p p o rt. T h e  w ork Is costly , b u t -  
sa v in g  lives  Is a  g re a te r  s a tis fa c tio n  th an  snv ing  m oney. Y our m em ­
b e rsh ip  d o lla r  does its  p a r t  to  sa v e  a life . Jo in  th e  R ed C ross or 
ren e w  y o u r m em bersh ip  d u r in g  th e
RED CROSS
FOURTH
ROLL CALL
N o v em b er 11-25 , 1920
THIS SPACE CONTRIBUTED BY
C larem o n t C o m m an d ery  held a spo- 
lal conclave la s t  n ig h t and  confer, 
th e  Red C ross d eg ree  on several c a n ­
d idates. A n o th e r special will he held 
nex t T u esd ay  u nd  th e  w ork  will bo 
on th e  O rder of th e  Tem ple. Re 
fre sh m en ts  w ill be served .
F ra n k  H. In g ra h a m  w as in A ugus- 
T h u rsd ay  n s  counsel for Jo h n  
S uom ela  a t  a  h e a rin g  before  th e  I n ­
d u s tr ia l  A ccid en t C om m ission. 
Suom ela  nu d  O laf S to n m an , bo th  of 
th is  c ity  w ere  In th e  em ploy of tho 
Rockland & R o ck p o rt L im e C o rp o ra ­
tion  las t sp rin g , a n d  w hile  b reak in g  
l-ock rece ived  in ju r ie s  to , th e ir  eyes. 
T hey w en t to A u g u s ta  T h ursday , and  
a f te r  a n  pxnm ln atio n  by Dr. T u rn e r 
w ere  g iven  a n  in fo rm a l h earin g  
fore  th e  C om m ission . L a te r  a finding
ill be m ade u s  to  w h e th e r th ey  a re  
en title d  to  com p en sa tio n  for re d u c ­
tio n  of tho vision  o f th e  in ju red  eyes.
A ttem p ts  to floa t, th e  co n cre te  
s te a m sh ip  P ollas, w h ich  w en t ash o re  
on Old Cllley L edge n e a r  P o r t Clyde 
Feb. G, h ave  been  a b an d o n ed  and  the 
g ea r w hich w as a ssem b led  by C harles 
Ludlow  of N ew  Y ork  for th a t  pu rp o se  
is b e ing  rem oved from  th e  s tra n d e d  
hull. S till on even keel, and  to the  
u n p rac tic e d  eye s till a p p a re n tly  afloat, 
th e  big c ra f t  w h ich  co st th e  g o v e rn ­
m en t n ea rly  a  m illion  do llars will 
p ro b ab ly  spend  h e r \  Inst day s  on th e  
ledge w hich  sh e  s tru c k  d u r in g  th e  
s to rm y  F e b ru a ry  n ig h t, a f te r  s tra y in g  
fa r  from  h er course . N o t ra c e  h as  ever 
been found of th e  12 m en  w ho w ere 
lost w hen they  le ft th e  c ru f t  in a  life ­
boat, and  th is  h as  a lw a y s  beef) r e ­
g ard ed  a s  m uch of a  m y ste ry , for a ll o f 
th e  m en w ore life p rese rv e rs . T he 
Polios had ju s t  d e liv ered  h e r th ird  
carg o  a t  S to ck to n  .“ firings. One r e a ­
son w hy th e  g o v e rn m en t w ill p ro b ­
ab ly  not m ak e  a n o th e r  a tte m p t  to float 
th e  c ra f t Is sa id  to fie b ecau se  U ncle 
S am  is nol ab le  bi h an d le  to a d v a n ­
tag e  a ll of th e  sh ip s  of th is  ty p e  w hich  
he h as  on hand.
T h e  L ad ies  C ircle of th e  Golden 
C ross will hold a  fa ir  w ith  ap rons, 
fan cy  a rtic le s , candy, etc., on sale  
^F riday  Nov. 12, w ith  a  b ab y  show  in 
the  a fte rn o o n , followed by a  h a rv e s t 
su p p e r an d  d an ce  in th e  evening. 
V a lu ab le  p rizes  will be g iven  fo r th e  
d iffe ren t c la sses  in th e  b aby  show.
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H a rd in g 's  p lu ra lity  in New H a m p ­
sh ire  w as 30,000. T h is  h a rd ly  looks 
like th e  S ta te  w hich w en t for W ilson 
fo u r y ea rs  ago. S e n a to r M oses' p lur 
a li ty  w as 21,000.
mid
BORN
Elliott—South Thomaston, Nov. 4, to Mr. und 
.Mrs William Elliott, a daughter
D untoii—At Britt Maternity Home, Rockland, 
I, to .Mr and Mrs. Stephen S bunion of 
Camden, a daughter. Catherine Veronica
Plunders— Friendship, Oot. 24, to Mr. 
Horace Flanders, a son.
Davis- Warren. Nov. 2, to Mr. and Mrs. Ed­
it rd Davis, a son.
M ARRIED
Sykes Whaley -4'miiden. \o y . 2. by Koi 
Itussell, Newell W. Sykes of Bristol and 
Miss Kleunor 1. Whale) of Camden.
Sherman-Ames—(’amdeii. Oct 4, hy Rev.
Holt, George A. Sherman and Cora A. Am 
both ot Hock la lid
Dinsmore-Ames--Vinalhuven, Noz. 1. by K> 
Charles Seliger, Frank Dinsmore and Bctta 
Adies, both of Vinalliaveil
DIED
Mill-se- ltncklanil. Nov. 8, Mrs Vlolu .» 
Moist?, formerly ot Hwau'a taland, aged 7 
7 months, 28 days. llurlal til Swan' 
Island, Nov. J
Pierson .Malden, Mass.. Nov. 3. Miss Helen 
Whitney, daughter of Whitney #. and Alice (J 
Pierson, formerly of Dockland, aged 27 years,
months, ii days.
Wotton Friendship. Oct 31, Lorenz/) Wot 
ton, aged about KO jears.
Jackson—-Hope, Nov. 5, Leroy H Jackson, 
aged 71 years, !) months, 28 days. Burial at 
West ttockporl. and the services will bo held 
val of his sou from Colorado.
Gushec Fiance, Out 2, 1»1«. Sergeant Tho 
Frederick Gushec of Appleton, aged 25 .ve 
months. I days Funeral services from 
Free church, Appleton, Sunday afternoon.
Mgler--t uuidcit. No-. 3, Lavina i  , wife 
Samuel E. Ogier, aged 04 years.
OUR BOY. EDGAR W. CONIC
In Ash Point cemetery softly sleeping, 
Where the flowers gently wave,
Lies Hie one wo loved so dearly.
In his restful, silent grave.
He shall never be forgotten.
Never shall his memory fad-:
Sweet thoughts shall always linger 
Around his peaceful grave.
Father and Mother.
CARO OF THANKS
We wisii to extend our thanks t,o tiie Wiuslow 
Holbrook Post for their kindness to us. am 
especially to Mn> Dutld UaskclJ.
Mr. und Mrs. Eugeno L  Metcalf and family 
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CARO OF THANK#
We wish to thank die man, Irlends and 
neighbors who were so kind to us In our recent 
bereavement, und tor (he beautiful floral tributes
Mr. arid Mrs. A. T. Clifford, Mr and Mrs 
K T Clifford, Mi and Mis B K Clifford, Mr 
and Mrs. L C Herrick, .Mi SU{4 Mrs Charles 
Clifford, M<s John Clifford.
CARD OF THANKS
Tiie Sunshine Society wishes to thunk ail 
those who so generously contributed to their 
harvest dinner, especially the slvrekfcepers who 
guvy vegetables
Mt#- W b MUftr president
WITH THE CHURCHES
G ospel M ission se rv ices ' will lye 
co n d u cted  by Rev. .M r. B re w ster  
S u n d ay  a t  2.30 a n d  7.30. Good m usic  
an d  good s ing ing . All a re  welcome.
R ally  D ay will bo observed  a t  L it-  
tleileld  M em orial C hurch . Rev. H ow ard  
A. W elch  m in is te r :  M orning  w o rsh ip  
a t 10.30, S u n d ay  school co n cert a t  
11.45, C h ris tia n  E n d eav o r a t  fi. P ra ise  
nnd p reach in g  se rv ice  a t  7.15.
. . . .
F i r s t  C hurch  o t C h rist, S c ien tist, 
C ed ar nnd B re w ste r  s tre e ts .  S unday  
m orn in g  serv ice  n t 11 o 'clock. S u b ­
jec t of lesson se rm o n  "A dam  nnd F a l l ­
en M an." S u n d ay  school a t  12.10. 
W ednesday  ev en in g  m ee tin g  a t  7.30.
St. P e te r ’s C hurch  (E p isc o p a l):  
S u n d ay  se rv ices  a t  7.30, 10.30, 12.15.
un d  7.30. P ub lic  su p p e r  T uesday , fo l­
lowed by  m ass  m ee tin g  of th e  N a ­
tionw ide c am p a ig n ; cho ir reh e a rsa l 
F rid ay . See p a r t ic u la rs  on page one 
of th is  paper.
U n iv e rsn lls t c h u rc h : S erv ices  n t 
10.30, w ith  p rea c h in g  lty Mr. Ball o t 
A u g u sta : S u n d ay  school u t noon; 
m usic, q u a rte t.  "B edhold  God In 
M igh ty" by W ooler; d u e t "M y F a ith  
L ooks iq ^ to  T hee," N evin, Mr. W iley 
and  M rs; R ob inson : q u a rte t,  “T he  
M orn ing  L ig h t is B reak in g ,"  by  Scott.
C o n g reg a tio n a l C hurch , W a lte r  
Rounds, m in is te r :  A t th e  serv ice  
S unday  m o rn in g  M r. R ounds will 
p reach  on th e  th em e  "T iie CHI’Istlan  
C onception  of D u ty .” T h e  serm on 
will be in k eep in g  w ith  the  sp ir it  
both of A rm istice  Day a n d  of the 
Red C ross m ovem ent. T h e  F irs t  
B a p tis t  ch u rch  h a s  g rac io u sly  accep t 
ed a n  in v ita tio n  to u n ite  in th is  s e r ­
vice. A t th e  d o s e  th e  S a c ra m e n t of 
tho L o rd 's  S u p p er w ill bo a d m in ­
istered . T he  C h u rc h  School, w ith  
c lasses  for all, w ill co nvene  a t  noon.
T he  F ir s t  B a p tis t  c h u rc h  people 
h ave  been c o rd ia lly  in v ited  hy  Rev. 
W. S. R ounds to w o rsh ip  w ith  the  
C o n g reg a tio n a l c h u rc h  S u n d ay  m o rn ­
ing  a t  10.30 an d  th e  in v ita tio n  h a s  
been accep ted  by th o  p u lp i t . supp ly  
co m m ittee  ill b e h a lf  of th e  church . 
T h e refo re  th e re  w ill lie no se rv ices  a t 
th e  B a p tis t  c h u rc h  e ith e r  jn o rn ln g  or 
evening . S u n d ay  School w ill he a s  
usu a l a t  12 o 'clock, w ith  c la sses  for 
a il ages, and. th e  Y oung P eop le’s ’ 
m eeting  a t  8.15 o ’clock, B eulah  Rokes 
leader. T he  p ra y e r  m eetin g  T u esd ay  
n ig h t a t  7.30 a s  usuu l.
P r a t t  M em orial M ethodist E p isco ­
pal C hurch , Rev. J . S C rossland , p a s ­
to r: S u cram cn t will be a d m in iste red  
a t  th e  10.30 se rv ice  S un d ay . A sho rt 
ta lk , a p p ro p r ia te  for A rm istice  S u n ­
day , will lie g iven  liy th e  p asto r , nnd 
the hoys and  g irls  will he rem em bor- 
ed w ith  ( i 's h o r t  ta lk ; an th e m  hy the 
i hoir, an d  solo by M rs. A rm stro n g  
School will assem lile  a l noon, t ‘> 
Which everybody is  inv ited . At 7.15, 
p. nt. tiie  p a s to r 's  su b je c t will lie "A re 
W e A sleep?" T h e re  will be good 
m usic  an d  w arm  fellow ship . Tiie 
m idw eek serv ice  Is held ev ery  T u e s ­
day  ev en in g  u t 7.30. You u re  inv ited  
to spend  a  .p rofitab le  h o u r w itli us.
T h e  h a rv e s t  d iu u e r  w hich w as 
served  by th e  S u n sh in e  Society  ut 
th e  M eth o d is t v es try  T h u rsd a y  w as 
u line  success. T iie  p roceeds w ere 
$80, w hich goes for th e  benefit of local 
c h a r i ty  work.
RESOLUTIONS OF RESPECT
W hereas: The III* ini' Muster 111 Ills Infinite 
ledum has remnved from among us our sister 
arah tl. Slainmua, a worthy liit-iuhcr ol our or 
i-r. ami while we bow to the will of Ulin Hint
(loelh all tilings well, we are deeply grieved at 
the liras of our sister and he 11
Resolved: Titul we. Ute members or Ml 
Pleasant Grange No. IKS. P of It . extend Io the
Hy, our beanfelt sympathy in their grief and 
bereavement mid be It further
Resolved: Thai our charter be draped in 
ourning for 30 duys and our badges he re 
rsed for a like lime, tiiat a ropy of ttiese resn-
linloiis he spread on our records, one Io lie 
still to the liurvaied tauilly. und olio to The 
(’ourler Guzetle for puhlleaiiou.
Ilattlo A Wiilbrlek. Mary It Graves, houise 
Uinihar, ('ommitteo on ItosoluttoiK West (lock, 
port.
CL A R E M O N T CO M M A ND ERY , NO. 9 
K n ig h ts  T sm p la r
he lield a t  M asonic 
T em ple, Rockland, Me.,
TUESDAY, N O V E M B ER 9, a t  7.30 p. m.
W O R K —O rder of th e  T em ple 
R efre sh m en ts
G EORG E L. ST. CLAIR, 
E m in en t C am -nander.
A L B E R T  I. M A TH ER ,
Recorder,
MITCHELL’S CANDY STORE
F R E SH  C A N D IE S  M A D E DAILY  
EVERYTHING SANITARY AND MADE 
BEFORE THE PUBLIC
A S SO R T E D  K ISSE S 
C H O C O LA TE W A L N U T  K ISSE S 
C H O C O LA TE HAND ROLLS
P E A N U T  HAND ROLLS
W A L N U T  HAND RO LLS
CH OC OLA TE P E P P E R M IN T S
CH O C O LA TE COCO ANU T CA RA M E LS 
5 -C E N T  CH OC OLA TE PA TTY  SQ U A R ES
P U R E  CREAM  CA RA M E LS 
P E A N U T  SQ U A R E S
5 -C E N T  P E A N U T  BAR 
5 -C E N T  COCO SQ U A R ES 
5 K IN D S O F FU D G E S 
CREAM  P E P P E R M IN T S  
CREAM  C H E C K E R M IN T S
M O LA SSES K IS S E S  
PE A N U T  K ISSE S
P E A N U T  B R IT T L E  
RIBBON CANDY
“  “ C H O P P E D  ROCK OR BROK EN CANDY 
T H A N K SG IV IN G  M IX TU RE M O LA SSES M IX TU R E
M O LA SSES P E P P E R M IN T  D ROPS 
A S SO R T E D  C H IP S  A SSO R TED  F R U IT  CU TS
A SSO R TED  F R U IT  S T IC K S
• C E N T  P E P P E R M IN T , C H E C K E R B E R R Y  & CINN AM O N S T IC K S
Original A. B. S. Cough Drops
H orohound, T h o ro u g h w o rt and  M cntrol
M itch ell’s st°re g ? M itch e ll’s
C O R N E R  MAIN AND PA RK  ST S .
W aldoboro  b o w lers  w ere defea ted  
lty a  R ock land  team  a t th e  P rin cess  
a lley s  la s t nlg lit. F u lle r to n  w as high 
line w ith  a  sing le  s tr in g  of 114 itiwl 
a  l iv e -s tr in g  to ta l o f 4X1). T he su m ­
m itry: R ockland, F u lle r to n  4X0, ( ’ole 
410: G o ddard  425; S h ap iro  450; C o t­
tre ll 424; to ta l, 210X: W aldoboro: 
W allace  412, F lin t, 425: It. Jo n es  III?; 
B enner 432, C. Jo n e s  430. to ta l 2188.
"B low ing B ubbles’’ is th e  novelty  
w hich M anager P u ek u rd  w ill sp rin g  
on th e  d a n c e rs  at. th e  A rcad e  Ball 
Koniu nex t W ednesday  n ig h t. All 
k ind’s of fun. he says.
T h e  c ity  is u lio u t to rc -p ln n k  the 
P le a sa n t  s tre e t  iron  bridge , w hich  is 
ju s t  now in d an g e ro u s  condition . 
A bout 10,0(0 fee t o f  th re e -in c h  p la n k ­
ing  will be req u ired .
N e w  C a r s
REO
CADILLAC
DO FIT T ° u r i n s
Touring
Roadslers
7 Passenger 
Touring
A GOOD STOCK ON T H E  FLOOR 
TO SHOW
IN SECOND HAND CASS
— W E  IIA V E —
A Model 89 Overland 
A Model 90 Overland 
Two Ford Touring 
A Ford Truck 
A 19 1 7 Cadillac
All in first c lass  condition , ready to 
run , and all good tra d e s . Bring your 
license and  ride  home.
Horses, Carriages, Sleighs, 
Sleds, and a few Prison 
W agons
A CARLOAD OF FINE 
I iORSES JU ST ARRIVED
2 , 7  7
r  3
GEORGE M. SIMMONS
Rockland Representative of DORT, CADILLAC 
and REO CARS and SPEEDWAGONS 
and UNITED STATES TIRES
WINTER STR EET...............ROCKLAND. ME.
Office Telephone, 4-W.
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S till  the
GREATEST MOTHER
in the W o rld
You know what the Red Cross did in war time because 
you were the Red Cross; you gave of your time and your 
money.
‘ But what of your Red Cross in Peace Time?
D id  y o u  k n o w  t h a t —
— ev e r s in ce  d em o b iliza tio n  y o u r fteri C ross h a s  k e p t 
In c o n s ta n t to u ch  w ith  th e  fa m ilie s  of 800.000 so l­
d ie rs  an d  sa ilo rs  an d  m a rin e s  T h is  serv ice  h a s  
em b ra ce d  a lm o st e v e ry th in g  from  supp ly ing  firs t aid  
to  see in g  a m an  th ro u g h  to  a b e tte r  Job th an  he ev e r 
had  before.
— In an  a v e ra g e  m on th  th is  yea r, y o u r Tied C ross 
aided  428.888 a d u lts  an d  101.73ft ch ild ren  in E urope ; 
people w ho o th e rw ’se w ould be w ith o u t even  th e  
sim ple net essarlefc of life.
— last y ea r In th e  U n ited  S ta te s  y o u r Red C ross aided 
m ore th a n  80.000 v ic tim s  of flood. fire, to rnado  o r 
o th e r  u n av o id a b le  d is a s te r  in 150 s tr ic k e n  c o m m u n i­
ties.
— last y e a r  92.000 w om en an d  girls, u n d er Red C ross 
In s tru c tio n s , com pleted  co u rses  In hom e c a re  of 
th e  sick . '
Join the Red Cross or renew your 
membership during the
FOURTH
ROLL CALL
N o v e m b e r  1 1 -2 5 ,  1 9 2 0
THIS SPACE CONTRIBUTED BY
L. N. LITTLEHALE GRAIN CO.
—.A N D — .
CONSOLIDATED BAKING CO.
SOUTH THOM ASTON
E ven th e  e lem en ts  c e le lu a te il  T u e s ­
d a y  n ig h t. And w h a t a  b e a u tifu l 
c le a r -u p  follow ed. Q u ite  a p ro p h etic  
fo re c a s t fo r th e  fu tu re  of o u r co u n try , 
d o n ’t you th in k ?
N ew ton M organ and  A llard  S now  
re tu rn e d  M onday from  th e  Idg woods. 
S ev era l d eer w ore seen  an d  p a rtr id g e  
u n to ld  b u t Mr. S now  w as th e  su c ce ss - ' 
fu l one, b rin g in g  dow n one doe. T he 
w e a th e r  w as ra in v  an d  snow y c o n tin ­
uo u sly  i>ut a good tr ip  w as rep o rted .
M rs. L illian  Ba,rbour of S to n in g to n  
h a s  been  th e  g u e s t id’ h er d a u g h te r , 
i l l s .  Ju d so n  P u tm a n , fo r th e  w eekend.
G eorge G reen a n d  d a u g h te r , l .ize tte  
H ollins, a rc  m ak in g  p re p a ra tio n s  to 
c lose  up  th e ir  hom e for th e  w in ter . 
M r. and  M rs. G reen  will spend  th e  
w in ter  w ith  th e ir  d a u g h te r . Mrs. 
D iehard  H odsdon, in L ynn, M ass. 
M rs. Rollins lias not a s  .vet decided 
w here  she  will s e tt le  for th e  fu tu re . 
M rs. G reen, ow ing to  th e  illness of 
M rs. H odsdon, h as  been  w ith  h e r ssv - 
e ra l weeks.
T h u rsd ay  even ing  w as in sp ec tio n  of 
F o rg e t-M e-N o t C h ap te r, O. E. S.
Mr. an d  M rs. E u g en e  H arr in g to n  
a re  c losing  up  th e ir  hom e soon. T hey 
w ill reside in Roeklund tills  w in te r  on 
N o rth  M ain s tre e t.
H ollis G ilch rest and  fam ily  a re  r e ­
s id ing  in  T h o m asto n  th is  w in te r  h a v ­
in g  closed th e ir  hom e h ere .
Mr. and  M rs B ert W illiam  w ere in 
tow n T u esday  befo re  leav ing  for C he- 
sim cook on a lim iting  trip . T hey w ere 
acco m p an ied  by Mr. and  M rs. L incoln  
M cR ae and  N a th a n  'W itlia lii.
" P a t"  M ahoney Is on ids an n u a l 
lim itin g  o u tin g  n ea r P a tten .
C h arle s  W a tts  is hom e for th e  w in ­
ter, a f te r  h av in g  h ad  em p lo y m en t in a 
c lo th in g  s to re  in R oaklund d u r in g  th e  
su m m er.
v is itin g  h er p a re n ts , M r. an d  M rs. 
C h arle s  M urpliy, fo r .a  week.
Mr. an d  M rs. Buy Cook an d  ( la u g h - 
t e f  E stlifrr OP B aldw inv ille  re tu rn e d  
hom e S a tu rd a y , a f te r  sp en d in g  a  few  
day s w ith  M rs. A m anda  W incapaw .
M rs. B. It. T hom p so n  a n d  s is te r , 
M rs. M ansfield Robinson, of W a rre n , 
w ere in P o r tla n d  la s t  week.
N a th a n , son of M r. an d  M rs. A rch ie  
T hom pson, c u t  Ills knee on a nail and  
cam e n e a r  losing th e  jo in t w a te r . 
Tw o s ti tc h e s  h ad  to  be tak en .
C ap t. Cleve B u rn s  h as  p u rch ased  
Je n n ie  B row n’s bouse.
M iss Ellen T liom pson is a tte n d in g  
n o rm a l school.
BUSY LIME WORKERS
Serious Items About a Busy 
Industry, Seasoned W ith 
C hatty Gossip.
(F ro m  B ulle tin  No. 35.)
W ayside C hips
A cem en t floor is being  p u t in n t th e
L. K. H. m ach in e  shop.
A n o th e r carlond  of m a te r  in 1 fo r th e
new k iln s  a rr iv ed  S a tu rd a y .
An a d d itio n  h a s  been b u ilt  to  th e
s to re h o u se  a t  th e  P e rry  p lan t.
H en ry  C o lburn  is c le rk in g  in thc-
s to re  w h ile  S p ru ce  is on 4 iis  vaGatioh. 
Al.* T o w er left for S w an ’s Islan d
M onday on a fo x -h u n tin g  exped ition . 
He V e n t  a lone  th is  tim e.
B arg e  A m pere h a s  gone to V in a l­
hav en  to load stone.
H an k  F u lle rto n  has  p u rch a se d  an  
a u to m a tic  saw  filing m ach in e  su ita b le  
for sa w s  of a ll k inds. W hen  you have 
a  saw  to file let H an k  do it.
E rec tio n  of th e  new  s tee l s tock  shed  
a t  th e  m ill began  T u esd ay  m orn in g  
un d er th e  d irec tio n  of an  e re c to r  from  
Blaw. K nox Co., c o n tra c to rs .
Audrey Orff, a c c o u n ta n t  for th e  c o r ­
p oration . b ro u g h t hom e a  d eer from  his 
recen t h u n tin g  tr ip  T h e re  w ere fo u r 
in th e  p a rty  an d  each  one got a deer.
Me for th e  woods” w as w h a t F r a n ­
c is D onohue sa id  w hen he an n o u n ced  
h is v aca tio n  S a tu rd a y . H e w as r e ­
p o rted  h av in g  reach ed  C lam  Cove S u n ­
day a fte rn o o n .
P u ttin g  up  18,788 h a g s  of h y d ra te  is 
last w eek’s .re c o rd  fo r the  mill.
E n g in e  No. 2 of th e  L . R. R . is now 
being  used  exc lusively  a s  a s h if te r  a t  
th e  q u a rr ie s . S q u ire  C u rtis  is e n g i­
n ee r w ith  C h arlie  E m ery  a s  firem an.
F ac to ry  No. 1—W e’ve been ca llin g  it 
th e  N o rth  E nd cooper shop, b u t Mr. 
P h ilb r tc k  th e  fo rem an  say s  i t ’s a  f a c t ­
ory. w h ere  b a rre ls  a re  m an u fa c tu re d ; 
fo r a  gu ess  w e’ll say  “G ene” is r ig h t. 
Sm all b a rre ls  a re  b e ing  m ade th is  
•k.—Jo h n  B row n is a  new  m an  a t  
th e  fac .o ry .— E dw in T a r r  h a s  re tu rn ed  
from  the Sou th  and  resu m ed  h is old 
job .—G eorge S t.C la ir  h as  sold h is a u to
to th e  ju n k  m an.
Mill— P earl N ash  is sp en d in g  h is v a ­
cation  a t h is  old hom e in W aldoboro. 
He is a n  ex p e rt sm e lte r  an d  " sm e lt­
in g ” will be h in  p rin c ip a l b u sin ess  
while th ere .—T h e Ju d g e  ip now know n 
round  th e  m ill a s  th e  red  sq u ir re l. 
E arl C oates is called th e  g ra y  sq u irre l. 
E arl rec e n tly  m oved here"*from T h o m ­
a s to n  and  is liv ing  a t  15 F re d e rick  
s tre e t. A record  />f 18,788 hag s  of h y ­
d ra te  for the  week is a p re t ty  good 
show ing. T he  h ig h es t 9 -h o u r ru n  w 'as 
173S b a g s  an d  w as m ad e  w ith  “C o n n y ” 
a t th e  bagger. It w as good w ork  by
bo th  n ig h t and  d ay  crew s.
G regory—M iller a n d  S h ad y  a re  t a k ­
ing 12-hour sh if ts  on th e  boiler.— Bob 
S p ra g u e  a n d  F re d  T o w n sen d  a re  new  
jo b b ers  an d  sp a re  k iln  m en.—Jo e  K in g  
is w o rk in g  on th e  aco rn  k iln .— B ert 
Moon is ou t w ith  th ro a t  tro u b le .—S am  
th e  coal w heeler is hom e ag a in  from  
B oston. T he floor of th e  w heeling  
sp ace  is being  rep a ired .— P ro d u c tio n  
la s t w eek:
P ro d u c tio n  B on u s
K iln  No. 1, 922% 187%
No. 2, 868% 133%
No. 3. Tflll out ) 544 50%
No. 4, (5 d ay s) 639 105
No. 5. 896 161
No. 6. 989 254
No. 7. 847 112%
No. 8, 832% 97%
No. 9. 1002 267
No. U . 819 84
A corn  (3 d a y s )  369% 1%
"TA N LA C HAS MADE 
A NEW  MAN OF M E”
Cabinet Maker Had Been Vic­
tim of Rlieumatism and 
Stomach Trouble For Six 
Years.
•  —
“T a n lac  h a s  com pletely  re lieved  m e 
of rh eu m a tism  and  sto m ach  tro u b le  
th a t  h ad  w orried  m e fo r six  y e a rs .” 
sa id  J o sep h  Jen so n , c a b in e t-m a k er , 
em ployed by th e  B urro  w es S creen  
F a c to ry  nnd liv ing  n t 158 G ra n t s tre e t, 
P o rtlan d , Me.
“ I su ffered  w ith  rh eu m atism  so bad  
th a t  1 o ften  had  to lay off from  w ork. 
It se ttle d  in m y knees and  h ips, and  
my jo in ts  g o t so s tiff th a t  1 could 
h a rd ly  hobble  around . T he  pa in  a t  
n ig h t w as te r r ib le  am i kep t m e aw ak e  
for h o u rs  so th a t  in th e  m o rn in g s  1 a l ­
w ays fe lt t ire d  and  w orn  ou t. 1 
co u ld n ’t ca t a  th in g  w ith o u t h av in g  
sev ere  p a in s  in the  p it o : m y sto m ach , 
ind g as  w ould b lo at m e up  an d  p ress  
a g a in s t  m y h e a rt so th a t  I w as a fra id  
it would s to p  beating .
“ B ut T a n lac  h as  m ade  a new  m an  of 
e It in is g iven  me an a p p e ti te  like a 
wolf. I can  e a t  a n y th in g  1 w an t and  
never su ffe r  one b it  from  p a lp ita tio n  
o r gas. I sfeep  like a log a ll n ig h t and  
g e t up  In th e  m o rn in g s  fee ling  ju s t  
tine. I h a v e  g a ined  in s tre n g th  rig h t 
Hong an d  m y w ork is ea sy  to m e now. 
T h e  rh eu m a tism  seem s to  h ave  left 
me en tire ly  and  I don’t h av e  so m uch 
a s za tw in g e  of pain  now  I know  th e  
w onderfu l c h a n g e  in m y h e a lth  is due 
to T a n lac  b ecau se  I h av en ’t tak e n
a n y th in g  else  s ince  I s ta r te d  on it.”
T an lac  is sold in R ock land  by C o r­
n er D ru g  S to re , F . M. W h ite  & Co., 
V in a lh av en , W h itn ey  & B ra c k e tt, 
T h o m asto n , AV. K. Jo rd a n , S o u th  
W a rre n ; I I. L. Robbins. U n ion ; W m. 
E. S h ee re r , T e n a n t’s* H a rb o r ; K nox 
C o operage  Co., W est R o ck p o rt; F j L. 
L udw ig , W a sh in g to n  a n d  by  every  
lead in g  d ru g g is t in every  tow n.— Adv.
T elep h o n e  th a t  Item  new s to  Th* 
C o u rie r-G aze tte , w here  th o u sa n d s  of 
-oaderw w ill rpp It.
A G E N T  FO R  
EDISON DIAMOND AMBEROLA 
PHONOGRAPH and RECORDS
All kinds of 7 a'king 
Machines Repaired 
MUSICIANS’ SUPPLIES 
Violins Made and Repaired
S C U / f l T  362 M A IN  NT,■ *-• UPSTAIRS
R O C K L A N D , M A IN E
SECOND HELPINGS ARE THE 
RULE WHERE DELICIOUS. 
SUPERBA IS SERVED
SU PE R B A  ] 
ON THE LABEL 1 
SUPERB 
FOR YOUR TABLE
to as te d  m arsh m a llo w s  w e re  
•d. A good tim e w as en joyed  liy
A farew ell p a rly  w as g iven  M r. a n d  i all.
M rs. W illiam  C o r b e r t ’S a tu rd a y  e v e n - ;  T he  young people a re  r e h e a rs in g  a 
lag  n t M iss Aliee B row n 's c o tta g e , p lay  for T h a n k sg iv in g  en title d  “A 
Tlie even ing  w as sp e n t In p lay in g  ' P oor M arried  M an."
gam es an d  m usic  and  re fre sh m e n ts  of ■ C apt. and  M rs. f tllsw o rth  W allace,
M ONHEGAN
cake, cocoa, app les, candy , p e a n u ts  J A. S. W allace a n d  A r th u r  W allace  llsli.
w ere  in F rie n d sh ip  o y er S unday.
L eslie  D avis w as in B oo thbay  H a r ­
bor las t week.
M rs. D w igh t S ta n le y  is  v is i tin g  
frien d s  in F rie n d sh ip  for a few  days.
( 'a p t .  G eorge S m ith  m ad e  a tr ip  to  
R oeklund T h u rs d a y  w ith  n lbafl of
FRIENDSHIP
M rs. Roxy D arb y  of T h o m u stn n  r e ­
tu rn e d  inane S a tu rd a y , a fte r  sp end ing  
tw o w eeks a t  C. J . B rad fo rd 's .
L o la  Wtd L eslie  B u rn s  h av e  gone to 
■Waltham w here th ey  h a v e  em ploym ent 
in tin- w a tch  fac to ry .
M rs. B. A. M urpliy  rec e n tly  re tu rn ed  
from  M onlicgan w h ere  sh e  v isited  h e r 
d a u g h te r , M rs. C o u rtlan d  B ra c k e tt.
M iss M erle D avis w ho  w a s  o p era ted  
on ten d ay s  ago  fo r a p p e n d ic itis  is 
do ing  line and  ex p ec ts  to  rem ain  a t 
th e  h o sp ita l to  tra in  fo r a n u rse  us she 
h ad  p rev iously  planned.
C ap t. Cleve B urns w as ru n  in to  in 
B osboi H a rb o r Iasi week anil th e  
sm ack  Speedw ell w as q u ite  b ad ly  
d am aged .
M rs. D w lglit S ta n le y  of M onlicgan is
CUSHING
Mr. ar.d Mrs. W endell R ivers. Mr. 
a n d  Mrs. N elson and  M iss Brooks of 
P o r t ia rd  an d  Mr. m id M rs. W illis 
R ivers of T ho m asto n  w ere g u e s ts  of 
Mr. an d  M rs. W. A R iv ers  S u n d ay .
M iss Lizzie E. Y oung  w ho h a s  r e ­
tu rn ed  from  H averh ill. M ass., is v i s ­
itin g  h er a u n t, M rs. J . A. W oodcock.
T he lu id les  Aid su p p e r, M rs. G ladys 
Orff housekeeper, w as a  success, th e  
p ro ceed s b e ing  $8.35.
A H allow een p a rty  w as m uch e n ­
joyed  at the  co m m u n ity  house F r id a y  
evening .
T ile Q u a r te r ly  co n feren ce  w as held 
a t  ilie  c h u rc h  S unday . Rev. A lb e rt 
I,u se  of Bangin' w as p rese n t a lso  Mr. 
G uptill, th e  m iss io n a ry  from  A frica , 
who guv.......  very  in te re s t in g  a d d re s s .
M rs. J. A. W oodcock is slow lv Im ­
p rov ing  from  tier rec e n t secu re  illness.
M rs. Olivia Teel an d  d a u g h te r  
F ra n ce s  of R ock land  h av e  linen 
g u e s ts  of M rs. F. L. K llleran .
E s tab ro o k  P ease  h as  m oved from  
H a th o i'll's  Poin t in to  tile  Jo h n  R o b ­
inson  -house.
M iss F ann in  M iller h a s  re tu rn e d  
hom e from  Rockland.
A team  a p p e are d  rec e n tly  w hich 
a t t r a c te d  nearly  ns  m ucli a tte n tio n  a s  
tile  first au tom obile . It w as a  pail 
of sheep  h a rn e sse d  to a l it tle  c a r t  an d  
d riv en  by A rth u r  P ease , who rode 
an d  g u id ed , tile an im a ls  a s  one does 
horses.
F irs t N ebraska  W om an N otary .
T h e  first Nehrim kn w om an Io he 
tonim lssloned n uoiiiry  pub lic  w as M iss 
Anna S a u n d e rs  of C u s te r  co u n ty  In 
1S85. _________________
Ju d  T u nk ins.
Ju d  T tllik llis say s  som e n t  th e  p eo­
ple who founded free  l ib ra rie s  could 
have m ade a m uch b ig g er h it w ith  th e  
populace liy fnbud ing  free  m otion  p ic­
tu re  exh ib itions.
LET A CLARION WORK FOR YOU
and see how easily every cook­
ing problem is solved.
CLARIONS WORK  
WITH PRECISION
giving inii.'om results from the, 
simplest possible management. 
You need Clarion service.
W O O D  &  BISH O P CO., Bangor, Maine
lu  ROCKLAND AND THOMASTON
Sold By V’EAZIE HARDW ARE CO.
8,729%
F iv e -K iln s— P roduction  for 
P ro d u c tio n
Uln No. 2. 953
No. 3.. 1122%
No. 4. 925%
N o 5, 826%
1,454
w eek;
Bonus
190%
91%
3.829% 88ft%
R ock p o rt—C arro ll M errill left W ed- 
n eday  for a  h u n tin g  tr ip  in the  B lue- 
hill reg ion . W a rre n  P h ilb ro o k , to n g u e  
and  g roove m an a t  th e  m ill, h a s  a r ­
rived  hom e from  a  w eek ’s h u n tin g  tr ip  
to  Itip o g en u s Darn in th e  N o rth  M aine 
w oods. One of h is  ex p e rien ces  w as 
g e tt in g  lo st w ith in  200 y a rd s  of th e  
cam p. He b ro u g h t h o m ^  tw o p a r t ­
ridges, w h ich  he c le a n e d  nicely  and  
h u n g  up  o u tsid e  th e  hack  door to  cool 
off, bu t th e  dog g o t th em  som e tim e  
d u r in g  th e  n ig h t. Now , C arro l is w o n ­
d e rin g  w h ere  he, com es in a s  he len t 
h is  co m p le te  h u n tin g  ou tfit to W a rre n  
for a  tr ip  on a. 50-50 b asis . S u p t. 
T h o rn d ik e  lias  h ad  a. larg e  f irep lace 
b u ilt  in h is  cam p, m ak in g  a  r a th e r  
tony  a d d itio n  to  h is  a lre a d y  c o m m o ­
d io u s q u a r te rs  th ere . A t th e  sam e 
tim e  he h ad  a n  e sc a la to r  p u t in, so 
w hen Ig n a tz  com es dow n from  B oston 
he w ill no t d is tu rb  a n y o n e ’s  peacefu l 
s lu m b e rs . P ro d u c tio n  la s t week w as:
P ro d u c tio n  B onus
K iln No. 9. th re e  m en, 871% 241%
No. 10,fo u r m en 985 145
1.856% 386%
P o in t—Jim  S im m ons is back  from  
th e  ju n g le s  and  is a t  w ork  in th e  cooper 
shop .— U nload ing  12,000 b rick  in  six  
a n d  o n e -h a lf  hours, g e tt in g  th e  e m p ty  
in to  th e  shed  and  load ing  210 b a rre ls  
of lim e in it  in one hour, w as one of 
th e  s tu n ts  la s t  week.— No. 1 tilled ou t
B unday. P ro d u c tio n  for th e  w eek ; 
K iln No. 1, fou r m en, 1 100 260
No. 2, th re e  m en, 858% 123%
No. 3, th re e  m en, 1037 302
No. 4, th re e  m en, 1023% 288%
No. 5, fo u r m en, 365
T o ta ls , 4,384 U74
REA C H — DEER ISLE
M rs. S u m n er S. F o s te r  left for B o s ­
ton M onday for a  s h o r t  v isit.
parkc»r E a to n  s tu ck  a  na il in h is  foot 
recen tly  w hich  n e c ess ita ted  c a llin g  Dr. 
C larke.
M rs. W in. G reen law  w e n t to  R o c k ­
land  T u e sd a y  to h av e  som e d e n tis try  
w ork done.
S. 8. F o s te r  h as  been  h a v in g  th e  old 
G eorge F o s te r  house tak e n  dow n. H e  
will h ave  th e  lu m b er used  to m ak e  a  
b o a t house an d  b a th  house to  th e  
shore .
M iss E m ily  Lowe, tea c h e r  in th is  
d is tr ic t, a tte n d e d  th e  c o n v en tio n  la s t 
week.
M rs. I. G. B arb o u r h a s  been s p e n d ­
ing  a  few  d a y s  w ith  C ap t. a n d  M rs. 
C h a r le s  B arb o u r  a t  th e  G reen law  d i s ­
tric t.
E d . Jo h n so n  of W est D eer Is le  w as 
a t  T h e  Old H o m estead  g a th e r in g  
a p p le s  T uesday .
C a n d id a te s  fo r  B ra in s to rm s . 
O n ce  w e  w e re  y o u n g  an d  now  wi
a re  o lder, b u t n ev e r yet h ave  we seen 
a  d ihcip le  o f w ind-blow n d o c tr in es  
w ho d id n ’t  end  by h a v in g  a brain* 
Storm .—D a lla s  N ew s.
<7^ .’ O sanfltarScdan
M axim um  of C om fort with' Rare Beauty  
and Real M echanical Excellence
Chandler closed cars, the big handsome sedan 
and the equally splendid coupe, appeal to dis­
criminating men and women seeking the most 
comfortable means of transportation for thelrdaily 
requirements in any season and any weather, 
coupled with assured mechanical excellence. They 
are first preferred cars among such buyers.
Substantial and durable in their splendid con­
struction, most pleasing in design, lustrous in 
finish, deep cushioned and attractively upholstered 
in silk plush, they bring to you ail that yea C' aid
desire. They an  free from objectionable outside 
door iii.’ges ar.d mouldings th a t mar. 1 
The Chandler Sedan seats seven in real comfort 
when the spr’.ng-cu; ’tinned auxiliary chairs are in 
use. Tli Coupe set ts four in equal comfort.
Chandler c! >sed c tr  bodies are mounted on the 
one standard Cha -dier chassis, now in its eighth 
year < f c )*n ta r t  dev'lopm m t and refinement and 
featured and f tvored fur its marvelous motor. • 
These c' » car bodies compare favorably with 
the sin.il: r bodies of the m ost costly cars.
The N ew  Chandler Price E lim inates C om petition
For years the Chandler has held the la I far real qu ' ty at the fairest price. The new Chandler 
price puts it in a position of being w ithout com pcli'i »t. Atty other car which may he compared 
with the Chandler is price I at hundreds < ' dollars more. And some smaller cars which give you 
much less are priced hat little lower. Chandler is the reai first choice in the motor car field 
today. These are facts, easily proven.
Choose Y our Chandler Nord
S e v e n  P a sse n g er  T in n in g  Car. t tH 'l l  
S e v e n -P a s s e n g e r  S e d a n  $2995
lo u r - P a s s e n g e r  
F o u r -P a s se  
{.Ml P r n s t I
D is p a tc h  C a r. $1975 
ig er  C o u p e , I7H95 
. b. Cleveland, Ohic)
F o u r -P a s se n g e r  R o u tls le r ,  $159$ 
L im o u s in e ,  $2295
D a m a risc o tta  M otor S erv ice  S ta tio n
K lM  < D A M A R IS C O T T A ............... M A IN E  >
T H E  C H A N D L E R  M O T O R  C A R  C O M P A N Y , C L E V E L A N D , O H IO
I
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DO YOU OWN HENS?
If So, Attention To Details 
Will Increase Profits— Ani­
mal Feed Needed— Value 
of I able Scraps.
(Spfcfcial In fo rm a tio n  Service, U. S. 
Ih 'p n r tm c n t o f A g ricu ltu re .]
It Ih an  u n u su a l b u sin ess  th a t  su c ­
ceeds w hen  lit tle  o r no a tte n tio n  is 
g iven  to  its  de ta ils . P o u .’ry  r a l s ’ng 
c e rta in ly  is not in th ia  c lass , and  yet 
m an y  people com pla in  U n i th ere  a re  
no p ro fits  to he m ade w ith  p ou ltry , 
w h ile  nt th e  s tru e  tim e th ey  pay no 
a tte n tio n  to  th e  d e ta ils  th a t  e x p e ri­
enced  ra is e rs  know  spell success o r 
failu re , b o o k in g  a f te r  d e ta ils  tak es  
tim e, b u t it is tim e  well expended 
w h e th e r you h ave  few  b ird s  or m any. 
C ulling  th e  S lackers 
T ake, for in stan ce , cu llin g  th e  flock, 
One w ho h a s  a  flock, o n e -th ird  ot 
w hose m em b ers  a re  not pay ing  
b o a rd e rs , m u st ex p ect to  h av e  his 
pro fits  c u t dow n o n e -th ird . T he in ­
te llig en t c u ttin g  of the  p o u ltry  flock 
is of u tm o s t im p o rtan ce  for success  
in p o u ltry  keep ing . C ulling  se rv es  
th re e  p u rp o ses , say  p o u ltry  sp e c ia l­
is ts  of th e  U nited  S ta te s  D e p artm en t 
of agriculture. First, it increased the 
p rofits  by in su r in g  th a t  th e  feed will 
he co n su m ed  by th e  b e tte r-p ro d u c in g  
bens, th e  profit payers , an d  will not 
b e  consum ed  by th e  poor p roducers  
th a t  a re  k e p t- a t  a loss. Second, it 
fnakes it  possib le  to  .save th o se  best 
su ited  for b reed e rs , bo th  on  accoun t 
o f th e ir  b e tte r  p ro d u ctio n  and  on a c ­
c o u n t o f th e ir  su p e rio r  s tre n g th  and  
v ita l ity  w hich  h ave  enab led  them  to 
s ta n d  up u n d e r th e  severe  s tra in  of 
lieaVy lay ing . T h ird , w eed ing  o u t the 
poor hen g iv es  th o se  left m ore room  
a n d  a  b e t te r  chance.
C u llin g  shou ld  he co n tinuou  
th ro u g h o u t th e  y ea r. T he co n tin u o u s 
cu llin g  sh ou ld  ca u se  to be w eeded 
ou t, w hen  d iscovered , an y  hen th a t  is 
sick, v e ry  th in , o r  show s ev idences of 
n o n -p ro d u c tio n , w eakness, o r poor v i­
ta lity . T h e  w hole  flock sh ou ld  a lso  
b e  g iven  a  ca re fu l an d  sy s tem atic  
c u llin g  a t  lea s t once d u rin g  th e  year. 
W h en  a sin g le  sy s te m a tic  cu llin g  is 
m ade, th e  b es t tim e  to do it is in the  
e a /ly  fall. T he  h en s  should  be h a n d ­
led in d iv id u a lly  ahd  gone over c a re ­
fu lly , w ith  th e  o b jec t of d iv id ing  
th e m  in to  tw o lots, one th e  b e tte r  
p ro d u ce rs  a n d  th e  o th e r  th e  poor p ro ­
du cers . h eg b an tt th o se  in th e  b e tto r  
< lass  an d  m ark e t th o se  se lec ted  a  
th e  poor p roducers.
A nim al Feed Needed
M any/ sm all p o u ltry  k eep ers  whil 
a c ce p tin g  th e  p u rch a se  of g ra in  a s  a 
p a r t  a n d  parce l of p o u ltry  keeping, 
seem  to  feel th a t  a n im a l’feed, w h e th ­
e r g reen  . c u t bone, m ea t sc rap s , or 
an im a l m eal, is a k ind  of lu x u ry  th a t  
c a n  be d isp en sed  w ith ; b u t if a  p o u l­
t ry ' mfc'h Fs to  g e t th e  b est re s u lts  
from  h is  fow ls in w in ter, he m ust 
fuiTjish .th ik  k ind  of feed. G reen ,cut 
bo d p .’ls  u sd a liy  fed by itse lf, w hile the 
sc ra p  a n d  m eal m ay he read ily  m ix ed  
w ith  th e  ra tio n . C ut hone co n s is ts  o f  
g ree n  o r  fre sh  bone, sliced or shaved  
hi to  th in  pieces, h u t beef bones fresh  
from  th e  b u tch e rs  h ave  m ore or less 
ifid ttc r  a d h e rin g  to them , an d  th e  
m ore of such  m a tte r  th e  b e tte r, fo r 
tb c - .com bination- of bone an d  m eat is 
ex ce llen t fo r  p ro d u cin g  eggs. G reen 
c u t bone sh ou ld  be fed ca re fu lly  an d  
in a sweet, cond ition , o th erw ise  bowel 
tro u b le  m ay  resu lt. One pound a  day 
is  ,su flle ien t fo r 25 hens, b u t not over 
o n e -h a lf  p o u n d  should  be fed to  th a t  
n u m b er wty^n first b eg in n in g  to feed 
it.-., T h e  m e s h / o r  lay in g  h e p s  should 
c o n ta in  from  16 yo. '20 per cen t ot 
m & t sc ra p s ;  th a t  is, one pound of 
m eat s c ra p s  in five o r  six  p o unds of 
m ash . A fter  th e  fow ls h av e  becom e 
a ed p sto m ed  to an im a l m eal o r m eat 
sc rap s , it, in ay  be k ep t c o n s ta n tly  b e ­
f o re ’ them . E x p e rim e n ts  m ade on the 
g o v e rn m e n t p o u ltry  farm  a t  B eltsv ille  
h a v e  sh o w n  th a t  a  flock of hens fed 
sofne fo rm  of an im a l feed will p ro ­
d u ce  50 p e r c e n t m ore eggs th an  the  
sam e  flocks o r  a n o th e r  w hich is not 
led  a n im a l m eal an d  m eat sc rap s . 
C andling  Eggs
Ope of th e  b ad  p rac tices  th a t  have 
g rdw n up  w ith  th e  se lling  of eggs has 
been  w hat, is know n a s  th e  “ loss-o ff” 
b a s is  o r “c ase  co u n t.” T h a t  is, the 
<*£g h u c k s te r  or s to rek eep e r p ay s  for 
th e  eg g s h e  b u y s from  the fa rm er  re -  
g a rd je ss  of th e  q u a lity . It m u st be 
reco g n ized  by ev e ry  one th a t  dea le rs  
w ho buy eg g s “s tr a ig h t  c o u n t” pay 
fo r a  n u m b er w hich  a re  la te r  th ro w n  
out a s  unfit fo r food. As a  m a tte r  of 
fa c t  th e  d e a le r  does not pay for the  
b a d  eg g s b ro u g h t in. l ie  pay s  a  low 
en ough  p rice  so th a t  he can  h av e  a 
npnob.er of eggs th ro w n  out an d  still 
majcc u profit.
The. p o u ltry  m an w ho is in the 
p o d ltry  b u s in ess  fo r p ro fits  h an d ies  
h is  eg g s  p ro p erly  am i m ark e ts  them  
v irile  th ey  a re  s tr ic t ly  fresh , so th a t 
he  ve ils  a n d  d em an d s  q u a lity  p rices 
fo r h is  q u a lity  eg g s By provid ing  
p len ty  of nests , so hens do not is te a l  
th e ir  n e s ts ; by g a th e r in g  th e  eggs 
tw |c e  a  d ay  in su m m er a n d  op4e in 
w in te r , a n d  m ark e tin g  th em  very  f r e ­
q u en tly , he keeps dow n th e  p e rc e n t­
ag e  Of loss.
T ab le  S c rap s  V aluable
In  ev e ry  household , no m a tte r  how 
ecoop tn ical th e  housew ife , th ere  Is a 
c e rta in  a m o u n t of tab le  sc ra p s  and  
k itch en  w aste* w h ich  h a s  feed ing  v a l­
ue, bu t w hien, if not fed, finds its  
w ay in to  th e  g a rb a g e  pail
P o u ltry  Is the  only c la ss  of d o m es­
t ic ,  a n im a ls  s u ita b le  for c o n v e rtin g  
th is  w a s te  m a te ria l, r ig h t w here  it is 
p ro d u c e d . in the  c ity , in to  w holesom e 
an d  n u tr i tio u s  food in th e  fo rm  of 
eggs and  p o u ltry  m eat.
Bueh hen  in h e r p u lle t y ea r should  
p ro d u ce  10 dozen eggs, p o u ltry  sp e ­
c ia lis ts  of th e  U nited  S ta te s  D e p a r t­
m en t of A g ricu ltu re  say. T he  a v e r ­
ag e  ftfize of th e  b ack y ard  flock should 
he a t lea s t 10 hens. T h u s, each flock 
woiiUl p roduce  in  a  y ea r 100 dozen 
of eggs, w hich , a t  th e  co n serv a tiv e  
va lu e  of 35 c e n ts  a dozen, would be 
wotdh $35.
Bv keep ing  a b ack y ard  p o u ltry  
flock, th e  fam ily  would not only help  
in  ^educing  th e  cost of liv ing  but
FAINTING AND 
DIZZYSPELLS
The Cause of such Symptoms 
and Remedy Told in This 
Letter.
S y racu se , N . Y . —“ W h o  I com ­
m enced th e  C hange  o f L ife  I w as poorly,
,1J..............i.... .......-j.. no a p p e tf te  and
had fa in tin g  apella. 
I  su ffe red  fo r tw o  
o r  th re e  y e a rs  b e ­
fo re  I beg an  ta k in g  
L yd ia  E. P in k h a m ’B 
V e g e t a b l e  Com ­
pound and th e  L iv e r 
P ills  w hich I  saw  ad- 
v e r t i s e d  in  th e  
p a p e rs  and  in yo u r 
lit t le  books. I took 
a b o u t tw elve  b o ttle s  
o f  y o u r V eg e tab le  
Com pound and  found  i t  a  w onderfu l 
rem edy . I  com m enced to  p ick  up  a t  
once tfnd m y su ffe rin g  w as relieved . I 
h av e  to ld  o th e rs  a b o u t y o u r m edicine 
and  know  o f  som e w ho n ave  ta k e n  i t. 
I am  g lad  to  he lp  o th e rs  all I c a n .” — 
M rs. K. E. Deming, 437 W . L a fa y e t te  
A ve., S y racu se , N . Y.
W hile C hange o f  L ife  is a  m o st c r i t ­
ical period  o f  a w o m an 's  ex is ten ce , th e  
an n o y in g  sy m p to m s w hich accom pany  
i t  ma'y b e  contro lled , and norm al h e a lth  
re s to re d  by  th e  tim e ly  use  o f  L yd ia  E, 
P in k h a m ’s V eg e tab le  Com pound.
M oreover th is  re liab le  rem ed y  con 
ta in s  no n a rco tic s  o r  h a rm fu l d ru g s  and  
ow es i ts  efficiency to  th e  m edicinal e x ­
t ra c tiv e s  o f  th e  n a tiv e  ro o ts  and  h e rb s  
which i t  con ta ins.
linns th a t  a re  confined  too m uch cx- 
crclse.
T he  fow ls m ay  lie enerfuraged to 
ex erc ise  in v a rio u s  w ays, such  a s  s u s ­
pend ing  c ab b ag e  heads, beets, etc., so 
th a t  th e  b ird s  h ave  to Jum p fo r them  
an d  s c a t te r in g  g ra in  In th e  lit te r . 
T h e  l it te r  shou ld  be from  4 to  8 in c h ­
es deep, an il m ay co n sis t o f  s tra w  
(e ith e r  cut o r  w hole) hay . leaves 
b u ck w h eat hulls, sh red d ed  co rn  ’ fo d ­
der. o r a n y  like co n v en ien t m ate ria l. 
T he liens sh ou ld  be k ep t h u n g ry  
enough so  th a t  th ey  will w ork d i li ­
g en tly  a ll w ay for th e  g ra in  s c a tte re d  
in th is  l it te r , say  p o u ltry  sp ec ia lis ts  
of the  U n ited  S ta te s  D e p a rtm e n t of 
A g ricu ltu re . W h en ev er th e  l i t te r  b e ­
com es d am p  o r soiled it m u st lie r e ­
m oved nnd fre sh  put in.
In m ost co m m u n ities  th e re  is ■> 
g rea t o p p o r tu n ity  fo r m ark e tin g  eggs 
and  p o u ltry  by p arcel post. O ften th ia  
p lan  g ives b e tte r  sa tis fa c tio n  th an  
the  usua l m ethod.
VINALHAVEN •
IT. W . F iliek l re tu rn ed  S a tu rd a y  
from  a b u s in ess  tr ip  to Boston.
M iss L in d a  A. Jo n es  is th e  g u est of 
frien d s  in U nion.
T. \V. Coom bs of Rockland is in town 
tills  week.
M r.' qnrt M rs. R ay K now lton  le ft 
M onday fo r Dover. N. II.
T h e  re su lt  of th e  s tra w  vo te  by the 
pup ils  of th e  H igh School w as a s  fo l­
lo w s:4 Cox. (g ir ls )  11. (hoys) 15, to ta l 
29; H ard in g , (g ir ls )  1G, (hoys) 9, to ta l 
25; Debs, (g ir ls )  2. (boys) 2, to ta l 4. 
T o ta l v o tes e a s t  58.
T he  g ra d u a tin g ’ c lasg  of. ’2,1 V. IT. S. 
nunVliers 1 1 s tu d e n ts :  V irg in ia  Black, 
Ruth  S m ith , E velyn  Chilles, G ladys 
H u tch in so n , S ad ie  Am es, M yrtle  
S m ith , L eola  B rn d s tre e t, M arg u e rite  
Coombs, C arol B urns, Ivan  Pool. 
A rth u r B row n. Leon A rey, V irgie 
S m ith  a n d  A lfred  H all. T he c la ss  offi­
ce rs  a re :  P re s id e n t, V irg in ia  B lack;
r e t a r . A r t h u r  B ro w n ; ,  tre a su re r , 
Ivan Pool.
At a  rec e n t m eeting  of tlie  ju n io r  
class, V. II. S., T h e lm a  M ullen w as 
elected  p res id e n t; M a rg u e rite  Young, 
» p res id e n t; D orris  N icols, s e c re ­
ta ry  and  E ditli L ibby, treasureiX,
C ard s  w ere  received  th is  w eek a n ­
no u n cin g  th e  m arr ia g e  of M iss D orris  
B. G ilch rist to L ew is S. B urgess  both 
of th is  tow n. T he cerem ony  took 
p lace in R ock land  and  w as perfo rm ed  
by Rev. .1. S. C ro sslan d . T he  b ride 
w as gow ned in a  navy blue serg e  su it 
w ith h a t to m atch . S he is th e  d a u g h ­
te r  of M r. an d  M rs. Jo h n  C. G ilch rest 
and  one of V in a lh av en ’s  p o p u lar  and 
h a rm in g  y o u n g  lad les. T he  b ride  is 
a g ra d u a te  of R ockland C om m ercial 
College and  lias been em ployed a t  the  
telephone  office for tlie  p as t few years . 
T he groom  is th e  son of c frk rles  B u r­
gess, a  g ra d u a te  of V inalhaven  H igh 
School, a n d  is em ployed a t  th e  H e r ­
m ann  e s ta te . A fte r  a honeym oon trip  
in P o rtlan d , Boston and  W o rceste r, 
they  will res id e  a t  th e  B urgess h o m e­
stead .
E d y th e  L ibby  proved  a v ery  e n te r ­
ta in in g  h o s te ss  at a H allow een p a rty  
w hich sh e  g ave  M onday even ing  a t  her 
hom e. T lie  room s w ere a ttra c t iv e ly  
deco ra ted  w ith  H allow een novelties. 
T he d in in g  room , w here  a delic ious 
lunch w as served , looked espec ia lly  a t ­
trac tiv e , th e  tab le  being  decora ted  
ith  p lace ca rd s , favors, etc. T he 
jes ts  w ere  e n te r ta in e d  hy m usic, 
jokes, etc., an d  spen t m ost of tlie  e v e n ­
ing by tlie  fire place, w here  a. b rig h t 
w arm  tire b u rn ed . D u rin g  the  ev e n ­
ing the  .p arty  w as v isited  by two 
g h o sts  an d  u Isq a  w itch  who told fo r­
tunes. One of tlie  m an y  f e a tu re s  w as 
he w alk  tiiro u g h  th e  d a rk  ce llar, 
w here  m an y  “sp o o k y ” su rp r ise s  w ere
received . T he g u e s ts  w ere  D orris  
N icols, M arg u e rite  Young, F lo rence  
C alderw ood, T helm a M ullen, K ath leen  
G ilch rist. F red  Chilles, k e n n e th  
L ynch nnd A rth u r  B row n.
M rs. Colin Wood nnd d a u g h te r  
M innie le ft S a tu rd a y  for a tw o w eek s’ 
v isit in Boston.
M rs J u lia  W ilson re tu rn ed  S a tu r ­
d ay  from  a n  ex ten d ed  tr ip  to  P o r t ­
land  and  B angor.
T h e  fo llow ing  p a rty  eno jyed  a p ic ­
nic a t  th e  Allen b ungalow  T uesday , 
g iven  by M rs. F a u s tin a  R o b erts : Mrs, 
F. S. W alls. M rs. M a rg a re t E. L ibby, 
M rs C. B. V inal, M rs. F. L. R oberts . 
M rs. E m ery  H opkins, M is. 13, M. H all, 
M rs  C h arle s  Chilles, M rs. S ada  R o b ­
b ins and  M rs Ada G reen.
M onday ev en in g  a t  th e  old T ow n 
H a ll , th e  S ilen t S is te rs  gave a H a l­
low een M arried  F o lk s  hall. T h e  hall 
w as a r t is t ic a l ly  a rra n g e d  w ith  a p p ro ­
p r ia te  d eeo ra tio n s , an d  th e  s ta g e  w as 
thanked w ith  a u tu m n a l fo liage. T h is  
w as th e  firs t of a  se rie s  of d an ces  1.6 
he held hy  th e  S is te rs  th e  com ing 
season  an d  su re ly  w as a  success  bo th  
socially  a n d  financially . L unch w as 
served  itt in te rm issio n . T he  ladies 
p rize  (a la rg e  m a rk e t b a sk e t filled 
w ith  v eg e tab les  fo r a  boiled d in n er)  
w as a w a rd e d  to Mi s. H yson. T he 
g e n ts  p rize  (a long handled , d e c o ra t­
ed b room ) w as g iven  W ilb u r Billings. 
M usic w a s  by th e  A rion  O rch es tra  
and  $27.78 w a s  ne tted .
T h e re  w ill be w ork  a t  th e  n ex t 
re g u la r  m ee tin g  of M arg u e rite  C h a p ­
ter, O. E. S., Nov 15. T h e  e n te r ta in ­
m en t co m m ittee  w as Evelyn  A rey, 
•chairm an, a s s is te d  by M ary  L. A rey, 
C h ris tin a  C h ristie , A gnes S m alley , 
M innie  S m ith . L ottie  W eb ster, L eah  
Snow m an  and  M a rg a re t E . Libbytr
C apt. an d  M rs. M. G reen, Mr. and  
M rs. H e rb e rt T h o rn d ik e  an d  Mr. and  
M rs O rrin  S m ith  who h av e  been a t  
th e  A m es farm , C alderw ood’a Neck, 
the  p ast wee1< left T u esd ay  for. R o ck ­
land. E n ro u te  they  a tte n d e d  th e  S ij  
lent S is te rs  H allow een hall a t  Tow n 
ha ll M onday evening.
■ T h e  a tte n d a n c e  a t  U nion C hurch  
C ircle  T h u rsd ay  e v en in g  w a s  u n u s ­
ually  larg e  and  a  tine su p p e r served .
Mr. and  M rs. L. C. S m ith  w ere  in 
tow n th e  past w eek re tu rn in g  to 
Rock land  W ednesday.
Mr. and  M rs. H a rry  D ailey , son# 
Vinal h ud  K en n eth  an d  Dr. an d  M rs.’ 
W. F. L yfo rd , d a u g h te rs  D orothy  and  
M arion  an d  son W a lte r  w ere  g u e s ts  
W ed n esd ay  of M rs. H ugh  K eay . A 
W ew E n g lan d  Boiled d in n er w as 
.served.
S. C. D u n can , sa le sm an  of th e  L ig ­
g e tt  & M yers Tobacco  Co., w as in 
town Thursday*.
R. D. H ag erm an , sa le sm an  fo r th e  
R. J. R eyno lds  Tobacco  Co,, w as in 
tow n th is  week.
Dr. R ich, eye sp ec ia lis t, will be in 
town u n til  F rid a y , Nov. 12, fo r con- 
....R ation , ex a m in a tio n  of th e  eyes and  
iit tin g  of g lasses . Office a t  M ary  L. 
Arey's. A p p o in tm en ts  m ade T el |2 -4 .
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T he R epub lican  Landslide.
“L an d s lid e ’’ is a h ackneyed  word, 
n s  ap p lied  to  e lec tio n s; h u t it is th e  
only  w ord a d e q u a te  to  des ribe  the  
r e s u lt  o f th e  b a llo tin g  on N ovem ber 
2. T he o ld es t p o litic ian  would be 
puzzled  to  rec a ll  a P resid en tia l e le c ­
tio n  so ov 'erw helm lngly  decisive that* 
th e  dcfeA ted c a n d id a te  w a s  forced  to 
acknow ledge  d efe .it before  eleven 
o’clock of th  e v en in g  of election day. 
Yet th a t  is w h a t  happened Nov. 2. 
C a n d id a te  Cox and D em ocratic  
C h airm an  W h ite  u n h e s ita tin g ly  Ad­
m itted  t h a t  th e i r  ca u se  w as lost, b e ­
fore  th a t  h o u r. U p to the  very  eve of 
th e  e lec tion , th ey  had  p rofessed  co n ­
fidence, a n d  liad  cla im ed a s  “su re ” 
S ta te s , like  O hio and  M assach u se tts , 
w hich w e n t a g a in s t  th em  hy h u n ­
d red s  of th o u sa n d s .
Som e of th e  Results.
A llow ing fo r possib le  ch an g es  in 
rortie of th e  la te r  re tu rn s . It a p p e a rs  
th a t  H a rd in g  h as  313 elec to ra l v o tes 
a g a in s t  170 fo r Cox. w ith th e  o th e rs  
p ro b ab ly  go in g  fob H ard in g ; th a t  o n ­
ly th e  S o u th e rn  and  sev era l of the  
b o rd er S ta te s  g av e  m ajo r itie s  fo r th e  
D em ocra tic  t ic k e t:  th a t  the  R ep u b li­
c a n s  w ill h a v e  a  m ajo rity  of 10 in the  
n ex t S en a te , a n d  of 59 in th e  n ex t 
H ouse; an d  th a t  th e  R epublican  m a ­
jo ri tie s  on th e  p o p u lar vote reach ed  
such  'u n p re c e d e n te d  figures ns, in 
round  n u m b ers , a m illion for New 
York, n e a rly ' a  m illion for P e n n sy l­
v an ia , 800,000 fo r Illinois, 400,000 fo r 
M assa c h u se tts , an d  400,000 for Ohio, 
th e  hom e S ta te  o f  both can d id a tes . 
W om en v o te rs  seem  to h ave  show n 
up  q u ite  h e a v ily  in m ost of th e  S ta te s  
w here  d e ta i ls  of th e  vote  a re  r e p o r t ­
ed. T he n u m b er of e lec to ra l v o tes  
n ecessa ry  to e lect is 2GG.
A C urious F e a tu re  of th e  S itu a tio n
A cu rio u s  f e a tu re  of th e  s itu a tio n  
is th a t  S e n a to r  H a rd in g ’s  te rm  in the 
S en a te  does ho t ex p ire  un til th e  4th 
o t  n ex t M arch , w hen h is te rm  as  
P resid en t will begin . T h is is so m e ­
th in g  iin p reced en ted  in A m erican  h is ­
to ry . U n d er som e c ircu m stan ces , a 
S en a to r w h o  h ad  becom e P re s id e n t­
e le c t  w ould  re s ig n  b is  s e a t  in th e  
.S enate  w ith o u t de lay ; b u t th e  R e­
p u b lican s  ho ld  co n tro l o f  th e  S en a te  
by a  m a jo r ity  of only one, and  if 
IT arding w ere  to resign . G overnor 
Cox, by a p p o in tin g  a D em ocrat to tlie 
V acant s e a t fo r th e  rem a in d e r  of 
H a rd in g ’s term , w ould he a b le  to 
m ake h is p a r ty  a  p re se n t of con tro l of 
th e  S e n a te  u n til  th e  4th of M arch. 
He w ould n o t be likely to m ake such  
a  s tra te g ic  e rro r  a s  th a t.
T h e  Ja p a n e se  Q uestion
T h e  re fe ren d u m  in C alifo rn ia , on 
the  2nd of N ovem ber, on the  “in it ia ­
tiv e  m ea su re ” w hich  is a im ed  a g a in s t 
J a p a n e se  lan d  o w n ersh ip  in th a t  
S la te , w as. a s  a n tic ip a te d , stro n g ly  
in fav o r o f th e  p roposal. T he  m ea s ­
u r e ,  is f ra in ed  in. t ^ o ’ Sections, the  
first g u a ra n te e in g  full e ig h ts  to own 
a n d  tra n s fe r  rea l p ro p erty  to  a ll 
a lie n s  e lig ib le  to c itizen sh ip  u n d e r 
th e  law s o f .the  U n ited  S ta te s ;  and  
}the second p rov id ing , a s  to “a ll o th er 
a lie n s ,’’ th a t  th$4r r ig h ts  to own an d
1
J tra n s fe r  rea l p ro p e r ty  sha ll be l im it­
ed to  th e  te rm s  of an y  e x is tin g  tre a ty  
th e  U nited  S ta te s  and  th e  c o u n try  of
| w hich  th e  a lien  is a c itizen . T he a c ­
tu a l o w n ersh ip  of lan d s  by such  
a lie n s  w as fo rb idden  by th e  law  of 
f.893. T he  p resen t p roposa l is to tak e  
a w ay  th e  p riv ileg e  of leasing  land 
for th re e  y e a rs , an d  also , to p lace 
m in o r h in d -o w n in g  a lien s  u n d e r a 
public  ad m in is trn t(p \
W hat T he  F ren ch  and  E nglish  T hink
If th e  first co m m en ts  of the  F ren ch  
an d  E n g lish  lead in g  n e w sp ap e rs  a f ­
te r  th e  e lection  a c cu ra te ly  ex p ress  
public opin ion  in those  co u n tries , 
th e re  is no d isp o sitio n  to in te rp re t 
th e  v ic to ry  of H a rd in g  and  Coolidge 
a s  a blow to th e  L eag u e  of N ations. 
T here  is. on th e  c o n tra ry , every  in d i­
ca tion  of a  re a d in e ss  to a s se n t  to  
such  m odi flea t ions a s  m ay  be n eces­
sa ry  to  b ring  th e  c o n d itio n s  of the  
C ovenant in to  acco rd  w ith  th e  v iew s 
of the  U nited  S ta te s . S u g g estio n s  
from  o th e r  n a tio n s  w ill su re ly  be 
b ro u g h t befo re  th e  L eague A ssem bly, 
a t  i ts  co n feren ce  a t  G eneva w hich 
opens N ovem ber 15, an d  it is in t im a t­
ed th a t  a  m otion  will be m ade  to 
e lim in a te  th e  m u ch -c ritic ise d  A rtic le  
X., w ith o u t w a itin g  fu r .a c t io n  by th e  
U nited  S ta te s .
End of th e  B ritish  Coal S trik e
On th e  3d of Nov<*mber, a t  a. c o n ­
ference  of d e leg a tes  of th e  M in ers’ 
F e d e ra tio n , a reso lu tio n  w as ad o p ted , 
ca llin g  off th e  s tr ik e , an d  ad v ising  
th e  m en to  re tu rn  to th e ir  w ork. If 
th is  a c tio n  is tak en  th ro u g h o u t th e  
m in in g  d is tr ic ts ,  it will end a co n d i­
tion  w hich h ad  w ro u g h t se rio u s  in ­
ju ry  to in d u s try  and  tra n sp o rta tio n  
d u r in g  th e  sh o rt tim e th a t  th e  s tr ik e  
had  been in force, and  w hich th r e a t ­
ened  to becom e a  n a tio n a l ca lam ity , 
espec ia lly  if th e  o th e r  tw o m em bers 
of th e  so -ca lled  T rip le  A lliance of la ­
b or— th e  ra ilw a y  m en, a n d  th e  t r a n s ­
p o rt w o rk e rs—h ad  a sso c ia ted  th e m ­
se lv es  w ith  th e  m iners.
T h e  E lection in Cuba
T h e  P re sid e n tia l e lection  in Cuba 
took p lace  one d ay  e a rlie r  th an  th a t  
in th is  c o u n try . T h e  c a n d id a te s  
w ere  Dr. A lfredo  Z ayas, C o alition ist, 
nnd  G eneral Jo se  M iguel Gomez, L ib ­
eral. Gom ez ca rr ie d  H a v a n a  by  a 
m a jo r ity , of m ore th an  7,000; b u t r e ­
tu rn s  from  th e  o th e r  p ro v in ces  in d i­
c a te  th a t  Z ay as  is lead in g  by a c o n ­
s id e rab le  m arg in , b u t th a t  it w ill be 
som e d a y s  before  th e  official figures 
a re  accessib le , an d  th e  re su lt  a n ­
nounced. W ith o u t reg a rd  to issues 
an d  c a n d id a tes , th e  m ost ch eerin g  
p h ase  of th e  election  w as th e  fac t 
th a t  th e  d ay  h ad  p a sse d  w ith o u t an y  
se rio u s  o u tb re a k s . T h e re  w ere a few  
p e rso n s k illed a ro u n d  th e  polling 
places, b u t no g e n e ra l rio ting .
T h e  W ar in R ussia.
As w as a n tic ip a te d , th e  S ov ie t G ov­
e rn m e n t of R u ss ia  took swift, a d v a n ­
tag e  o f its  a rm is tic e  w ith  Poland, to 
c o n c en tra te  th e  fo rces  th u s  re leased  
fo r a  d riv e  a g a in s t  Gen. W ra n g e l’3 
a rm y .— w h a t th ere  w as left o f it  a f te r  
th e  blow  w as s tru c k ,—w as fo rced  to
K i i
t i f c l l ' i  T - t ' - . 'u s
t d i s i i i
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Hl-I - f-: i L j l i f e
Capudine
V I Q U IO V  
Q U IC K  R E L IE F  
N O  A C E T A N IL 1 D C
N O  D O P E
NO BO O ZE
IT’S RELIABLE FOR «
H E A D A C H E
m ake a h a s ty  re t r e a t .  A d esp a tch  
from  ( ’o n s ta n tin o p le  re p o r ts  th a t  
50,000 re fu g ees  fleeing befo re  the 
R u ssian  Bolshevik! in N o rth ern  
C rim ea a re  a tte m p tin g  to find sh ips 
to  b r in g  them  to  th a t  city . In som e 
q u a rte rs .  W rang»I"s r e t r e a t  is r e ­
g ard ed  a s  only a s tra te g ic  m ovem ent. 
M ore th an  once, he h a s  follow ed s im ­
ila r  tac tic s  successfu lly .
M A IN E  C E N T R A L  R A IL R O A D  
T r a in s  L e a ve  R o c k la n d  for  
Eastern Standard Time
Angii^tn, A57 00 a 
Bangor A{".()()n.i 
Bath. A17.00n.tn.. 
p ni., 11.35 p. m 
Boston . A §7.00 a 
Brunswick, §7.00 r 
R.3S
Lew
New York,
Portland, A |7.00 a. ni .
14.3ft p ni.
Waterville, A 57 00 a. ir 
Woolwich, $7.00 a in..
|4 .3 0 p  in.. |4.3ftp m. 
t Daily .except Sunday. 
A Passengers provide ow 
wich and Bath
I). C. DOUGLASS.
i.. t7 .30n. m ..tl JO p. tn.
, 17.30 a. in . tl 10 p. ni 
30a in., tl 10 p m. A |4 J 0
. t7.30n.m .. 11 10 p .m . 
n.. 17.30 n. in . f l . 10 p. in..
M. L. HARRIS,
0-20-20 V.P & Gcu’l Mgr. Gca 1 Passenger Agt .
Eastern Steamship Lines, Inc
Bangor Line
Leave Rockland Mondays mid Thursdays nt 
G p in for Boston.
RetUpril—Leave Boston Tuesdays and Fri­
days at 5 p in. (Standard Time) for Rockland, 
Bangor nnd way landings
I>ave Rockland Wednesdays nnd Saturdays 
at 5 a. m. for Bangor and way landings
Return—Leave Bangor Mondays and Thurs­
days at 11 a. in. for Ilocklnnd, Boston and 
way landings.
Mt. Desert and Bluehill Lines
Leave Rockland Wednesdays and Saturdays 
at 5 a. ni for Park Harbor, South Brooksville. 
Sargentvllle, Deer Isle, Brook I in, Southwest 
Hnrltor, Northeast Hurhor, Seal Harbor and Bar 
Harbor.
Return—Lenvo Bar Harbor Mondays and 
Thursdays a t 7 a. in. for Rockland mid way 
landings, via Brooklin.
Servicfi between Rockland and Eggemoggln, 
South Hliichlll mid Bluelilll Is suspended until 
further notice
Service between Rockland and North Haven 
and Stonington will be performed by tlie Vinivl- 
haven & Rockland Steamboat Co.
F. S. SHERMAN, Rupt., Rockland.
R 8 8HERMAN, Agent. Rockland.
Vinalhaven and Rockland 
Steamboat Co.
The Direct Route
—Between—
ROCKLAND. VINALHAVEN. NORTH HAVEN, 
STONINGTON. ISLE AU HAUT AND 
SWAN’S ISLAND
CHANGE~OF TIME
C om m encing  MONDAY, OCTOBER 
25, S te am e r  will leave R ocklandn a t
1.30 P. M. fo r V ina lhaven , N orth  
H aven, S to n in g to n  and  S w an 's  
Island.
R e tu rn in g , leave S w an 's  Island a t
5.30 A. M. fo r  S to n in g to n , N orth  
H aven, V in a lh av en  and  Rockland.
W . S. W H IT E , 
G eneral M anager.
Taxi Cab and Carriage Service 
BAGGAGE TRANSFER 
B E R R Y ’S TR A N S FE R
II WINTER ST,. ROCKLAND
T elephone  408 71tf
Estate nf Isaac Jameson First 
STATE OK MAINE
Knox, ss.
At a Probate Court held nt Rockland in vaca- 
tion in mid for said County of Knox, on the 
211th day of October, in tbo year of our. Lord 
one thousand nine hundred mid twenty.
A Certain Instrument, purporting to be tbo 
Inrfl Will nnd TCHtnmcnt of Isaac Jmilcson tirst, 
late of Rockport, In said County, having been 
presented for probate, and application having 
i made that no bond be required of the
executor named in the will.
Ordered, That notice thereof ho given to all 
persons Interested, by causing a copy of this 
Order to be published three weeks successively, 
in The Courier-Gazotto, a newspaper published 
at Rockland, hi said County, tb.it they may 
appear at a Probate Court to be held at Rock­
land, in and for said County, on tlie sixteenth 
day of November A D 192(1, at nine o'clock in 
tbo forenoon, and show cause, it' any they have, 
why the prayer of the petitioner should not bo 
grunted.
OSCAR H EMERY, Judge of Probate.
A true copy—Attest:
31837 1IENRV II PAYSON, Register
Professional EB u s in e ss  Catos
DAVIS & STURM
Chiropractors 
P a lm er School G ra d u a te s  
400 MAIN ST., RO CK LAN D, M A IN E
E. W. HODGKINS, M. D.
Office: VINAL BLOCK. THOMASTON 
Office Hour*: I to 3 and 7 to 9 P. M 
Reelrfence until 9 A. M. and by Appointment 
TELEPHONES: Reiidenoe, 41-4; Office, 149.
83-tf
Drs. T. L. & Ruth McBeath
Osteopathic Physicians
SI UNION STREET, ROCKLAND. MAINE 
HOURS: 9:00 A. M. TO 4:00 P. M. 
EVENINGS A SUNDAYS BY APPOINTMENT
TLLEPHONE I3S l tf
DR. J. C. HILL
R esidence and  Office, 266 M ain S tro e t 
Office H o u rs: R ockland, Me.
10 to  11 A . M .; 1 to 2  P . M .j  6 to  3 P . M .
12G If
DR. A. W. FOSS
II BMek StrM,
ROCKLAND, MAINE
OFFICE HOURS: 1:00 to 3:00: 7:M ta «:i 
TELEPHONE I4Sl l- tf
H. V. TWF.EDIE, M. D. 
Diseases of the Eye; 
Refractions, Etc.
407 MAIN STREET 
Hour*: 9 to 12 A. M.; I to S P. M. 
RMldince. 21 Fulton Street. T«l. 391-J.
Office Itlephonn 403-W.
DR. C. D. NORTH
Physician and X-Ray Operato<
OFFICE. IS Btach 8tr««t. R0CKLANB 
OFFICE HOURS: Until 9 a.
1:00 to 3:00 and 7:00 to f:00 p. ■.
TELEPHONE 712 61-tf
D R . F , B . A D A M S
Offloa 400 Main Street. ROCKLAND. MAIN! 
Office Houre, until 9 e. ra.; I I t 4 t  7 11 I u. 
OFFICE TELEPHONE 160-W 
Residence— Thorndike Home. TEL. 920.
George LangtryCrockett,M.D.
MEDICAL EXAMINER WITHIN AND FOR 
KNOX COUNTY 
R O C K L A N D
No. IS Summer Stroet, Third Roldeaoa Fraai 
Main Street. Telephone 303.
104-tf
DR. LAWRY
S3 Oak Street
HOURS: . ROCKLANR. MR.
Until 1:00 a. m.
2 to-4 m m.| 7 Io 9 u. m. TELEPHONE 173
DR. F. S. POWERS
Dentist
ORTHODONTIA (itrafgtitenin, teeth) 
GRADUATE HARVARD DENTAL COLLEQE 
299 MAIN STREET. ROCKLAND
Sneer Block..............Foot of Park Street
Office Hours: 9 Io 12; I to 5. TEL. 745-M.
DR. IRVILLE E. LUCE
DR. W. HARRISON SANBORN
Dentist
4*0 MAIN 8TREET. ROCKLAND. MAINE 
Opposite Thorndike Hotel 
X-RAY and DENTAL ELECTRIC TREATMENT
M-tf
w ould h a v e  eg g s o f a q u a lity  and  
li'c sltness o f te n  d ilticu lt to  ob tain .
Kcni, in i,er th a t  eggg p roduced  by 
(lie b a c k y a rd  flock cost very  l it tle  us  
th e  fow ls a re  fed larg e ly  upon w aste  
m a te ria ls .
S c ra tc h in g  G ives E xercise
D uring  th e  s p rin g  seaso n  fow ls 
h a v in g  free  ra n g e  gel a b u n d a n t  e x ­
ercise. bu t d u r in g  th e  cold m o n th s  
m an y  h e n s  su ffe r from  lack of e x e r­
cise. C lose co n fin em en t w ith o u t e x ­
erc ise  is n o t co n d u civ e  to  g e ttin g  the  
b est re s u l ts  f r o m .a  flock a lth o u g h  
tlie 'f e e d  p rov ided  m ay  be t h e b e s t .  for 
id le  liens soon g row  too fa t to  lay. 
1, j s jU u u is t  im possib le  to g ive lay ing
Catarrhal Deafness Cunuot Be Cured
by local appllcallun , »  they cannot reach 
tli . ills,need portion of the ear. There le 
only ono way to cure C atarrhal Dearness, 
and th a t ta by a  constitutional remedy. 
HALL’S CATARRH M EDICINE acta 
through the Blood on the Mucous Surtacee 
ot the System. C atarrh a l Deafness la 
reused by an Inflamed condition of the 
mucous lining of the Eustachian Tube. 
W lun tills tube le Inflamed you have a 
rumbling sound or imperfect hearing, and 
when it is entirely closed. Deafness la the 
raault. Unless the Inflammation can be re­
duced and tills tube lestored to Ite uor.- 
mal condition, hearing may be destroyed 
forever. Many caeca of Deafness are 
caused by C atarrh , which la an  tnflainad 
condition of the Mucou- Aurfacea.
ONE HU N D RED  D k L L A R S  for any 
cose of C atarrh a l Peafnose th a t cannot 
fce cured by HA LL'S CATARRH 
M EDICINE.
AU Drugglata ~'c. Clrculara free.T. 3. Cheney 4. Co., Toledo, Ohio.
W ith  a ll 
th e  la te s t  
im prove^ 
m erits , in - 
e lu d in g  
g la ss  oven 
doors, a re  
used  ev e ry ­
w h ere .
SO L D  B Y
V. F. STUDLEY
R O C K L A N D , ME.
Heigho! For BREAD and HEALTH
When you see a kiddie who eats lots of wholesome, 
nourishing Bread— you see one who is bright, 
sturdy, strong to resist disease.
Sometimes hunger just won’t be postponed till next 
meal-time. Then several hearty buttered slices—  
with a generous spread of honey or jelly— make a 
jolly good lunch.
Bread-a-plenty cuts out indulgence in the rich 
pastries and sweets that are so destructive to good 
digestion.
When hungry, cat—
NISSENS jU-
D D E A D
— the crisp, full-of-flavor loaf, made of all pure 
materials. Here's a substantial goodness for the 
huskiest grown-up as well as the most active kiddie.
JO H N  J . N IS S E N  B A K IN G  CO.
At your 
Grocer's
Estate of Celina Carallis
Knox County In Court of Probato held at 
Rockland in vacation on tlie 29tii day of Or 
tober A Ii 192(1.
Frank If Ingraham, Administrator on the 
estate of Celina Cazallis, late of Cushing 
said County, deceased, having presented Ids 
second and thud account of administration of 
said* estate for allowance
Ordered, That notice thereof be given, thre 
weeks successively, in The Poiirler-GazeWc, 
published in Rockland, lu said County, that all 
persons Interested may attend at a Probato 
Court to be held at Rockland, mi the sixteenth 
day of November next, and show cause, if any 
they havo, why the said account should not be 
allowed.
OSCAR H EMERY, Judge.
ROCKLAND 
LOAN AND BUILDING
ASSOCIATION
—HAS PAID—
5!/2% D IV ID E N D
SINCE 1907
Shares in tho 66th Series now on salo. 
COME IN AND TALK IT OVER 
Office 407 Main Street
R O C K L A N D , M A IN E
N O T IC E
We a re  ( ti ll  doing bueineee In 
ep its  of th e  fire. Our office is in the 
rea r  ot Binyhi Block, and we have 
the  seine old telephone oall—408. 
Soon w e 'll h iv e  new  au tos in terv ioe.
B E R R Y  B R O S . CO.
M OVING
3 Auto Trucks for moving and 
long distance hauling of all 
kinds.
We move you anywhere in 
New England. You save 
Crating, Time and Money.
H . II. ST O V ER  CO.
TeL 219 U N IO N  ST., RO CK LA N D  
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CHICHESTER S PILLS
T H E  111 A JION'U IJ U A M I. A  
I.M dkat A»>le ) «ur Dru<Kl®k f r Xl\C-oi P I *  L e t te r  a i> lM m v u X tlru « 4 /7 V \  i T h t l  i l it  4 in i  U vM  .. . tu llU X V ?-TYn Me.. • I v .u  I11..C lu i.b v n .^ y  
uo vlher. Buy v f  jo u r  ▼
DR. EMERY B. HOW ARD
Dentist
487 MAIN 8TREET, ROCKLAND. ML 
Above Huston-Tuttle Book Store 
Phone 495-M. Office Hours: 9 to 12 and I te >
THE SILSBY HOSPITAL
E. B. SIL SB Y , S u rg e en  
—and—
X -R A Y  O p era to r
II S U M M E R  S T R E E T , ROCKLJMVB  
T E L E P H O N E  123
IB -111
W. A. JOHNSTON, REG. PHC.
JOHNSTON’S DRUGSTORE
COMPLETE DRUG ANO SUNDRY 
LINE. SPECIAL ATTENTION TO 
PRESCRIPTIONS. KODAKS. DE­
VELOPING, PRINTING ANO EN­
LARGING.
370 Main St., Rockland, Me. 
L. W. BENNER 
— Dealer in—
All Kinds of Real Estate 
2 North Main St., Rockland
M-tr
E. J. SMITH
Real Estate , .
MO'/i MAIN STREET 
ROCKLAND. MAINE
GEORGE W. FOSTER 
Dealer in Pianos 
Fine Tuning
75 Cedar Street. Tel. 572-M
L. R. CAMPBELL
Attorney at Law 
8pecial Attention to Probate Matters 
375 MAIN STREET : : : ROCKLAND. ME.
EDW ARD K. GOULD
Attorney at Law
CORNER TILLSON AVE. ead NAIN STREET
FRANK H. INGRAHAM
Attorney at Law 
SPECIALTY: PROBATE PRACTICE 
431 NAIN STREET : : ROCKLANO. ME.
releohones—  Offine. 4fcU. House. 6U3-W . MX t#
ARTHUR L. ORNE 
Insurance
Sueeeeeor to A. J. EreAlae A Ce.
417 MAIN STREET : : ROCKLANO. MAIMS
A. C. MOORE
PIANO TUNER
With tbo Maiae Muei« Coupasy 
MES10ENCE lELtPHUNE. U4-2. R0CKP0M1
- e O <
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For Sale
Every-Qther-Da7 ’
THOMASTON
M I papr A nna M cQ unrrie , M ildred 
Tlyan. Lucy Rail. M ildred R obinson, 
F ra n c e s  F lan n g n n , P a u lin e  P a tte r so n . 
.TGvelyn R ernel, Mr. an d  M rs. H ow ard  
D u n b a r , ( ’h a rle s  Schofield, Tom  F lem ­
in g  and  E lm er C rockett m ad e  a m erry  
p a r ty  T h u rsd ay  an d  m o to red  to  th e  
h o m e of Irv in g  H ask e ll in N o rth  W a l­
doboro , w h ere  th ey  en joyed  a fine 
b ak ed  bean  su p p e r  an d  th e  even ing  
w a s  sp en t in d anc ing .
M iss H a ttie  f lo d g m a n  left th is  
m o rn in g  for N ew  Y ork a f te r  m ak in g  
an  ex tended  v isit hi tow n.
R a lp h  and  R ay Tb.orndike and  R a n ­
d a ll Jo n e s  h av e  re tu rn e d  frohi a h u n t ­
in g  tr ip  in N o rth e rn  M aine. T h e  
T h o rn d ik e  b ro th e rs  each  b ro u g h t b ack  
;i buck  d ee r an d  M r. Jo n es  b ro u g h t 
b ack  an  a p p e tite .
M iss M arth a  S tro u t  is confined to 
th e  h ouse  by illness.
D r. C. H aro ld  Jam eso n  is sp en d in g  
tv  o w eeks in tow n.
M rs. A ngelina P ack a rd  h as  re tu rn ed  
to  h e r hom e in S ou th  H ope for th e  
w in te r .
M rs. E liza  Jo n e s  of R ockport is th e  
g u e s t  of h e r g ran d so n  R andall Jones.
B urge T ick erin g  le f t  P h ilad e lp h ia  
OcL 30. w ith  a load of h a rd  coal fo r 
D u n n  & Elliot.
M rs , E lizab e th  B a r tle tt  w as p le a s ­
a n tly  su rp r ise d  th is  week by  sev era l 
o f  h e r  friends, th e  occasion  be ing  a 
b ir th d a y  su p p e r g iven  by M rs. Young 
an d  M iss Alice Y oung. M rs. B a r tle tt  
rece iv ed  som e p re t ty  an d  usefu l g if ts  
a n d  h e r frien d s  w ish  h e r  m an y  h a p p y  
r e tu r n s  of th e  day.
A v e ry  successfu l m ee tin g  of the  
P a re n t-T e a c h e r s ’ A sso c ia tio n  w as held  
in  th e  d iffe ren t school room s on F r i ­
d a y  a fte rn o o n , a t  w h ich  th e  m o th e rs  
w e re  p resen t and  saw  th e ir  ch ild ren  a t  
w ork  u n d e r th e  m ost ab le  in stru c tio n  
g iven  by o u r  tea c h e rs . E ach  m em b er 
o f th e  A ssociation  w a s  p resen ted  w ith  
a  copy of th e  y e a r ’s p ro g ram , th e  c o v ­
e rs  of w hich  a re  v e ry  a ttra c t iv e , b e ing  
th e  w ork of th e  s ix th  g rad e .
R o b ert and  L e t i t ia  C re ig h to n  left 
W ed n esd ay  for P o r tla n d  w h ere  they  
w ill be th e  g u e s ts  of M rs. Lee W alk e r 
fo r  a  few  days. F rom  th e re  th ey  w ill 
m o to r  to  B oston  an d  a f te r  a  sh o rt  v isit 
M iss  C re ig h to n  w ill go to  S teelton , 
P e n n .
G race C h ap te r. O. E. S.. held a 
sp e c ia l m eetin g  fo r in sp ec tio n  W e d ­
n e sd ay  evening . T h e  in sp ec tin g  offi­
c e r  w as M rs. E m m a H ow e. GUand M a­
tro n  of th e  G rand  Lodge a t  P o r tla n d . 
A  fine su p p e r w as serv ed  a t  6 o ’clock 
co n s is tin g  of baked  beans, sa lad s , 
p ick les, d o u g h n u ts, a sso r ted  cak es  and  
coffee.
C h arle s  L ovejoy w ho w as k icked  by 
a  h o rse  som e tim e ago  is confined to 
h is  hom e and in se rio u s  condition .
A d elb ert B enner is s u b s ti tu t in g  for 
H e rb e rt  M eservey, o u r n ig h t p a tro l ­
m an . who is u n ab le  to  be on d u ty , b e ­
c a u se  «of a lam e leg.
S p ru ce  D onohue and  Kelley S te tso n  
h av e  gone to W ash in g to n  on a  m oose 
h u n tin g  expedition .
T h e  p a s to r  of th e  M ethod ist ch u rch  
w ill p rea c h  on th e  su b je c t of “S in ” to ­
m o rro w  m orn ing . If in te res te d , come. 
In  th e  e v en in g  th e  s te reo p tico n  lec tu re  
w ill he on “T he Gospel for a W o rk in g  
W o rld .”
T he M eth o d is t B ro th erh o o d  holds its 
m o n th ly  m ee tin g  in th e  v es try  M onday 
even ing . S u p p er w ill be se ry ed  a t  6 
o ’clock. T he sp e a k e r  w ill be Rev. 
H o w ard  A. W elch of R ockland.
One of th e  m ost in te re s t in g  ev en ts  
in  K nox c o u n ty  on A rm istice  N ig h t 
w ill be th e  ball g iven  by W inslow - 
H o lb ro o k  Post, A m erican  Legion, in 
th e  A rcade, R ockland.
M iss E llen  H a r ju la  and  M iss H ilda 
N elso n  h av e  gone to  B a th  to spend  
th e  w eekend.
F re d  L innell is e n jo y in g  a v a ca tio n  
fro m  th e  ex p re ss  office in R ockland.
M r. and  M rs. F ra n k  B ev erag e  a re  
s p e ed in g  tw o w eeks w ith  re la tiv e s  and  
f r ie n d s  in G eorgetow n an d  L itchfie ld .
T he D e M ille Q u a r te t  g a v e  a  m o st 
en jo y a b le  co n cert in W a tts  hall, 
T h u rsd ay  evening , th is  being th e  first 
e n te r ta in m e n t of th e  C itizen ’s C ourse . 
E v e ry  m em b er of th e  q u a r te t  is a n  
a r t i s t  and  a  so lo ist and  th e ir  n u m b ers  
w ere  ren d ered  in a m ost p leasin g  m a n ­
n e r. T he  m u sic ian s  w ere  la te  in a r ­
r iv in g  b e in g  u n ab le  to m ake  c o n n e c t­
io n s  in B runsw ick  a s  th ey  had  p lan n ed  
so  thoy  m ad e  the tr ip  from  B ath  by 
a u to , covering  th e  d is ta n c e  in 1 ho u r 
an d  30 m inu tes, 20 m in u te s  of th is  tim e 
b e in g  sp en t in rep a ir in g  a  p u n c tu re .
JMrs. E m m a H ow e of R u m fo rd  F a lls  
w a s  th e  g u e s t of Mr. and  M rs. W ilb u r 
S tro n g  th is  week.
A su b sc r ib e r  w a n ts  to know  if th ere  
a re  not enough D em o cra ts  left in tow n 
to  tak e  dovin th e  C ox-R ooseve lt flag.
S ev e ra l ib em b ers  of G race  C h ap te r, 
O. E. s ., a ccep ted  th e  in v ita tio n  e x ­
ten d ed  by the S o u th  T h o m asto n  c h a p ­
te r  T h u rsd ay  evening . T hey w ere  a c ­
com pan ied  by M rs. How e who a lso  i n ­
sp ec ted  S ou th  T h o m asto n  lodge. A 
line su p p e r w as served  and  a very  
p le a sa n t  and  en jo y ab le  even ing  w as 
sp en t.
H ig h  School N otes
T here  will be a double  h e a d e r  fo o t­
ball gam e a t C am den today . W a te r ­
v ille  H igh vs C am den H igh, T h o m a s ­
ton  High vs C am den second.
TJie d ance  la s t  n ig h t w as for the  
benefit of tin* sen io r class.
T h e  sen io rs  a re  loving a new  tax , 
se llin g  candy  before school an d  a t  re -
T h e  co m b in a tio n  ol' co lo rs for in ­
te r io r  and  p o ste r w ork w as th is  w eek’s 
s tu d y  in the  lira  w ing class.
T he ab sen ce  ol' M iss M a rth a  S tro u t 
on acco u n t of illness is g re a t ly  n o ticed  
and  reg re tted .
W e a re  p lan n in g  to have a school 
fa ir  in tim e to I»»i .h  C h r is tm a s  g ifts .
THE OTHER FOLKS
I For The Courier-Gazette |
Ain’t is fuuuy about sonic folks r
Yol.i meet, and they depart,
While other tolk.s. \mi keep them
And they sta> right In >our heart;
They seem to he so near you.
Though they're realli vdr> tar.
They linger still lor >ou to love
Afelte
P r i c e s  R e d u c e d  to  
B e d  R o c k  F i g u r e s
VEL1E PRICES have always been indicative of a real intrinsic value in 
automobile construction. Never has the Velie been overpriced due to an excep­
tional demand. Never has Velie exacted more than a deserved and living profit.
No thinking person will for a moment contend that an honestly-made, fair­
ly-priced automobile has become less valuable today than it was a few  days ago—  
BUT to aid in the pre-war price movement, Velie has thrown all profits to the wind 
and will take a sharp loss in every car sold at the following prices:
VELIE SIX—MODEL 34 , new price, S I 595 delivered
In addition to a cut of $200.00 the car is equipped with cord 
tires, giving the greatest value in the Light Six Field today.
VELIE SIX—MODEL 48 , new price, $ 2 1 5 0  delivered 
VELIE SIX -M odel 4 8 , Sedan or Coupe, new price, $ 3 2 5 0  delivered
Here at its new price you are offered the very latest in body 
design and the most desirable of all motor car units. Com­
parison tells the story.
IT GOES WITHOUT SAYING that these prices cannot hold unless Velie 
is enabled to replace the present costly inventory with new material at lower prices.
Here is an opportunity to obtain a high quality Velie Six at a price more at­
tractive than those prevailing elsewhere in the Automobile field. These low prices 
may be of short duration. Let us demonstrate to you today.
THESE PRICES ARE GUARANTEED AGAINST DECLINE 
TO JULY 1st, but NOT AGAINST INCREASE
BAY V IE W  GARAGE, D is tr ib u to rs
C A M D E N , M A IN E.
'S'HtyllWJI
Pillsbury Dry Goods Go.
Thomaston
Special A ttra c tiv e  P rices  on all 
CO TTO N GOODS 
Big D iscount on
C H IL D R E N ’S D R E S S E S  and 
BU NG ALO W  A P R O N S
PILLSBURY STUDIO
T he C h ris tm a s  G ift w ith  th e  
P e rso n a l T o u ch —Y our P h o to g ra p h  
You a re  not as  b usy— we a rc  not as
busy  as  we will be in D ecem ber
S itt in g s  m ade in th e  even ing  by 
a p p o in tm en t 
P H O N E  33-11
WARREN
T he K nox a n d  L incoln  F a rm  B u - 
reu q  will hold its  a n n u a l m ee tin g  a t 
the  T ow n ha ll T uesday .
M rs. I .e ttie  S ta r r e t t  a n d  d a u g h te r  
of T h o m asto n  w ere g u e s ts  W ed n es­
d ay  of M rs. A vis M eK ellar.
S t. ( leo rg e  L odge c o n fe rred  the  
th ird  d eg ree  on tw o e n n d id n tes , W ill­
a rd  H ah n  and  F red  M ath ew s, ^.Mon­
d ay  even ing . M em bers fro m  o th e r  
Lodges w ere p resen t. R e fre sh m en ts  
w ere  se rv ed  a n d  a  p lea sa n t o ccasion  
w a s  en joyed.
A n u m b er  fro m  th e  local G ran g e  
a tte n d e d  th e  H allow een p u r ly  a t  
H ig h lan d  W ednesday  n igh t.
A rchie  C rosby of M edford , Mass., 
w as a t  C h a r le s  M eK eila r's  T uesd ay .
Mr. a n d  M rs. A ustin  M oody of 
Itoeklm id  a re  g u e s ts  of Elw ell M oody.
M rs. M ae H a lle tt  of O ak lan d  w as 
th e  g u est of M rs. E d g ar M ontgom ery  
T h u rsd ay .
T h e  S o n s of V e te ran s  A u x ilia ry  
m et a t  the’ G ran d  A rm y ha ll T h u r s ­
d ay  ev en in g  for llispci tiim.
T h e  frie n d s  o f .1. C. M unsey  a re  
so rry  to learn  of h is  fa ilin g  h ea lth .
W ord h as  been 'r e r e iv e d  of th e  sa fe  
a rr iv a l  of Mr. an d  M rs. W illis V inal 
in F lo rida.
W e a re  g lad  Io h e a r  tile  woolen f a c ­
to ry  la'll r in g  th is  week a s  it h a s  been 
silen t bo long.
Mr. mid M rs. E rn est Jo n e s  will go 
to  T h o m asto n  to  live in a  few w eeks, 
a s  lie lias em p lo y m en t in th e  s h ip ­
yard .
ROCK PORT
CAMDEN
Nix*, and  M rs. R oscoe M cF arlan d  
h a y e  been to Low ell on a  h u n tin g  trip . 
M ac sa y s  th a t  it is th e  ra in y  seaso n  
th e re  and  he in te n d s  to go ag a in  la te r.
C h arlie  M orton  is sp e n d in g  h is v a ­
ca tio n  a t  Joe  W illey ’s in L incolnville .
F u n e ra l se rv ices  o f  th e  la te  J e sse  H . 
O gier w ere  held  F r id a y  a fte rn o o n  from  
h is residence . H u n d red s  o f re la tiv es , 
frie n d s  an d  a d m ire rs  pa id  t r ib u te  to  
th e  p assin g  of one of th e  to w n ’s  b es t 
beloved  an d  usefu l c itizens . Dr. F red  
M. P reb le  of Ludlow . Vt., a  fo rm er 
p a s to r  of the, B a p tis t  ch u rch , officiated 
a t  th e  house se rv ices  an d  th e  M asonic  
se rv ice  w as pe rfo rm ed  a t  th e  g rav e  by 
A m ity  Lodge, of w hich  Mr. O gier w as 
a  P a s t M a s ttf . P a s t  M aste r  W ilson  D. 
B arro n , a s s is te d  by th e  officers and  30 
m em bers, of th e  lodge p e rfo rm in g  the 
se rv ice  and  C am den Com m a ndery  
K n ig h ts  T em p la r to  th e  n u m b er  of 
a b o u t 50* se rv in g  a s  esco rt. T h e  b e a r ­
e rs  w ere  Ju d g e  Beuel R obinson, Jo h n  
T ay lo r. L u le  M. C h an d le r  un d  B e r­
tra m  E. P ack a rd .
N ew ell W . S y k es  of B risto l an d  
E le an o r  I. W haley  of th is  tow n vwere 
u n ited  in m arr ia g e  T u e sd a y  by  r e v .  
B. W. R ussell. Mr. S y k es  is a son of 
Mr. and  M rs. A aron  S y k es  of B risto l 
and  is one of th a t  to w n ’s p o p u lar 
y o ung  m en. M rs. S ykes is a  d a u g h te r  
of Mr. and  M rs. C. L. W h aley  am i a l ­
th o u g h  a n a tiv e  of Iowa lias sp en t 
m ost of h er life in th is  tow n.
G eorge A. S h e rm an  a n d  Cora A. 
Am es both  of R ockland w ere  m arrie d  
by Rev. H. I. H o lt a t  C am den  T h u rsd ay .
L av jn a  IL. w ife of S am u el E. O gier 
died W ed n esd ay , a f te r  an  illness of 
sev era l y ea rs . M rs. O g ier w as the  
d a u g h te r  of A m asa  and  M ary  (M a r­
sh a ll)  Coom bs and  w as born  in Isles- 
horo 64 y e a rs  ago. but h as  been a r e s ­
iden t of C am den sev era l y ea rs . S he is 
su rv ived  by a  h u sb an d  a n d  sev era l 
ch ild ren .
T h e  M en’s B ro therhood  of th e  B a p ­
t is t  c h u rch  a re  to give a  su p p e r  a t  the  
ch u rch  T u esd ay  evening .
A t a m ee tin g  of th e  K n ig h ts  of 
P y th ia s  M onday even ing  th e  second
an d  th ird  d egrees will be co n fe rred .
M r. and  M rs. H a r ry  P. B ush  of 
O g u n q u it have been h e re  fo r a  few 
days.
T he  L ad les C ircle  of th e  C o n g re g a ­
tio n a l ch u rch  will se rv e  a p a rish  s u p ­
p er a t  th e  ch ap el W ed n esd ay  a t  6.30. 
An e n te r ta in m e n t will follow  th e  s u p ­
per.
C h arle s  C. W ood is h a v in g  h is w in ­
te r  su p p ly  of sq u a sh  p u t in, O scar 
E m ery  fu rn ish in g  th e  v eg e tab les  
w hich  a re  of the  H a rd in g  a n d  C oolidge 
v a rie ty . Yes O scar b e t on Cox!
T he  P liila th e a  c la s s  o f th e  B a p tis t  
ch u rch  a re  busy m ak in g  p lan s  fo r a  
T h a n k sg iv in g  C andy  S a le  to  be held 
Nov. 20.
One of th e  m ost in te re s t in g  e v e n ts  
in Knox co u n ty  on A rm istice  N igh t 
will be th e  ball g iv en  by  W inslow - 
H olbrook P ost, A m erican  L egion, in 
the  A rcade. Rockland-
C o n g reg a tio n a l ch u rch . S u n d ay  
M orning  W orsh ip  a t  10.30. w ith  s e r ­
m on by th e  p asto r , R o b ert E. L aite . 
A t 7 p. in. th is  c h u rc h  jo in s  w ith  th e  
B u p tis t  ch u rch  in a  un ion  serv ice. 
Come, and  bring y o u r ne ighbor.
And keep them in >ont prayer*.
Frances Wright Turner
South Paris, Nov 1
All th e  h o m e new s. T h a i  Is w hy 
th e  p eop le  m u s t  read  T h e  C o u rier- 
f ia z o tt*  ev u rv  1ssi)*-
W A L L  PAPER
ELECTRICAL SUPPLIES
W . P . STRONG  
WATCHMAKER & JEWELER 
T H O M A S T O N , ME.
Mr. uiitl Alr«. F ran k  ( ’. D udley of 
M apleton  a re  g u e s ts  ol Mr. a n d  M rs. 
M ark  In g rah am .
M rs <’. I>. Jo n e s  h as  beep Hi • g u est 
of C h a rle s  J o in s  in T h o m a sto n  th is  
week find a lso  a tte n d e d  th e  E a s te rn  
S ta r  in spection .
M rs. E. <’ A ndrew s of T h o m asto n  
is th e  g u es t of Mr. a n d  M rs. R obert 
S hihles.
M rs. A lvenus G ross is a t Knox 
H o sp ita l toi t re a tm e n t.  H er m any 
1»lends hope for h e r speedy recovery .
M iss Veda M< K inney is tea< him; 
school in R ockland.
T h e  Boys an d  G irls  b a sk e tb a ll 
tea m s  of th e  R o ck p o rt H igh . School 
Athletic; A ssoc ia tion  h a v e  begun 
p rac tic in g  in th e  Y. M. C. A. g y m n a ­
sium .
T h e  B u rg ess  V vle ian  i u t u i v n -  A s­
so c ia tio n  will ho ld  th e ir  a n n u a l  dam  •• 
a t  S h ep h erd  hall. Nov. IV.
JU ST  A R R IV E D
R E M O V A L  S a le
For 10 days beginning
Monday, November 8
H. W. M F IE L D  CO.
Vinalhaven
FOR SALE—The Covosn farm In Rockport, 
Must be sold at once Inquire of DONALD G 
CUMMINGS. 38 Warden S t.  or Tel. 362-W.
FOR SALE Hard titled wood $18 per cord 
Hurd cord wood $l> per cord. M OJALA 
BROS . R. F. P 101. East Warren Rond. Tb«un- 
nston. Me. _____  134*141__
FOR SALE Ford c upc. 1917 A|»’dvT/» <’
It. DORMAN, nt Rockland Rubber to . .  MO
n re  s to p p in g  n t C. F. P artrld iJi- s 
w h ile  H a rry  is r e c u p e ra tin g  fro m  an  
o p e ra tio n  on h is  nose an d  th ro a t.
M rs. W illis .Moody is q u ite  111 and  
M rs K. It. M oody is r a r in g  to r  her. 
H e r  f r ie n d s  hope fo r  a  sp eed y  r e c u r - 
ery.
.1 C. M unsey is very  II a t  th-’ hom e 
of h is  b ro th e r-in -la w . F. (). Jam eso n .
M abel C raw ford  e n te r ta in e d  sev era l 
of th e  n e ig h b o rs  nt h er hom e W ed­
n esd ay  a fte rn o o n  an d  a p leasan t a f ­
ternoon  w as sp en t. R e fre sh m en ts  
w ere  se rved  m id a  p leasan t a fte rn o o n  
w a s  enjoyed.
L es te r  M ank an d  frien d  of Fr< port 
sp en t a few  d ay s w itli h is  p a re n ts  r e ­
cen tly .
M iss A ubyne M ank . en te r ta in e d  
a b o u t 30 of h e r f r ie n d s  on tie r 10th 
b ir th d a y  las t S a tu rd a y  ev en ing . The 
g u e s ts  w ere  Inv ited  to  th e  W h itt 
link  O ran g e  ha ll w here  th e  even ing  
w as sp en t Ir, 'd a y .n g  gann  s e n d  r e ­
f re sh m e n ts  w ere  se rved . M iss M ank 
w as th e  rec ip ie n t of m an .- n ice  p re s ­
en ts . A very  p lea sa n t v in i ln g  w as 
sp en t, one not seen fo rg o tten
C larence  W h itn ey  had th e  m is fo r ­
tu n e  to  e a t  h is  th u m b  q u ite  badly  
w hile  sh av in g  hoops la s t w e e :.
‘•BU D D IES" IS COM ING
A M usical Com edy W hich  H as To Do
W ith  th e  D oughboys A fter  th e  A rm ­
istice  H ad Bocn S igned.
T h e  S e lw y n s ' p ro d u ctio n  of "H ud- 
d ie s” is th e  a ttra c t io n  a t  P a rk  
T h e a tre . S a tu rd a y . Nov. 13|
"B udd ies" is a  m u siea l Com edy 
w hich  assem b les  v a rio u s  dough b o y s 
a f te r  th e  a rm istice  in a p e a sa n t hom e 
In F ra n ce : se ts  in p lay  th e ir  hom ely
Ju lie , one of th e  im p o r ta n t  c h a ra c te rs  
in th e  M essrs. S e lw y n 's  p roduction
and  h e a r ty  h u m o r, se n tim e n t, a n d  
sp ir i ts ;  leads them  th ro u g h  fluvprsonft 
an e cd o te s  an d  follow s In p a r t ic u la r  
th e  fo rtu n e s  of a lad too b ash fu l to 
speak  tils love for the  F re eh  g irl who 
g en tly  an d  w h im sica l u n d e rs ta n d s .” 
F o r thfe in te rp re ta t io n  of th e  s in g u ­
larly  h u m an  q u a lity  of its  hu m o r and  
th e  c h a rm  of its  In te rp o la tin g  m u sic  
th e  S e lw yns a re  se n d in g  h ere  th e  sam e  
faw less  c a s t of p lay e rs  h ead ed  by W il­
liam  W ayne ns P r in c e  K in d n ess  of 
J u lie ’s  w h im sica l fa iry  s to ry ;  V era 
H a lu re  a s  Ju lie  h e rse lf;  a n d  L am b ert 
T erry , w hose sh y n e ss  a s  P r in c e  
C h a n n in g  com es n e a r  to  b e in g  J u lie 's  
undoing . S u p p o rtin g  til ls  t r in ity  of 
s ta r  a re  Afurry D’A rcy, W. .1. M c­
C arthy ,’ .l.losepli R ernella , P au l H ep- 
ner. C h arle s  B rokaw . A lb e rt L aw rence , 
F ra n k  Daly, E d w ard  Hobson, L u d ­
m illa  T o re tzk a . M arie  H erd ing , D or­
o th y  H olm es. E d ith  M ason m id o th e rs  
of equal note. A specia l co m p an y  of 
12 m uste ja iis  will h an d le  th e  d e lig h t­
ful sco re  a s  w ritte n  by B. C'. H llltam  
un d er the  p erso n a l d ire c tio n  of P h il 
W elker.—adv.
WEST ROCKPORT
M rs. Walt*, r  T o lg ian  h a s  been the 
g u est of h er p a ren ts , Mr. a n d  M rs. 
Jo h n  H eal, for tw o w eeks.
M iss E rm a  O rbeton  h a s  sold h er 
hom e to A. V arney.
M iss E lizabe th  L an e  is y i ti i  M rs. 
Mi try  H ow ard  a t th e  P a rk  F a rm .
M iss S h e rm an  v is ite d  h e r s is te r  in 
L ipcolnviilc last week.
M iss Vida K en t of R ock lan d  w as a t  
h e r  hom e h e re  S unday .
.Mrs. A. IL O xton  is  v is itin g  in 
( ’am d en  an d  Rockland.
• M iss M a rg a re t R a ffe rty  w en t to the 
co nven tion  w ith  f rie n d s  fro m  Vnlou, 
m ak in g  th e  trip  by a u to . .
M rs. M ary  P a n d e rs  is hom e fo r a 
sh o rt  time.
Airs. A nna ( hick v isited  f rie n d s  in 
South  H ope and  E as t U nion  W ed n es­
day
| T h e  M ission C ircle  m et w ith  M rs. 
Bert C lark  of < 'am d en  fo r a n  a ll-d a y  
session  an d  picnic T h u rsd ay .
T h e  M ission C ircle  m et w itli M rs. 
F e rris  F e rn a ld  T h u rsd a y  fo r a sew ing
CAR  L O A D  O F F R E SH
H O R S E S
NORTH W A RR EN
Mr. an d  M rs H e rb e rt  G r a d e  a re  
v isiting  Ills p a re n ts . M r. an d  M rs. 
P e te r  G ra d e .
M is. D w ight C u m m in g s v isited  h e r
Several Rice Pairs in the lot
G eo. M. S im m o n s
R O C K L A N D . ME. 1
M iss M artie  S eu v ey  o f P le a s a n t  
" in i is tt.iik ln i*  fo r M abel C ru u io iil.  
i . t s u i  MauU a n d  frie n d  of Pret>i«oi t 
• r e  a t <'b u rie s  M alik 's  lu st week.
M rs. t 'liil'o rd  M unk a n d  son H u rry
For Corns 
Little or 
Big-Use 
“Gets=lt”
S to p s Corn P a in  In s ta n tly  and  R e ­
m oves T hem  C om pletely .
Whether your "pet” is on top or bet
,-jiTbo Only Way to Cuure a Con 
Remove It, with “GeU*lt
laugh to see how 
crip, how It curl; 
lilt it oil' with
A'ill
’s tolly 
sily rid
N E L L IE  S. C L IF F O R D
N ellie S. Clifford, w ho d ied  in 
R ockland, Oct. 31. w as th e  d a u g h te r  
of Jo h n  and  Rosilln (T h o m as) 
Clifford, an d  w as born  In M ontvtlle, 
Sept. 23. ISIS. She passed  h e r ea rly  
life In M ontvllle, Albion, H erm on  and 
C am den, b u t the  lust y e a rs  of h e r  life 
w eri' sp en t In Rockland in th e  fam ily  
of th e  la te  D avid C. S m ith  S he w as 
a n  Invaluab le  com panion  a i.d  b u s i­
n ess  w om an for b o th  Mr. S m ith  anil 
Ills w ife u n til th e ir  (lentil.
M iss Clifford w as a h igh ly  e s ­
teem ed m em ber o f th e  C am den C o n ­
g reg a tio n a l C hurch . S easide  C h a p te r  
D. E. S. of C am den, th e  L ad ies  of th e  
H. A. It. an d  Mt. P le a sa n t O ran g e  of 
W est R ockport. S he w as a tine s in g ­
e r und  w as a lw a y s  rea d y  to  give of 
h e r  ta le n t fo r th e  p leasu re  of o th ers . 
She w as a m ost k ind  h e a rte d , lovald 
w om an, of th e  h ig h est c h a ra c te r—a 
gen u in e  re p re se n ta tiv e  of th e  good 
old N ew  E n g lan d  stock from  w hich 
sh e  sp ru n g , a lw a y s  In te res ted  in the  
w e lfa re  of o th ers . A ho st of frien d s  
m o u rn s  h e r kiss. She Is su rv iv ed  by 
one b ro th e r. A u g u s tu s  T. C lifford of 
R ockport an d  sev era l n ep h ew s an d  
nieces.
SE R G T . G U S H E E 'S  R E M A IN S
T he rem a in s  of S e rg ea n t T h o m as 
F red erick  Gusliee. ag ed  25, w ho died 
in F ia n ce , Oct. 2. 1918 of p neum onia , 
a rr iv e d  in th is  c ity  y e s te rd ay  and  
w ilt be tak en  to Ills hom e in A ppleton  
today . S erv ices will be held from  th e  
F re e  ch u rch  in th a t  tow n  S u n d ay  
a fte rn o o n . S e rg ea n t C.ushce w a s  the  
son  of A lb e rt an d  A della C.ushee of 
A ppleton . H e serv ed  til B a tte ry  F. 
3d C orps A rtille ry . T he body w as 
acco m p an ied  to R ock land  by P r iv a te  
A rnes H o k k an en . •
r a w  j O L D f f l
Advertisements In this column not to exceed 
three lines Inserted once for 23 cents, 4 times 
for 30 cents. Additional lines 5 cents each 
for one time, 10 cents 4 times. Six words make
line.
Lost and Found
LOST Traveling bag from auto between Rock­
port and Lincolnville Beach. Finder please 
notify COURIER-GAZETTE. 131-137
LOST-Bunch of keys at Postufllce p r to n
Talbot Ave. Leave at THIS- OFFICE. 133-136
LOST Light buff hound dog with white tip 
on tall Answers to the name of "Daisy 
Reward of $10. ELLIS RII’LEY. Tel 164-W
133*136
LOST—Oet. 31. at Mnverlck Square; Sunday 
afternoon, nose glasses, dark rlni Finder please 
turn to MRS ELLEN E. CUSHMAN. 9 Mav­
erick Street. 132*135
LOST Between Spruce Head and Hotel Rock­
land. small Boston hand bag. Finder please^ 
roturti to HOTEL ROCKUVND and obtain i 
ward 132*13.'
LOST—Or strayed Tuesday or Wednesday, 
black and white shaggy kitten, two-thlrds 
growii. Reward MURIEL STOVER, Llinerock 
Street. Telephone 743. 130-tf
Wanted
WANTED—Situation In office by young m ar­
ried man, returned soldier; ten years a retail 
drug clerk. Must change occupation so as lo 
have evenings; moderate salary considered. 
Am studying. Can use typewriter, do tiling, 
timekeeping, etc. ; good at figures. Best of 
references. Address TIMEKEEPER, Box 36, 
Rockland. 134*137
WANTED—Agents make $75 weekly selling 
guaranteed hosiery. Wc guarantee $36 weekly 
full time; 75c an hour spare time. Experience 
unnecessary. PEKFECTWEAR HOSIERY. 
Darby. Pa. 131*It
FOR SALE -New and second hand books nt 
bargain prices: Spelling books. 03; English 
nnd le t te r  Writing. 2*»; Typewriting Instrui 
tors. (new). .30; Typewriting Instructors (sec­
ond hand). 23; Eldridge's Shorthand D icta­
tion (new). .30; Bookkeeping Gu’des. 23; P it - 
ninn-Hownrd Amanuensis (new). $1.00; P itm an- 
Howard Amanuensis (second hand), .30; Com 
mercial Arithmetic. .23; Commercial Law D e­
tail price $1.30), .23. HOWARD A- BROWN. 
414 Main St . Rockland Tel 197-4 131-144
FOR SALE In Camden. 17-room lodging
house on Chestnut street, nenr P. (> and Y M. 
C A Beautirul view of water and m ountains; 
fitted bor 3 flat apartm ent; furnished o r  u n ­
furnished. Bargain If taken at once. Call at 
42 CHESTNUT STREET. Camden. Tel. 41-12.
134-lf
FOR SALE 2 it')"" 3" foot. •••"1
one 38 foot. A W. FIFIELD. KloolliBton. Me.
IFOR SALE A Imodel #0 Overbuilt in ee'»l
conilllinn fn n  be seen nt FIA 'E'8 (iAltA'U.. 
of cult nt HI STATE STREET. 133*1:11.
FOR SALE A few (I weekn old |itiw. al 73
MAVERICK STREET 133* 1311
FOR SALE—3113 Siivnge Rifle first clam  con­
dition. 2 Indies nheltn. clennlUF rod mid nnto 
leather cane. Price $35. ItARltV M. FLINT, 
2H2 .Main atreel _________ __________ 133tf
FOR SALE One black walnut kitchen table ;
one pair of new boots, size 5A. TFzb. 582-M
FOR SALE April halchcd It I Red pullets,
$2 each HOYT EMERY. Cor. Old County 
Road nnd Rankin Street___________  I32«13.'
FOR SA L E -Poll, six months old. Ills slrn 
was (hirden Cole; mother's sire, Lord Thnyrtv; 
his great itrandslre was lYuti'Iimnker Kxtrw 
good stock. JOHN SEARS. R F. II. 2. W arren. 
Maine I32«l.ir,
FOR SALE 30 canary birds, male $5, female
$1 MRS RCFVS SIIIBI.ES, Beach St . Rock­
port. Tel. 33-5. 132*183
FOR SALE—One Standard sewing machine..
I.IMKROCK STREET. 131-131
FOR SALE—Oral reed baby carriage and
while enamel hnssinetto Inquire of AIRS. 
VICTOR ATWOOI), 13 .Middle SI Tel. 27-f-M.
FOR SALE—Fresh dairy butter. 05c a pound
Parcel post prepaid. HIbbSIDE FARM. Wost 
Washington. Me.131*131
FOR SALE—Lobster trap heads, smelt nets, 
dip nets, nnd alt kinds of netting. E. (». HIM- 
MONS, 212 Park s tree t__________  131*131
FOR SALE -O ne house boat, sloop model. 28
feet over all. 17 foot cabin, 8 foot beam, 7 tl. 
P Hartford engine. Will tie ’ sold cheap if 
taken nt once. Call at 71 MECHANIC STREET. 
Rockland. 130*131
FOR SALE—Heavy horse, nlro worker arid
driver; also 5 It. p gasoline engine. R. A. 
WALI-LCE, South Union, Me._______129*15$__
FOR SALE—9-room house and barn at 115
MAIN STREET Apply on premises 127*131
FOR SALE—Hard, soft nnd mixed wood Bet­
ter purchase before the rains set In. E. L. 
FASSETT. West .Meadow Road. Tel. 23-12.
127*131
FOR SALE—Melz touring car. about ns good
as new Slanting wind shield; demountable- 
rims; electric lights and starter. A rea l.ca r. 
FRANK C KNIGHT. 123-tf
FOR SALE—Overland “Pour,” practically 
new. A rare bargain. Call 669-W for a dem­
onstration. K. W. BLACKINGTON, Rockland, 
Maine.
WANTED I want 10 or 12 barrels of d  
a week. Write for highest prices. CHB8TEK 
CLARK. Box 108, Rockland. Me.
WANTED—Widow with one child would like 
position as housekeeper in small family. BOX 
204. City. 133*136
WANTED—Girl for general housework. Ap­
ply to MRS. ERNEST C. DAVIS, Fuller-Cobh- 
Davls. 132-13'
WANTED Sloop boat 30 to 40 feet; will ox- 
change horse and pay difference. 7 BOOKER 
STREET. Thomaston T el 19-11. 132-135
WANTED A job driving a truck team for the 
winter Address RODNEY HASKELL. Rock 
port. Me. 132*135
WANTED—AHer 5 o’clock, to remove screens, 
putting on storm doors, windows, and other 
work MANNETTO A- HARVEY, 30 Union 
Street. 132*135
WANTED A child lo board, age 1 to 12 
MRS CUARLl^i McAULIFFK. Ko. y Rockland 
Street. 131*131
WANTED—Private pupils in shorthand. Ad­
dress MISS LOTTIE E LAWRY, 16 Masonic 
St. Tel 46-12. 130 133
WANTED Situation as janitor, or watchman. 
Best of references. Apply to THIS OFFICE.
130*133
WANTED Girl tor general housework, family 
of two; middle agyd lady preferred. Out of 
town. Call or write, for Information, G. L. 
UUINN. 237 Rankin Street. 129*136
WANTED Cider upples to bring Tuesdays or 
Frida) s. 20 cents per bushel. JAMES H. 
SIMONTON. West Rockport 129-tf
WANTED—Shag cats and kittens. Highest 
prices paid. J S RANLKTT, Rockville. Me
123-tf
WANTED—I will pay cash for any kind of 
apples trom the ixjorest to the best. Drop me 
a card JAMES U. SIMONTON. It F D 
Rockland. 120-tf
WANTED—Typewriting work to do, making 
out bills a specialty. Cull or uddrea# 25 Me- 
chunlc street. FRANCIS M. BNOW 99tf
WANTED—Second band Sails. Highest prices 
paid tor heavy or light auilt. W. F. TIB­
BETTS, 8alhnaker, 661 Main 8 t . opposite foot 
of Cottage St. X33-J Ueslaence, 775 W
WANTED—Chefa. Cooks Waitresses, Cham­
ber Maids, Laundresses, general and and kPchen 
workbta, ete. Private family, hotel, and res­
taurant Telephone or ca.'l. except between 
I 12 aud 2 aud 6 and 7 LIUS HAWLEY. 78« 
High St . Bath. Me. Tel 725. l«0 lf
und
Its pain when "G ets-It” 
of It entirely.
"Gets-It" Is sold at all drug stores and costs 
but a trUlc. Your money back on request 
Mfd by E Lawrence S* Co . Chicago Sold 
In Rockland uud recommended as the world’s 
best corn remedy by Kittredge Pharmaey and 
Pvhdletou Phaimacv.
READ TH E HOME PAPER
and
BOOST HOME IN DUSTRIES
FOR SALE—Double tenement house.-28 and 30
Masonic St . witli extra lot of land on Grace 
Street Will sell together. Apply to R. U. 
COLLINS. 375 Main St.. Rockland, or MRS. B. 
KELLEY. Fairfield, Maine. $ 79-tf
FOR SALE—-All kinds of winter' apple*
Shipped anywhere. Drop me a -card... JAMES
" f o r  SALE—All kinds of barrels, elder, vlne-
fcar, pork, flour, sugar, lard, kegs: also a 
thousand tierce. JAMES H. SlSlONTOX, 
feocklhnd R F. D 120-tf
FOR SALE—Delicious sweet elder, fresh every 
day Trout choice apples Delivered anywhere. 
Drop me a card JAMBS H. SIMONTON, 
Soekland, R F. D. 120-tf
FOR SALE—Dry hard wood, .fitted, $20 per 
cord; long wood. $18. T. J. CARROLL, Bust 
Warren P. 0. Thomaston R. F. D. Tel. 263-22 
Rockland. 117-tf
FOR SALE—A lot of land situated In North- 
port. Splendid chance fpr summer homo; 21 
acres; plenty of wood. Address A. H. JONE3. 
The Courier-Gazette Office, Rockland, Me., ox 
DICKEY-KNOWLTON CO.. Belfast. £O-tf
To Let
TO LET Rooms for light housekeeping, p a rt­
ly furnished 8 FOGG STREET 134*
TO LET—In Camden,’ Cor Majfi nnd Com­
mercial Sts . two or three rooms for light busi­
ness. Inquire of WILLIS WILLIAMS, Camden.
134-186
TO LET—Two furnished light housekeeping 
rooms No children. 23 CEDAR ST. 132*135
TO LET—One bquse of eight rooms and 'O ne 
of nine rooms, centrally located. ANNIE F. 
HAHN. 67 Rankin Street. 133*136
TO LET—Two furnished rooms for light 
housekeeping. 14 BROAD STREET. 132*135
TO LET Housekeeping apartment, four fu r­
nished rooms with use of bath. 37% LIME- 
ROCK STREET. 131-134
TO LET—Garage. MRS. FI8KB, 70 Summer 
Street. 128-tf
TO LET—Furntalied rooms at 10 PLEASANT 
STREET. 117-tf
TO LET— 12 room house in Rockport, on car 
line, all furnished, hot air heat. Rent reason­
able to right party. References required BOX 
144. Rockport. 118-tf
TO LET—Furnished roopis, all modern iin- 
p i.nem ents; pleasant locality. Apply ht 52 
SUMMER STREET 124-tf«52
Miscellaneous
NOTICE— R B Flllmor^ is authorized to rep­
resent The Courier-Gazette In Knox county aud 
to receipt for money puld ou new aud old sub­
script Iona. 109 if
have sold niy Interest in Die Rockland Athletit 
Club, und will not be responsible for any bills 
It may contru<*t hereafter. JAMES DGNDIS.
NOTICE— Dressmaking aud plain sewliMI done 
at 1Z Lawrence Street, MRS F W. CUNN1NG- 
HAM. Rockland. Me 133*136
w. F.'SIMMONS Carpenter and Furniluro 
rejwlrlng. Also chairs reseated by ,Rpy W i l ­
liams. blind boy All work first-chtss jte&son- 
able rates. 286 MAIN STREET, one door North 
Boston Shoo Store Up stairs. 133*156
NU-BONE Tho first word In custom nmdo 
corsets and accessories. Fitting by appoint­
ment in the home (Phone orders). Write or 
call M FRANCES SPRAGUE. Narragansett 
Hotel, Room 19. X 132*135
SHOOTING MATCH Tlninulay, Kuv. i t .  all
das al JAMBS It. SIM()\TO.\"S FARM. Weil 
Rockport. 166 nice birds. 129-135
CIDER MILL Will run every Tuuadny, aud 
Friday for the public, at the J. P. Hlnionton 
Farm. West ltock|»ort. JAMLS >1. SIMONTON. 
R. F D , Rockland. • 129-tf
LADIES— Will UnU a PfllatHe »fock H»l> 
Goods at the Rockland Hair Blyre; 380 Main 
Htret HELEN C RKODKB - l lt f
Wagon covers, tarpaulins i have iu,t
received some water proof duck which I can 
make up at jhort notice Into water proof 
coverings. W. F. TIBBETTS. Til. 233-J, or 
775-W £fc2L
WILLIAM MACK, Expert Washer, “at your 
ervice” to wash )our cur At FLYE'S GARAGE.
77 tf221 Main Street
25 Good Houses
F O R  S A L E
A  special bargain. A  
large house with all modern 
improvements, located at 
Northend, on corner lot. 
Easy payments.
ROBERT COLLINS
Real E s ta te
Rockland Courier-Gazette, Saturday, November 6, 1920. Page SevSFt
la  Social Circles
The utrlTul and departure of m ea l. during 
raeatlop aeaann la of Internal both to them 
their frlenda. We are glad to print atteh 
Itetna of aoelal newa and will titanic our frlenda 
to auppl, ua with Information lo tbla connec­
tion.
TELEPHONE .....................................................  770
T h ere  w ill be a  c h a ri ty  bull n t  th e
A rcade Tttendny n lcb t w ith  m usic  by
X Inrston 's O rch es tra .
Ilev . XV. S. R ounds of th e  C o n g re ­
g a tio n a l ch u rch  w ns In P o r tla n d  
trlitirsdny . a tte n d in g  a  m ee tin g  of the  
S ta te  com m it tee on M issio n ary  edu- 
cd tlon .
M r. nnd  M rs. XV. I. R ich nnd M rs 
ft. L arge  left th is  m o rn in g  on a 
m o to rin g  tr ip  w hich will tak e  th em  to 
N ew  X'ork and  back  th ro u g h  the 
B erk sh lre s. T h ey  expect lo  he aw ay  
d h o u t a week.
New su g g e stio n s  us  to gen e ra l f e a ­
tu re s ,  n s  well ns to  th e  course  of 
r ttn ly , in C u rren t E v en ts, C itizen sh ip  
an il C iv ics of th e  W om an’s Eduen- 
tlrtnnl C lub a re  Invited  from  each 
m em b er nt a genern l d iscu ssio n  next 
M onday e v en in g  a s  to  c o n tem p la ted  
c h a n g es  o r m o difica tions  o f th e  p ro ­
g ram s  for re g u la r  m eetings. All 
Pome. Ten new  m em b ers  w ere  nc- 
eep ted  a t  th e  Inst m eetin g  w hen M yra 
X'. P a rk e r  wits s p e ak e r  on gu est n ight.
T h e  Good C h eer S ew ing  C ircle  will 
m eet n t T em ple ha ll T u esd ay  a f t e r ­
noon.
P a rk e r  T. P u lle r  left y e s te rd ay  for 
M ount C lem ens, M ich, l fc  will ag a in  
rece ive  tre a tm e n t tit th e  sa n ita riu m  
w h ere  he feels th a t he w as so  g rea tly  
benefited  before.
■Director XVIlliam R. C h ap m an  has  
an n o u n ced  p a r t  o f th e  m usic  to be 
s u n g  by th e  c h o ru s  n t  th e  E a s te rn  
M aine  M usical P estlv n l in l421. T he 
se lec tio n  Is one th a t  will lie received  
w ith  d e lig h t by m em b ers  of th e  c h o r ­
us. P o liow ing  a rc  th e  n u m b ers  al 
rea d y  se lec ted : A ida c h o ru ses ; T h  
l4>tth P sa lm  by D v o rak : U n lle lu jah , 
G re a t is  th e  I.ord , by  B ttzz l-P w cln : 
C om e Jo in  th e  D ance by Id ly  S tr ic k ­
lan d ; S u n se t T ra il  by C h a r le s  XVake- 
fldld, C ad m n n ; X'alttes. by X’an d erp o o l 
In  ad d itio n  to  th ese  se lec tio n s  not 
lirre tofo l-e  su n g  by th e  ch o ru s , s e v e r ­
a l se lec tions  w ill be included  In th  
•program  w hich  h a v e  been  su n g  by  th e  
fe s tiv a l c h o ru s  in y e a rs  p a s t  nnd 
w hich  a re  fam ilia r  to  m an y  of th e  
m em bers. T h ese  Include: U nfold  Ye 
P o r ta ls  by  G ounod; T h e  F a ir  from  
P au s t, by  G ounod : A nd th e  G lory of 
th e  L o rd  from  th e  M essiah  by H a n ­
d e l: P ra y e r  n n d  F in a le  fro m  L o h e n ­
g r in  by W ag n er; H ow  Lovely a re  the  
^Messengers, from  S t P au l by M en- 
delsso h  n.
T h ere  w ill he a  m ee tin g  of th e  P h i l ­
h a rm o n ic  Society  a t M rs E. F . B e rry 's  
25 G rove s tre e t,  T u esd ay  ev en in g  a t 
7..10,
T h e  H a rm o n y  Club m et W ednesday  
e v e n in g  a t  th e  hom e of M rs. Rutlij 
S an b o rn  w ith  th is  p ro g ra m : solo, 
In d ia n  L ove  Song. L ieu ran ce , M a ri­
a n n e  • C ro ck e tt: d ue t, R osum unde. 
O v ertu re , S h u b e r t, S an b o rn , H a r ­
r in g to n ;  vio lin . N ovele tte , C lem ents, 
B e r th a  L uce:’ solo, In d ian  Sum m er, 
Cadrriiih. K a th le e n  M n rsto n : solo. Oh, 
L o v in g  H e a r t, G o ttsch a lk . L illian 
Jo y ce ; C u rren t E v en ts, M nbelle 
B row n.
T h e  Jo lly  F iv e  Club held one o f its  
mGst en jo y ab le  m ee tin g s  T h u rsd ay  
w ith  M rs. XViills A yer, w ho did e v ­
e ry th in g  possib le  to  m ak e  th e  d ay  a 
b g ppy  one a n d  p ro v ed  h e rse lf  as  
Ataual a c h a rm in g  hostess.
M iss E d ith  M acA lm an, who is h a v -  
ink  h e r a n n u a l  v a ca tio n  fro m  th e  of- 
1lyo o f XL S. B ird  & Co., left y e s te r ­
day ' fo r F re m o n t. Neb., In com pany  
w ith  M r. an d  M rs. C. A. K eene, who 
w ere  rec e n t v is i to rs  In th is  city. 
M iss  M acA lm an  w ill spend  tw o w eeks 
in ' th e  N eb rask a  city .
S A T U R D A Y  S P E C IA L — N O V E M B E R  6TH
FLAN NELETTE GOWNS
All our Flnrtnelctte Gowns will be put on sale at 
Special prices, just at the beginning of the cold 
weather season; made in extra heavy Flannelette in 
white and colors, regular and out sizes.
$ 2 .2 5  io $4 .50
NOW
$1 .79  to $3.C9
of th e  su m m o r colony  m u st h ave  
th o u g h t tho d ay  of ju d g m e n t had 
comi*. In sp ite  of a ll th is  ra c k e t  th e  
n ew lyw eds fa iled  to a p p e ar, a n d  the 
c o tta g e  w h °re  th ey  w ere  supposed  to  
be s to p p in g  p reserv ed  its  d a rk  and  
so m b re  ap p e a ra n c e . T h e  s tra te g y  
c o m m ittee  believed th a t  th e  silence  
nnd d a rk n e ss  w ere  a  bluff, how ever, 
nnd  an  e n tra n c e  to  th e  c o tta g e  w as e f ­
fec ted , m uch to  th e  d isco m fitu re  of the
o ccu p an ts , who w ere In “ev en in g  
d ress ,"  h u t not th e  kind  Usually w orn 
a t fo rm al recep tions. R e fre sh m en ts  
w ere served  and  it w as only  th e  la te ­
n ess  of th e  h o u r th a t  finally  b ro u g h t 
th e  jo lly  occasion  to  a n  end.
A t th e  hom e of M rs Israe l Snow , Jr., 
W e d n esd ay  n ig h t a su rp r ise  p a rty  w as 
g iven  for M iss C ecilia B rau lt. S he 
th o u g h t she w as go ing  to th e  th ea tre ,
I. L. S N O W  CO.
W e are equipped to make STEAM  and G ASO ­
LINE ENGINE REPAIRS, both marine and stationary. 
Build and repair Boilers, Tanks and Smokestacks. Oxy- 
acetelene W elding and Electric Welding.
W e have a large stock of Steam Fittings, Pipe and 
Boiler Plates.
SH IPW RIG H TS AND M ARINE RAILW AYS
I. L. S N O W  CO.
Rockland, Maine v
OH YOU S A T U R D A Y  NIG H T
DANCE A R C A D E  DANCE
S a tu rd a y  N ig h t, Nov. 6
Dancing 8 to 12. Gents, 50c; Ladies, 25c. Plus Tax. 
CARS A FTER  TH E DANCE
M a rsto n ’s  M u sic
G o o d  T i m e sG o o d  C r o w d s
SATURDAY
& N O V . 1 3 i ® 8
.M rs. F .  L . N e w b e r t  
B o sto n .
is v is itin g  In
MAIL ORD ERS NOW
M rs. A lbion In g ra h a m , w ho n t the  
a g e  of 87, is believed  to h av e  been  th e  
o ld es t R ock land  w om an  v o tin g  in the  
P re s id e n tia l  e lection , is confined to  her 
h o m e by  illness.
d a r lo  F e r ra ra  h a s  re tu rn ed  from  a 
w eek ’s v is it  In R um ford .
A rch ie  B ow ley  und b rid e  (M abel 
B re w s te r)  w ere  se re n a d e d  W ednesday 
e v en in g  a t  M egunticook Luke, w here  
th ey  a re  sp en d in g  th e ir  honeym oon. 
H a v in g  sto len  a m areli on  th e ir  a s s o ­
c ia te s  in th e  m u t t e r  of th e  w edding, 
th e  la t te r  co n sid ered  it w as up  to  them  
to  r e ta l ia te :  h ence  th e  u n an n o u n ced  
in v as io n  of th e  M egun tlcoax  co ttag e  
reg io n  by  e igh t a u to m o b ile s , laden  w ith  
33 y o u n g  m on a n d  w om en ben t on 
h a v in g  a  lark . T hey  c u rried  sh o tg u n s, 
h o rn s  a n d  cow bells, and  th e  re m n a n ts
■j’ jt.
DANCING
M ISS JENNIE S . HARVEY
A nnounces th e  re-P P en ing  of her 
c la sses  in C lassic  and  Ballroom  
D ancing fo r  seaso n  of 1920*21.
.Aesthetic, National and Folk 
Dancing
W E D N E SD A Y S, B E G IN N IN G  NOV. 
10 A T ODD F E L L O W S  HALL 
B eg in n ers—4 P. M.
A dvanced—5 P. M. 
Ballroom and Folk Dancing 
T H U R S D A Y S , B E G IN N IN G  NOV.
11 A T T E M P L E  HALL 
K in d e rg a r te n  C lass—3 to  4 P. M. 
O lder B eg in n ers— 4.16 to  6.30 P. M. 
A dvanced C lass— 4.46 to 6 P. M.
T u itio n  $£ Ip r  12 lessons
Evening Class
F o r All Ages
W E D N E SD A Y S B E G IN N IN G  NOV. 
10 A T 7.30 P. M.
A T ODD F E L L O W S  HALL
P r iv a te  in s tru c tio n  by ap p o in tm en t 
P r iv a te  c la sses  on ap p lica tio n
133tf
E N T I R E  N E W  Y O R K  C A S T
S P E C I A L  C O M P A N Y  O R C H E S T R A
T he b ig g est se n sa tio n  of las t season  in New Y ork w as “ B U D D IE S,” 
a G enuine M usical C om edy H it by George V. H o b art and  B. H iltiam , 
w hich  th e  S e lw yns p resen ted  in th e  Sclw yn T h e a tre , and  w hich played 
th e re  to c a p ac ity  au d ien ces  for tw elve co n secu tiv e  m o n th s . Mr. H o b a rt’s 
ch a rm in g  book and  Mr. H illiam ’s lilting  m usic will u n doub ted ly  find an 
equal ap p re c ia tio n  w hen “ B U D D IE S ” is p resen ted  here  w ith  th e  sam e 
in co m p arab le  com pany of s ta r s  and  tiie  b eau tifu l scenic  in v es tu re  
w hich  ch arm ed  New York all las t season .
PRICES— 75c, $1.00, $1.50, $2.00— Plus Tax
R E G U L A R  S E A T  S A L E  N O W  O P E N
who has h ea lth , energy  and will power.
Are you ex e rc isin g  th ese  pow ers to ca p ac ity ?
Do you spend y o u r e n tire  incom e as  fa s t  as 
you m ake it—s ta r t  a rese rv e  fu n d  w ith  the  
RO CK LAN D NA TIO N A L BANK and deposit 
a few  d o lla rs  reg u la rly .
4/< Interest Paid on Savings Accounts
Hie Rockunp national Bank
Rockland. Maine
h u t ended o u t by  e n te r ta in in g  25 H ig h  
School s tu d e n ts .  C arnes w ere played 
and  A im e B eaudoin , a cofisin of the 
hostess, sa n g  a solo. R efreshm ents  
w ere  se rved . T h e  even ing  passed  m ost 
p leasan tly .
M r. and  M rs. C h arles  T. S m alley , 
a f te r  a tte n d in g  th e  B ow doin-M aine j 
gam e in B ru n sw ick  today  will co n tin u e  
in th e ir  m o to r c a r  to Boston, w h ere  | 
Mr. S m alley  h a s  b u sin ess  In F ed era l 
C o u rt th e  com ing  week.
.Mrs. H o llis  p e tte n g lll  h as  gone t 
B oston for a w eek’s  visit.
T h e  C h ap in  C lass  of th e  V nlver 
S3 list C h u rch  will m eet at th e  hom e 
of M rs E th e l C am pbell, Union ntred t, 
next W ed n esd ay  evening . M em bers 
p lease  m ak e  a n  effort to a tten d .
M iss A nn ie  F lin t  h as  d iscon tinued  
h o usekeep ing  an d  is stopp ing , at 
p resen t, w ith  h e r  cousin, M rs. N e ttie  
B ragg, W arren  s tre e t.
L ew is B. S ta n to n  and M iss E stelle  
E ld ridge  of S to n in g to n , Conn., a re  
g u es ts  fo r a  few  day s of E ugene  
S ta n to n  n t R ock land  H ighlands, and  
rein tik es in P ort Clyde.
“T ennyson  In M usic’’ w as th e  s u b ­
jec t d iscu ssed  n t y e s te rd ay  a f te rn o o n ’s 
fort n ig h tly  sess ion  of the  R u b inste in  
Club, th e  p a p e r  b e ing  p rep ared  and  
read  by M rs. Dora B ird, i llu s tra te d  in 
the  follow ing m a n n e r : Solo. “C ro ss ­
ing  th e  B a r ,” N ew ell, su n g  by M rs. 
Em ily S tev en s, th e  club m em b ers  
w hile  it w as be ing  su n g  stan d in g , in 
loving m em ory  of the  late  M iss E m m a 
L itch fie ld ; Solo, (a )  “F low er in th 
<’rAnnied W all,” (b ) “W h en ?” Mr? 
C aro  M cD ougall; P ian o  solo, N o c tu rn e  
in e flat, C hopin, M iss M abel H o l­
brook: a d e scrip tio n  of th e  poem 
“M aud” w as read  and  M rs. L illian  
Jo y ce  sa n g  “Com e Info th e  G arden , 
.M aud;’’ Solo, “ Break, b reak , b rea k ,” 
M rs. K ath leen  M arsto n ; ‘T he L ady  of 
Shalott* w as read  by  M rs. Ella B uffum ; 
C horus, “S w eet and  Low,” R u b in ste in  
C lub; Solo, (a )  “E la in e ’s Song,” (b) 
“ Beat upon My L ith e  H e a r t.’’ M rs. 
M ae C ush in g ; Solo, "Too L a te ,” M rs. 
T a lbo t.
* *
P E A 5 L E Y — M OULDEN
M arv in  P e a s le y  o f  Jo n e sp o rt anil 
M iss Della II. M oulden of R ock land  
w ere m arried  In XVarren Get. 2Q by N. 
B. E a s tm a n , N. 1’. N ew s o f th e  ev en t 
did not rea c h  th e  coup le 's  frien d s  In 
th is  c ity  u n til  rec e n tly , bu t th ere  will 
he no de lay  in c o n g ra tu la tin g  the' 
p o p u lar  y o u n g  couple. T he b r id e ­
groom  se rv ed  tw o y e a rs  in th e  U. S. 
N avy, an d  is  now  em ployed by th e  
E a s t C o ast F is h e r ie s  Com pany as  
ch ie f en g in eer. T h e  bride h a s  been 
in th e  em ploy o f W eym outh  &• S w eet- 
land  th e  p a s t  y ea r.
ON HALLOWEEN
The Gregory home, Thursday evening, 'Ils said, 
haunt of Ute ghosts—black, yellow, red,
In browns and in white, nil colors, it seems, 
And they looked like the goblins you see in
your dreams.
In twos and in threes they gathered until 
The Gregory home about had its fill.
Sarah, Doris and Caroline, with a nice looking
hoy,
Were Hie last to arrive, a ml they bubbled with
Jo.v
When they saw all the spooks who fluttered 
around
With n squeak or a growl—’twas the funniest 
sound
When they’d tried to guess, all were then asked 
To revest 1 themselves—all die spooks wero un­
masked
A mask from a dear little head was removed 
And the spook, little Ruth Gregory proved; 
From the garb of a ghost Edna Gregory stole. 
While Helen had played a ^ I lo w  down’s role. 
A spftOk dressed In orange with black shoulder
shawl
Revealed Julia Anderson, stately, and tall, 
While a bright ygilo^v sult^trlmmed witli eats
black as night
Brought forth our maid Marion; with eyes 
spariding bright.
An Indian maid with wild, fantastic dance 
Changed to  Elsa the teacher, as quick as a
glance.
While wWn heels clicking, the soft little tap. 
Quickly changed Evelyn Lord from a cute
little Jap.-
A spook who appeared with a fa ir head of gold 
Miss Almcda .Martin to our eyes did unfold 
Black Sam took Ids face off and felt very gay 
Whan the folks all discovered 'was 'just Stella
May,
Whilo the nice looking hoy, though he changed 
not his suit,
As Lillian B arter he sure did look cute.
Oh, thin we had fun, and for apples did bob— 
Sarah thought It was easy, Florence thought
It a job—
But the apples were mellow nnd If one got a 
bite
Site would sure try for more, If It took her 
night.
tried playing games sitting downThen
And
But
the floor,
were slnrtled to hear someone come to 
door,
jur fears turned to smiles as quick at 
eat
When tiie visitor proved to be dear Mr. Pratt 
He joined in our games and added a zest 
That kindled the joy in the heart of each guest 
Then a call to the feast was sounded and oh, 
’Twould make creepy thrills go from head down 
to toe.
To see all the cakes the board did adorn 
(I'll bet Mrs. Gregory had worked hard all the
morn) —
Sandwiches, cocoa and oh, how we ate,
And good cheer and talk flew at a great rate. 
Then we gathered around by the dim fireplace. 
Where only the tire was showing Its face; 
Ghost stories were .told until hair stood UP
straight
And visions of goblins jumped about in each 
p a te ;
Dear little Ruth begged so hard for a light 
By-and-by 'twas turned on and ’twas merry
and bright.
But «o late wns tiie hour that we soon did 
depart,
With happy good-nights coming forth front 
eueh h e a rt ;
But the spooks had all woven a terrible spell 
On the Gregory home- that Is. so they tell— 
For next day .Mr. Gregory, eating dinner. It
seems.
Fell asleep at the table nnd had awful dreams.
—Oneofem.
MOTHER O’ MINE
(For The Courler-Gaz.eljel 
Mother Is sitting in her old urm-<*hair, 
Thinking of her childhood days 
When once she used to ramble 
Among the hills and tales.
One day 1 asked her
Wb>’ she was always sad,
She told me she missed
The little old shack In-bind the hills.
Hhe told me of her life.
She told me that Where she used lo live 
She could very often hear 
The crows aud whippoorwills.
After awhile she grew gay again.
Then she told me why site had been sad; 
She said she missed the dear old sound.. 
After that you ’would often beat the ehlldre
singing
Their favorite song of Mother o’ M ine” 
Huiii Crouse (age 11.)
Buckland, Nov. 4.
A re  W e  Blinkies D o w n h ea rted ?
V.
NO! Not so long as [he Red Cross 
Sees a fellow through
Let a blind soldier speak to you— j
“Close your eyes for a moment. Then imagine that, for you, the rest 
of your life was to be one perpetual night; no flowers, no colors, no sun­
shine, no friendly faces—just sounds and smells and feeling things with 
your fingers. T hat’s blindness.
“ But are we blinkies downhearted? NO! Not so long as the Red 
Cross sticks around and sees a fellow through!”
Your Red Cross does just tha t—“sticks around an d 'sees  a fellow 
through.”
Not only is your Red Cross helping ALL of those men who were 
blinded or half blinded in the war and training them for happy, self- 
supporting occupations; it is helping to bring back to health more than 
26,000 men xvho are still in hospitals as a result of the war.
Your Red Cross membership makes possible work like this.
Join the Red Cross or renew your membership during the
RED CROSS
T E A C H E S :
Hom e H ygiene 
C are of Sick 
F ir s t  Aid >
D ie te tics  A  
Life S av in g  \
T h r if t
C om m unity  Service
RED GROSSFos/nrj^
!■ ROLL CALL
N o v e m b e r  1 1 - 2 5 ,  1 9 2 0
RED CROSS
P R O V ID E S :
H ealth  C en ters  
Public  H ealth  N urses 
Social W orkers 
C are  fo r  Serv ice  Men 
H elp in D isaste r  
R elief in E urope 
In fo rm a tio n  Serv ice
THIS SPACE CONTRIBUTED BY
T h o r n d i k e  H o t e l
— AND—
H o t e l  R o c k l a n d
STR A Y  H A P P E N IN G S
I je r e  a re  a  f.*w ttqulba w hich  seem  
a  h it ou t of season , h u t w h ich  sound 
pow erfu l good. G reen co rn  fo r d in ­
ner, T h u rsd ay , a t  G eorge \V. F o s te r’s 
C edar s tre e t.— E ugene  S im m ons of 
F r ie n d sh ip  sen d s wild ro ses  w hich e s ­
caped  th e  ( ’ox and  R ooseve lt f ro s t— 
F ound  Nov. 2 n e a r  S. II. Hoe’s s a n d ­
pit, by M erton  S aw yer, blue v iolets.
Laundry
Agency
A. T . PM ILBR O O K
H as tak e n  th e  agency fo r th e  C IT I­
Z E N S LA U N D RY , in B runsw ick , 
one of th e  very  best in th e  S ta te , 
and  will call for and d e liv er lau n d ry  
in th e  c ity .
L eave O rd ers  w ith  W IL L IS  AY ER 
or T E L E P H O N E  164 W.
KLAIN The Shoeman
437 M A IN  S T R E E T
ROCKLAND, MAINE
Men’s 4-Buckle Rubbers 
« I . 9 o
Everything in Footwear
G O O D -B Y E  TO M M Y  LEVENE
W e’re all sorry to have you go, and w e’re all going to 
see yon today in—
“THE H O N E Y M O O N E R S ”
Pictures: ILLITERATE DIGEST, O UTING CHESTER 
and “HIS ONLY F A T H E R ”
MONDAY AND TUESDAY
W ANDA HAW LEY in “ HER BELOVED VILLAIN”
W ould a cano m an e a t so ap ?  He had d e lib e ra te ly  sto len  his f r ie n d ’s 
s w e e th e a r t whilo th e  friend  had gone on a long jo u rn ey . N a tu ra lly , 
w nen th is  frien d  tu rn e d  up, P au l B lythe w a sn ’t espec ia lly  an x io u s  th a t  
S u zan n e  and  her fo rm er lover should m eet. So he to ld  h e r th a t  the  
m an w as insane, and to prove it, said  he a te  soap! B ut w hen she d i s ­
covered  th e  deception , she decided  to  got ovon. And w h a t she d id n ’t do!
IN TER N A ! ION A L NEWS
eaaseaBuaaaBnMesaoostSiaiiuaiaaaMe^
‘A FRESH ST A R T ”
Gladys Brock well
“ W H ITE LIES”
old s to ry , told w ith  g rea t 
d ram a tic  forco
T
O
D
A
Y
Episode No. 3 of
‘DAREDEVIL. JACK”
—AND—
Comedy, ‘ ‘WHY LEE”
MONDAY AND TUESDAY
DAVID POW ELL in “TEETH OF THE TIG ER”
Tho old m illiona ire  w as m u rd e red  in th e  locked room  of a m odern  
A m erican  m ansion , w hile A rsene L upin and  a noted de tec tiv e  stood 
guard - W ho k iljed H enry  F o rb es?  is tiie q u estio n  w hich is th e  fo u n d a ­
tion  of a g re a t  d e tec tiv e  tale.
“The Vanishing Dagger’ ’Getting His Goat’
Pape EigKf Rockland Courier-Gazette, Saturday, November 6, 1920. r Eveity-Other-Daf
D ISAPPEARING COPPERS
Nobody Seems To Know 
W hat Becomes of One- 
Cent Pieces— A Chat About 
Coins,
Of a ll th e  h a lf  m illion  p e rso n s  w ho 
live  o r  p a ss  th e  b u s in e ss  d ay  in W a sh ­
in g to n , only one m an  is w o rried  a b o u t 
th e  co p p er o n e -c e n t coin. T h is  is R ay  
T . B aker, d ire c to r  of th e  U n ited  S ta te s  
M in t. A nd he lias to  w o rry , s a y s  
J u s t in  F a ir  In th e  W ash in g to n  I 'o s t, 
fo r even  th o u g h  th ere  a re  b u t h a lf  a 
dozen  tra n s a c tio n s  w hich  m ay  be 
ach iev ed  th ese  d ay s  w ith  a  one cen t, 
tlie  d em an d  fo r th e  d esp ised  c o u n te r  
g ro w e th  npnee.
A nd th e  tro u b le  is th a t  w e lose m il ­
lions am i m illions of o n e -c e n t co in s  a 
y e a r. T hey  a re  In th d  lost lim bo of 
p in s—nobody know s w h a t becom es of 
them .
in  one y ea r th e re  a re  tu rn e d  out of 
th e  m in ts  o v er w hich  Mr. B ak e r h as  
c h a rg e , th e  im p ress iv e  to ta l of 3,750,- 
(ilio.lioti, b u t th e  dem and  keeps r ig h t  on.
A sks for a Million
"S end  us  1,000,000 c e n ts  or w e go 
b ro k e,” w ires a  tra c tio n  com pany .
"M u st h ave  500,000 c e n ts  by  F r id a y  
o r w e 'll h ave  to  c lo se !"  f ra n tic a lly  
w ig w ag s th e  c a sh ie r  of an  In te rn a tio n ­
al c h a in  of c ig a r  s to res .
T h a t  Is w hy  th e  m in ts  w ork  days, 
n ig h ts  and  S un d ay s, tu rn in g  ’em ou t 
—an d  th a t  Is w hy Mr. B aker p ro b ab ly  
g iv es  m ore  tim e to  th in k in g  a b o u t th e  
triflin g  lit tle  copped coin w hich  Is n t 
once th e  m o st a r t is t ic  a n d  b e a u tifu l 
m ed a l ev er m in ted , a s  w ell ns p o sse s ­
so r o f th e  low est p u rch a s in g  pow er w e 
know .
T ry  to  e m u la te  a dozen t ra n sa c tio n s  
th a t  m ay  be n e g o tia ted  w ith  a  sin g le  
c en t and  you a re  s tu m p ed . You 
m ay  s till buy a  b eau tifu l s tee l e n g ra v ­
in g  of G eorge W a sh in g to n 's  profile, 
ta s te fu lly  done in g ra s s  g reen , by  
p ro ffe rin g  a  o n e -c e n t coin n t an y  post 
office. O r you m ay  co m p le te  th e  b a r ­
te r  an d  sa le  of a  post c a rd  w ith  th e  
coin. You m ay  be w eighed in a n  a u ­
to m a tic  m ach in e  for a lone cen t, p ro - 
\  Idlng th e  m ach in e  is not o u t of order.
T h e re  used  to  be o th e r  v a rie tie s  of 
s lo t m ach in es  w h ere  som etim es, if  you 
w ere  born  u n d e r a  lucky  s ta r ,  you 
m ig h t receive a  piece of c h ew in g  gum  
o r a  tin y  s q u a re  of c h o co la te  In e x ­
ch a n g e  for th e  penny, b u t th e se  m a ­
c h in e s  <are not now in sty le .
In sh o rt, a  w ay fa re r  Is o u t of luck 
if  he h a s  only  one c en t In h is  Jeans 
u n less  he w ish es  to  d ro p  a  post c a rd  
to  th e  old fo lks dow n on th e  fa rm  or 
h a s  a  fierce c u rio s ity  to  know  how 
m an y  pounds av o ld u p o is  h is  p e rso n a l 
b u lw a rk  m ay  to ta l.
T h is  is w hy  th e  d ire c to r  of th e  m in t 
w o rr ie s  a b o u t cen ts .
T he  vogue of a  c en t is im m ense  a t  
th is  w ritin g  b ecau se  it h a s  to  be e m ­
ployed in m o re  th an  h a lf  th e  sm a ll 
c a sh  tra n s a c tio n s  th e  a v e ra g e  p erson  
u n d e rta k e s . Of co u rse , d e p a rtm e n t 
s to re s  h ave  a lw a y s  c re a ted  a  la rg e  d e ­
m an d  for cen t co in s  b ecau se  of th e  
h a b it  of m ark in g  a n e c k tie  fo r Jo h n  
a t  US cen ts , and  those  school u m b re l­
las a t  *1.49, an d  g u a ra n te e d  s ilk  h o s ­
iery  a t  *2.98 B u t th ese  odd p rices 
w hich  called  for cen t co ins for th e  
ch an g e  w ere no t u n iv e rsa l u n til  JJncle 
S am  h im self s ta r te d  th e  vogue w ith  
th e  w a r  tax .
Used On S tre e t C ars
S tre e t  c u r fa re s  in 59 larg e  A m e r­
ican  c ities  ran g e  from  six  to n ine 
cen ts . In only  10 o f th ese  c itie s  is 
th e re  an y  p lan  fo r in ly ing  tic k e ts  or 
" to k en s"  a s  o u r own tra c tio n  co m p an y  
b lan d ly  nam ed  th e  m eta l c o u n te rs  now 
issu ed . So in th e  tra c tio n  g am e  its lf  
m o re  th a n  5,000,000 o n e -c e n t co in s  a re  
h an d led  ev ery  day.
T h e  w ar ta x  on soda fo u n ta in  b e v e r ­
a g e s  a lone  c a lls  fo r  th e  in te rc h a n g e  of 
15,000,000 1 -cen t co ins ev ery  d a y  in 
tlie  year, u n d  in th e  sh u ttle , p ro b ab ly
20,000 1-ecnf co ins o rc  lost every  day . 
T h is  p e rcen tag e  of m y ste rio u s  d isa p ­
p e a ra n c e  of th e  c e n ts  Is based  upon 
th e  s te a d ily  In creasin g  d em an d  fo r 
m ore cen ts.
In cid en ta lly , in ca llin g  upon Mr. 
B aker a t  his peacefu l office ill th e  
tre a s u ry  bu ild ing , one sh ou ld  he c a re ­
ful to  re fra in  from  re fe r r in g  to  'em  as  
“pen n ies"  for o u r jeopper m in im um  Is 
no t a  penny  an y  m o re  th a n  It is a 
fa r th in g  or a  tae l o r a yen . It Is "1 
c e n t"  a s  is c a re fu lly  g rav e n  upon its  
d ignified  face.
No C o u n te rfe it  C oins
T h e re  a re  no  c o u te r fe i te r s  of 1 -cen t 
co ins b ecau se  It w o u ld n 't lie W orth tlie  
troub le . T hey could not lie p roduced  
en in im m ense  q u a n ti t ie s  so th a t  tlie  
fo rg e r w ould rea p  a  profit. So Mr. 
B ak e r egn  ex p ect no a s s is ta n c e  from  
th e  o u tsid e"  o r from  p r iv a te  e n te r ­
p rise  in  th is  g rav e  s ta te  of a ffa irs .
W e ll-m e a n t p lan s  of con g ressm en  
ho feel th e  u rg e  to  he lp  th e  m in t out 
o f th is  p red ic a m e n t Is a u th o r iz in g  a 
new  coin, a tw o -ee n te r  or a th re e -  
een te r . h ave  not been e n co u rag ed  for 
th e  good reaso n  th a t  d u r in g  th e  y e a rs  
w hen  tw o -c e n te rs  and  th re e -c e n te rs  
w ere  com m only  c u rre n t,  th ey  d is a p ­
p eared  Ju st a s  fa s t as  th ey  w ere m nde. 
T h e re  w as a  m o u n ta in  of tw o -ce n t 
co ins a  q u a r te r  of a  ce n tu ry  ago . The 
m in t decided  to  call them  in, h u t r e l ­
a tiv e ly  few  w e re  redeem ed , an d  we 
m ad e  no  m ore. T he  bu lk  of them  Just 
d isap p ea red . So, too, w ith  th e  th re e -  
c en t pieces, w h ich  w ere  n o t p o p u lar 
w ith  sh o p k eep e rs , b u t  w h ich  sm all 
hoys th o u g h t to  be a  v e ry  fine In s t i tu ­
tion, fo r m an y  tim es one m ig h t p ass
one of th em  off for a  dim e.
T he  h a lf-d im e , a n o th e r  s ilv e r  coin, 
e ry  th in  an d  sm a lle r  in com parison  
to th e  d im e, a s  th e  q iia r te r -d o lla r  is to 
tlie half, w e re  a  co nfounded  nu isan ce , 
a s  a ll A m erica  ag reed , an d  th ey  live 
to d ay  only  a s  a  rem in iscen ce  of th e  
ag e  w hen p re t ty  h igh  school g irls  
w ore a  dozen of th em  s tru n g  on a  s i l ­
v er w ire, w h ich  pe rfo rm ed  a ll th e
fu n c tio n s  of a  "b an g le  b race le t."
So, rea d e r , you  w ill g a th e r  th a t  th e  
d esp ised  o n e -c e n t p iece is n 't  so 
o rn ery  ns  you fancied .
O ne-C en t S till of V alue
Do n o t c a s t  th e  o n e -c e n te r  a s id e  as  
of no acco u n t. One c e n t  w ill n o t he lp  
m uch  w hen i t 's  a ll a lo n e , b u t If you 
a re  a w a y  o u t in T a k o tn a  P a rk , nnd 
|d a n  to  ride  dow n to th e  P o s t build ing , 
und  find th a t  you  h av e  only  a  nickel 
an d  tw o  o n e -c e n te rs , on, w h a t w ill 
you do if you c a n o t find a n o th e r  one- 
c e n te r  h idden  in y o u r v e s t p o ck e t?
W h a t w ill you d o?  You’ll w nlk six  
m iles u n less  th e  s tr e e t  c u r co n d u c to r 
Is a  good guy.
F iv e  or ten  m illions of th e  o n e -c e n t 
co ins d isa p p e a r  ev ery  y e a r  A slig h tly  
sm a lle r  n u m b er  of a c e rta in  la rg e  y e l­
low m eta l coin, one w ith  a n  eagle 
r a m p a n t upon  its  face, a lso  d isa p p e a r  
from  c ircu la tio n .
In th is  d isa p p e a ra n c e  p e rfo rm an ce  
th ese  tw o co ins a re  sm alle r.
B u t th e re  Is a  d is tin c tio n . T he  w a s ­
tre l w ho  loses a  o n e -c e n te r  n ev er 
th in k s  a b o u t it, nor does h e  know  
w here  It goes.
B u t He who ca re less ly  s tro l ls  d o w n ­
tow n  of an  even ing  w ith  h is  ch an g e  
pocket filled w ith  th e  o th e r  k in d —th e  
kind  w ith  a  big ra m p a n t  eag le  on 'em  
—well he know s w h ere  th ey  go, so 
R ay B ak er d o e sn 't  h av e  to  w o rry  
a b o u t th e  sh o rta g e  of h is  *20 chips.
F i r e  J
F lo o d
i r ~ :---------------------
A  D octor’s 
Prescrip tion
for in to rn a l and  ex to rn a l use 
th a t  h as  a  n a tio n  w ide re p u ta ­
tion  for g rea t m erit.
J o h n s o n ’ s
Anodyne
L i n i m e n t
forC oughs, C olds, ^ o re T h ro a t,  
C r a m p s ,  C hills, S p  r a t i n e ,  
S tra in s  and  m any o th er aehes 
and  ills.
All dealers. 25 and  50 cents.
IOO Y ears of S u c c e s s
l . l
TENANT'S HARBOR
M rs. Levi T o rre y  and  d a u g h te r  E ls la  
w ere  w eekend g u e s ts  of M rs . L inw ood 
Jo y ce  of R ock land .
M rs. E rick so n , an d  tw o ch ild ren  of 
C rieh n v en  a re  sp en d in g  a  m o n th 's  v a ­
c a tio n  w ith  th e ir  g ran d m o th e r , M rs. 
L izzie  K alloch .
M rs. K. It. P ie rso n s  h a s  closed  h e r 
c o tta g e  an d  re tu rn ed  to  h e r hom e in 
New York. S he m o to red  to  B oston  
w ith  M r. an d  M rs. L eroy  S h ee re r, w ho 
h a v e ja e e n  g u e s ts  of M rs. W . E. Sheer 
er.
C. E. W h eeler w ho h a s  been  a t  th e  
K nox H o sp ita l fo r tw o w eeks is ex 
p ec ted  hom e T u esd ay  an d  is m uch im ­
proved in h ea lth .
M rs. R. J .  M cK enzie h a s  c losed h e r 
c o tta g e  fo r th e  w in te r  an d  re tu rn e d  to 
h er hom e In B rid g ep o rt, Conn.
A lb e rt S lin g sb y  h a s  m oved in to  a  
p a r t  of th e  doub le  ten e m e n t house 
ow ned by  E rn e s t  R aw ley.
M rs. N a n n ie  W h eele r  left la s t  w eek 
for N ew  York, w here  sh e  w ill spend  
th e  w in te r  w ith  friends. E n  ro u te  she 
w ill v isit re la tiv e s  in B oston.
M r. und M rs. E v e re tte  Snow  an d  son 
E a r l of L aw ren ce , M ass., h av e  been 
s to p p in g  to  th e ir  c o tta g e  fo r  tw o 
w eeks. T h ey  left S u n d ay  fo r  th e ir  
hom e by  au to .
A. J . R aw ley  sp e n t th e  w eekend w ith  
h is  fam ily .
M rs. B ea trice  W allace  is a  g u e s t of 
f rie n d s  on M atin icus.
A r th u r  S te w a rt  of B a th  a rr iv e d  
hom e F rid ay . On h is  re tu rn  tr ip  lie 
will he accom pan ied  by h is w ife  and  
son C harles.
M rs. D. W. W all w ho h a s  b een  s e ­
rio u sly  ill is slow ly Im proving .
v F irs t A id
T A e  G r e a t e s t  Mother— . 
S h e  B in d s U p  th e  W o u n d s  
o f th e  W o r ld
If  a man were hit by a ear in front of your 
home, would you be able to give first aid •’
If one of your children should swallow poison, 
could you give emergency treatm ent that would 
save his life?
If an epidemic should strike your community, 
do you know the preventive measure to help keep 
your family well?
In order to prevent the thousands of needless 
deaths through^accident and preventable sickness, 
your Red Cross is teaching first aid to families 
throughout this broad land.
Already over one million people have re­
ceived the First Aid Instructive Courses from the 
Red Cross.
Is this work important? You will agree that 
it is when you consider that there are annually in 
the United States over 400,000 deaths frftm PRE­
VENTABLE diseases and accidents— eight times 
the battle deaths of the American Army in the 
W orld W ar.
The Red Cross must increase its membership 
—not grow less. The work must go on. Join the 
Red Cross or renew your membership during the
RED CROSSFOUnm
ROLL CALL
N o v e m b e r  1 1 - 2 5 ,  1 9 2 0
THIS SPACE CONTRIBUTED BY
The Security Trust Company
Children Should 
Not Have Coffee
b u t  t h e y  e n jo y  a  c h e e r in g  
h o t  d r i n k  a t  m e a l t i m e  j u s t  
l i k e  t h e  o l d e r  f o l k s .
In stan t
Po stum
i s  t h e  i d e a l  t a b l e  d r i n k  f o r  
c h i l d r e n  a s  w e l l  a s  g r o w n ­
u p s .  I t s  r i c h ,  c o f f e e - l i k e  f l a ­
v o r  p l e a s e s ,  b u t  i t  c o n t a i n s  
n o n e  o f  c o f f e e s  h a r m f u l  e le ­
m e n t s .  I t  c o s t s  l e s s ,  t o o !
PARK THEATRE
T om m y L ev en e  a n d  h is  g ay  m u sica l 
b u n ch  close  th e ir  w eek 's  e n g ag em en t 
to d ay  w ith  “T h e  H o n ey m o o n ers .” T h e  
c o m p an y  h a s  m ade  f rie n d s  ga lo re , an d  
c row ded h o u ses  w ill be to d ay 's  ru le . 
T lie  th re e  p ic tu res  w hich  p recede  th e  
p e rfo rm a n c e  a re  well w o rth  seeing .
As a  f lirta tio u s  y o ung  F re n ch  w ife  
W a n d a  H aw ley  h a s  been  g iv en  s till 
f u r th e r  o p p o r tu n ity  to  d e m o n s tra te  h er 
v e rsa t il ity  in "H e r  Beloved V illa in ,"  
w hich  lieuds th e  p ro g ram  n e x t M on­
d ay  an d  T uesd ay . T h e  p ic tu re  is an  
a d a p ta t io n  of a  v e ry  fam o u s F re n ch  
fa rc e  w hich  h a d  a  b ig  vogue in E u ro p e  
a  few y e a rs  ago. T h e  p lo t ho ld s  so 
m uch g en u in e  fu n  an d  in te re s t  th a t  it  is 
hound to  succeed  on i ts  acco u n t, a s id e  
from  an y  big rep u ta tio n  o f p rev ious 
su ccesses  a s  a  s tu g e  pluy. T h e  sto ry  
is th e  old P risc illa , M iles S ta n d ish , 
und J o h n  A lden s itu a tio n , tre a te d  w ith  
th a t  d a sh  und b rillian ce  of w it w hich  
th e  F ren ch  m en ta lity  h a s  b ro u g h t to  
su ch  a  diigh  p o in t of excellence. C er- 
lu itily  It reaffirm s th e  ag e -o ld  fa c t  th a t  
i t 's  u lw uys d an g e ro u s  to  huve a  frien d  
propose to yo u r g irl! R am sey  W a l­
lace, M iss H aw ley ’s  new  lead in g  m an, 
Is v irile  und  conv inc ing  a s  th e  m an  
w ho s tu r ts  a  w hole t ra in  of co m p lica ­
tio n s  w hen he becom es th e  m a tr im o n ­
ial g o -b e tw een  fo r b is  frien d , a n d  th en  
w ins th e  g irl fo r h im self.
JEFFERSON
Made by
Postum Cereal Co., Inc., 
B attle Creek,Mich.
E dson  A chorn , A tw ell K eene, D e n ­
n is  A ehorn. M iss C o ra  Jo n e s  u nd  M rs. 
M abel N ash  und A r th u r  H u tc h in s  
h av e  g iven  th e ir  h o u ses  a  new co a t of 
p a in t.
M rs. F a n n ie  P e tte n g ill  is ea rin g  for 
M rs. A llen in R ockland.
W h ere  a re  tlie  u p p le  b u y e rs?
T h e  deucons o f th e  F ir s t  B a p tis t  
c h u rc h  a re  G eorge B. E rsk ln s , B. A. 
R ic h a rd so n  and  E dw in  A ndrew s. L a s t 
S u n d ay  S h e rid an  H o d g k in s  w as a lso  
e lec ted  w ith  M rs. W atso n  T u rn e r  as  
deaconess.
W atso n  T u rn e r  lias  been  u rec e n t 
g u e s t of h is  son Adin w ho is p rin c ip a l 
of th e  Blue H ill A cadem y.
M rs. M arsh  Bond w ho lia s  been 
q u ite  ill w as cu red  fo r by M rs. Lucy 
G erald .
E d g u r  Boml J ias m oved w ith  h is  
fam ily  to W aldoboro , a n d  we u n d e r ­
s ta n d  o th ers  a re  In ten d in g  to  m ove 
th e re  also.
L e t us  hope a n o th e r  y e a r  g ives 
Je lfe rso n  tlie H ig h  School com plete  
w hich  it  so m u ch  needs.
M rs. H a ttie  W inslow  of W ash in g to n  
h a s  been tlie g u e s t of M iss M aine W il­
son.
A r th u r  Bond h a s  re tu rn e d  to  J e ffe r ­
son , hav in g  sold Ilia r e s ta u ra n t  in New 
York.
M rs. Alice W est is  v is itin g  frien d s  
in W alth am  und B oston .
M rs. E lla  Bond v isited  M rs. H en ry  
M orse in O ak land  lu st week.
M iss Addie A m es an d  S idney  Ja ck -  
son a re  v isitin g  a t  M r. J a c k s o n ’s  old 
hom e in T h o m asto n .
Mr. an d  M rs. W a lte r  Jo n e s  of C a m ­
bridge, Muss., a re  g u e s ts  of M rs. V esta  
Jones.
T h ere  a re  lo ts  of b e a c lin u ts  th is  
full, und  lo ts  of b ea c lin u ts  p a rties .
A rth u r  Bond a n d  fam ily  a re  to o c ­
c u p y  M rs. A u g u s ta  L in s c o li’s  house 
tills  w in ter.
Mr. and  M rs H e n ry  M orse of O a k ­
lan d  a tte n d e d  th e  H a rv e s t  H om e a n d  
w ere  g u e s ts  of M rs. Ja n ie s  Bond. ,
W EST W ASHINGTON
•N, ------
F ra n k  P eu slce  of A u g u s ta  w as in 
tow n T u esd ay .
F o re s t  B ry an t of Je ffe rso n  w as in 
tow n T u esd ay .
Huy P e lto n  of M an ch es te r  re tu rn e d  
hom e T uesd ay .
J o h n  D aw son is w ork in g  a t  Jo h n  
Am es' L u m b er Mill a t  C ooper's  M ills.
Roy H ill o f B oston  is v is itin g  his 
s is te r  M rs. E a r le  -Murson, for a few 
days.
S erv ices w ere held  a t  th e  chupel 
S u n d ay  n ig h t by Mr. B rew er of B ru n s ­
wick.
F ra n k  N ash  lias sold h is fa rm  and  
bu ild in g s  to A rch ie  H iblq-rt.
T he  lad les  sew ing  circ le  w as held ut 
M rs. F red  liu b b ’s  W ednesday .
G eorge K ennedy  of Union is s to p ­
ping w ith  C h a rle s  B ow m an for a  few  
days.
IN D IA N S SAY, O P E N  W IN T E R
In v ad e rs  of th e  r ice  lak es  n o r th  of 
D ulu th . M inn., a re  re tu rn in g  w ith  th e  
s ta te m e n t th a t  it is a  w on d erfu l full 
for th e  h o u seh o ld e rs’ coul bin, b u t 
m ig h ty  poor fo r ducks.
Tlie b eau tifu l w e a th e r  h a s  cau sed  th e  
w a te rfo w l to reu iu in  in th e i r  b reed in g  
h a u n ts  und  only a  few  b ird s  h av e
m ad e  tr ip s  us fa r  so u th  a s  th e  n o r th ­
e rn  sectio n  of th e  S ta te .
In d ia n s  en co u n te red  by h u n te rs  In 
th e  n o r th  sectio n  d e c la re  a  m ild  w in ­
te r  m ay  be expected . T lie  m u sk ra ts  
a re  b u ild ing  th e ir  hou ses  u long tlie 
lines of su m m er c o tta g e s  an d  th e  b a rk  
on th e  tre e s  is u n u su a lly  th in , a ll of 
w hich  th e  In d ia n s  dee lu re  m ea n s  a  
m ild  w in ter . [M inneapo lis  J o u rn a l.
OLD STANDBY, FOR 
ACHES AND PAINS
A n y  m a n  o r  w o m a n  w h o  k e e p s
S lo a n 's  h a n d y  n i l !  t e l l  y o u  
t h a t  s a m e  t h in g
Especially those  frequently  a tta c k ed  b y  rheum atic  tw inges. A c o u n te r-irritan t, SJuan’s L ini­
m en t s c a tte rs  tlie  congestion an d  pene­
trates without rubbing to  th e  afflicted 
p a r t ,  soon relieving th e  ach e  and  p a in .
K ept handy  and  used everyw here 
fo r reducing  an d  finally e lim inating th e  
p a ins a n d  aches o f lum bago, neuralg ia , 
m uscle s tra in , jo in t stillness, sp ra ins, 
bruises, an d  th e  resu lts  of exposure.
Y o u  ju s t know  fro m  its  s t im u la tin g , 
h e a lth y  odor th a t  i t  w ill  d o  yo u  good I 
S lo an ’s L in im e n t is  sold b y  a l l  d ru g ­
gists— 3 5 c , 70c , $ 1 .4 0 .
S loa
Liniment
Temporary bonds of the First, Second and 
Third Liberty Loan have been converted into 
Definitive Bonds and are ready for delivery.
Please bring your receipt with you when 
calling for bonds.
ROCKLAND SAVINGS BANK
ROCKLAND, MAINE
A L L  K IN D S  O F
W. H. GLOVER CO.
